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O (S Meteorolófiico O.).—Probable basta las 
'/«Tía tarde de hoy: Cantabria y Galicia: Tenden-
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rof- í% ¿J, palencia y Salamanca. En Madrid: máxima 
0i¡na. * n,inima, 12. (Véase eu quinta plana el Bo-
de aJ'61* letin Meteorológico.) 
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o m e n t o p o l í t i c o 
•Exito rotundo el de la conjura de Biárritz! Toda España en contra presa 
i vez de extrafieza y de recelo. Por una vez, la Prensa ha reflejado el pen-
* iento de la nación. La lista de los diarios que de modo inequívoco han mos-
su repulsa a la nonnata concentración liberal incluye los más varios ma-
<je la extrema derecha a la extrema izquierda: "El Siglo Futuro", E L trado 
tices FBATB. La Epoca", "A B C", "El Sol", "La Voz", "El Liberal", "Heraldo 
?- Madrid". "El Socialista"... 
En verdad. la desdichada conjura nacía condenada al fracaso. Lo primero, 
ue ninguna razón justifica ni aconseja un cambio radical de Gobierno; en 
P0 c|rcUnstancia3 presentes, aún menos. Es de justicia reconocer—y es justicia 
ÍS DO regatea ningún espíritu sensato—que el Gobierno del general Berenguer 
ujó un programa oportuno, con prudencia acomodado a la situación poli-
E N G I N E B R A 
VARIOS DELEGADOS PRESENTAN 
UNA ENMIENDA CONTRA E L L O S 
L O D E L DIA|Parecequeserád¡sueItoel[[ 
Parlamento en Austria Nuestra protesta 
que 
form 
I a quc enCODtrara ^ tomar el Poder. Es, también de justicia, confesar que, 
conjunto, a ese programa so le va dando cumplimiento. Cierto que a nosotros 
ILca nos pareció dificilisima empresa la de regir y ordenar las transiciones 
c habían de seg-uir a la caída de la Dictadura: pero otros lo entendían al 
contra1"50, Y' 0 difícil, es lo cierto que el cambio inicial, y los derivados de 
^ ge ban operado sin convulsión y con suavidad conveniente a la paz del país 
a la instauración de una política nueva. 
^ Repetimos que así se reconoce en España y en el extranjero. E l director de 
UD importante diario neoyorkino telegrafiaba poco ha al presidente del Consejo 
haciéndole saber su extrañeza ante las noticias que allá llegaban, en pugna 
con la impresión de normalidad o de normalización, que al autorizado comu-
nicante le sugería un examen sereno de los últimos acontecimientos de la vida 
gapañola; y el "Times", hace dos días, afirmaba en la situación de España "una 
¡jo-era, pero perceptible mejora", en general, y singularmente deferida a la co-
tización de la peseta, expresiva de la confianza ganada por el Gabinete Beren-
guer. De suerte, que por sus aciertos y por el general reconocimiento de ellos, 
dentro y fuera de España, sólo hay motivos para reiterar la confianza de la 
Corona y del país al general Berenguer y al actual Gobierno, siquiera en 
éste deban introducirse modificaciones y sustituciones que robustezcan su au-
toridad y su crédito. Y hecho esto ¡a terminar y cumplir totalmente el plan 
del Gobierno! ¡A las Cortes! Nosotros defendimos, durante la Dictadura y des-
pués de la Dictadura, la conveniencia de no ir a ellas sin previa renovación 
norroal de Ayuntamientos y Diputaciones. Pero hemos discutido eso a su hora 
y sazón: ya no. Y lo que no puede hacerse es lo contrario: allanarse, más o me-
nos explícitamente, al plan del Gobierno, e iniciar contra el mismo una ofensiva 
meses después, cuando el cambio de designio significaría, por lo menos, un que-
branto de la autoridad ministerial y una nueva y mayor demora en la instau-
ración de tm régimen normal. Por retrasado y sorprendente, ese criterio de 
las Izquierdas no es tal criterio: es una "maniobra". 
Ninguna razón, pues, en pro de un cambio de Gobierno. ¿Y qué decir, si se 
considera el que se nos ofrecía y en qué circunstancias? Cuando mejora la situa-
ción política, surge en la sombra la conjura contra los que acertaron a lograr 
aquella. Esos viejos personajes, pese a su larga experiencia, carecen de sentido 
político y están muy alejados de la realidad española. En días anteriores lo de-
cíamos: no hay mayor peligro para la Corona que el consejo de los prohombres 
liberales; más grave aún, su participación directa en el Gobierno. La oposición 
casi unánime a los propósitos fraguados en Biárritz dice muy a las claras el 
apoyo que un Gobierno integrado por ellos encontraría en el país. En realidad,! 
nulo: un Gobierno de concentración liberal viviría tan solo del apoyo de la 
Corona. O lo que es igual: a costa de ella, con desgaste de ella. 
Es necesario que los jefes liberales y los directores de la política nacional y, 
en general, todo el país, se persuada de la verdad de esta idea: si no gobierna! 
una fuerte concentración conservadora, España será irresistiblemente empujada} 
bacía la República. El partido liberal no tiene programa, ni posibilidad de te-' 
nerlo; ni Prensa, ni masas, ni otros hombres que quienes ya estaban desacredi-| 
tados y caducos hace siete años. Porque es fácil hablar de hombres nuevos, den-
tro de la izquierda monárquica; mas a los colegas que a ellos imprecisamente 
se refieren les invitaríamos a que añadieran un sólo nombre a los tan conocidos; 
de Villanueva, Alba, Romanones, Alhucemas... 
Por otros caminos ha de conducirse la política española. Por Instinto de! 
vida, el país y la Corona han de encomendar la dirección de los negocios pú-j 
blkos a fuerzas conservadlas. Es el orden, es la autoridad, es la paz, es todo 
\<5\ÁSÍCÓ de la sociedad y del Estado quien no hallará defensa fuera de ellas. 
Lo qao entraña enorme responsabilidad para el partido conservador liistórico. 
uno de los principales núcleos de esa concentración. Preciso es que abandone 
el viejo espíritu do partido, para unirse, con clara y generosa comprensión de sus 
deberes y de la realidad, a cuantos convengan en un mismo criterio derechista, 
gubernamental, de orden y autoridad, monárquico; y todo ello, con renovación 
de modos y de hombres. 
Aludimos, de presente, a algunos actos del Gobierno y a la esperada 
renovación ministerial en el próximo octubre. Importa que un Gobierno 
fielmente conservador no desvirtúe su personalidad convirtiéndose en ampa-
rador de quienes representan los principios más opuestos. Importa que en 
la primer renovación ministerial, aunque no sea la definitiva que propugnamos, 
no figure nadie que desdiga del carácter y del ideario de un Gobierno de esa na-
turaleza. Importa, en fin, que no quede excluido ningún grupo tradicionalmente 
conservador. Y no aludimos a la Unión Monárquica Nacional porque a ella con-
viene caminar sola hasta la conclusión de obligadas liquidaciones; pero mirarla 
y tratarla con hostilidad, tanto valdría como destruir la política futura que 
propugnamos, no basada en el acomodo de tales o cuales grupos afines, sino en 
la unión cordial y sólida de quienes comulguen en los principios fundamentales. 
Requerimos a todos, claro es que en primer término a los elementos direc-
tores, a tener sentido de la realidad, a ver ésta como es. A nuestro juicio, no 
sugiere pesimismos. Cierto que han surgido huelgas no justificables, especial-
mente la mantenida por el Sindicato Unico de Barcelona. Mas esos mismos 
sucesos prueban que por ahí no llega ningún Inminente peligro serio. Menos aún 
los entraña la propaganda republicana, por movida y ruidosa que sea. Ya ha 
provocado más extensa reacción monárquica, que se intensificará seguramente. 
La Prensa, ante el mero anuncio del Gobierno dé que se cumplirá la ley, se 
conduce con más moderación de la que era prudente esperar. Si arriba, en suma, 
no faltan serenidad y energía, gobernar a España será empresa fácil y hacedera. 
Ciertos estamos de que esto optimismo nuestro no es una ingenuidad. Por eso 
ratificamos nuestro criterio de franco apoyo al Gobierno, va. conjunto, y especial-
mente al general Berenguer y al ministro de Hacienda, que representan de modo 
(singularísimo, no criterios de partido, sino soluciones de política nacional. 
Venga, pues, en octubre una renovación parcial del Ministerio, con ensan-
chamiento y confirmación de su orientación conservadora; e inmediatamente 
a señalar la fecha de las elecciones generales! Tal será la mejor manera de aca-
bar con cábalas, infundios y maniobras, que si perturban dentro de casa la paz 
de los espíritus, fuera desprestigian y restan seriedad a toda la política de 
España, presentándola en inestabilidad perpetua, por obra de las ambiciones 
de unos cuantos políticos desacreditados. 
"Todo acuerdo de preferencia so-
bre cereales europeos, contrario 
a la igualdad de los miembros 
de la S. de N." 
L A C U E S T I O N D E L T E R R I T O R I O 
D E M E M E L . INSCRITA E N 
E L O R D E N D E L DIA 
GINEBRA, 28.—En la reunión de la 
comisión económica de la Sociedad de 
Naciones, los delegados de ultramar han 
hecho vivas objecciones a las decisio-
nes adoptadas en la conferencia de Var-
sovia y han presentado una enmienda 
en la que se afirma que todo trato de 
preferencia en favor de los cereales eu-
ropeos es contrario a la igualdad de los 
miembros de la Sociedad de Naciones. 
El profesor Madgearu ha obtenido de la 
comisión el nombramiento de un sub-
comité de redacción que presente un in-
forme especificando las opiniones de los 
delegados. 
El territorio de Memel 
Otra vez dehde la "Gaceta" el mi-
nistro de Instrucción pública ha inferi-
do un agravio a la derecha española. 
La disposición de ayer, creando los Co-
mités do estudiantes, que pudiera ser 
un acierto y granjear una alabanza al 
señor Tormo, contiene una extempo-
lánea salida de tono, en cuanto autori-
za a las Universidades a negar su re-
conocimiento a las Asociaciones de Pa-
drea de Familia. 
Nuestra protesta no puede faltar ante 
el Gobierno, y ante el ministro de Ins-
trucción pública esipecialmente. Protes-
ta, deemos, porque si bien tal dispo-
sición es un grave error de política 
universitaria es más todavía un incon-
tenido impulso de agraviar a la con-
ciencia católica de la nación. E l señor 
Tormo sabe perfectamente que la Igle-
sia tiene emprendida una santa cruza-
da para avivar en los padres el deber 
de interesarse por la educación de sus 
hijos. Al señor Tormo le consta que la 
autoridad del Pontífice acaba de hablar 
solemnemente a los jefes de familia so-
bre sus derechos naturales e imprescrip-
tibles en la enseñanza que recibe la ju-
ventud. ¿Qué respuesta da el ministro 
del Gobierno español, de un Gobierno 
conservador, a estos principios asenta-
dos en la conciencia católica? Como si 
le aguijonease el prurito de molestar 
cada día a las derechas, echa abajo el 
Los pangermanistas se niegan a 
colaborar con el nuevo Gobierno 
E L 30 DECIDIRAN SU ACTITUD 
LOS AGRARIOS 
VIENA, 27.—Los diarios se pronun-
cian unánimemente en favor de un Go-
bierno presidido por el señor Vaugoin, 
quien, por no contar con la necesaria 
mayoría después de la ruptura de la 
coalición, disolverá seguramente el Par-
lamento y convocará nuevas elecciones. 
Colaboraciones 
VIENA, 27.—El señor Vaugóln, en-
cargado de formar el nuevo Gobierno, 
ha obtenido la promesa de colaboración 
del partido cristiano-social,, al que, co-
mo se sabe, pertenece. E l partido gran-
alemán se niega a colaborar con el nue-
vo Gobierno, atribuyendo la responsa-
bilidad de los acontecimientos a los cris-
tiano-sociales. La Federación agraria 
decidirá su actitud el día 30, creyén-
dose que también rehusará su colabo-
ración. 
Monseñor Seipel, retrasado por el mal 
tiempo, no llegará hasta el lunes. Los 
diarios de la noche creen unánimemente 
F I N U N C I E B O 
H A S T A E L M A R T E S NO S E R A 
P U B L I C A D O 
Ex ministro del Gobierno 
de Irigoyen, detenido 
El señor González, ex ministro de! 
Interior, es conducido a bordo 
de un crucero 
que participará en el nuevo Gobierno. 
¡t¿adTs7mo*7eaT*d7^^^ ^ g ™ ? 3 círculos se dice que el se-
abierto a las Asociaciones de padreS ^ r Schober proyecta formar un parti-
do Famüia el acceso a la Universidad, do demócrata, agrupando a los elemen-
GINEBRA, 27.—En la sesión pública 
de esta mañana celebrada bajo la pre-
sidencia del delegado venezolano señor 
Zumeta, el representante de España en 
la Asamblea, señor Quiñones de León, 
ha declarado que, de acuerdo con lo ex-
presado por los dos Gobiernos interesa-
dos, polaco y alemán, y por el Consejo 
en pleno, el señor Calomberg ha retira-
do la dimisión de su cargo de presidente 
de la comisión mixta de Alta Silesia. 
E l Consejo, de acuerdo con lo propues-
to por el Comité jurídico, ha decidido 
inscribir en el orden del día de la re-
unión el documento presentado por el 
Gobierno de Alemania relativo a la vio-
lación del territorio de Memel. Ha sido 
designado ponente para esta cuestión 
el delegado noruego señor Hambre. 
Declaraciones de Henderson 
LONDRES, 28.—Henderson, ministro 
británico de Negocios Extranjeros, lle-
gó hoy, procedente de Ginebra. Ha de-
clarado a los periodistas que, en su 
opinión, la Asamblea del año actual, 
aunque no haya tenido tanta resonan-
cia, ha sido tan importante como la 
del año 1929. La Asamblea se ha de-
dicado a examinar el trabajo realiza-
do en el año corriente, de acuerdo con 
los planes elaborados el año anterior. 
Se ha dedicado especial atención al es-
tudio de la situación económica europea, 
relacionando esta s!tuación con la idea 
de federación europea del señor Briand, 
con objeto de llegar a modificar las 
condiciones actuales del comercio y de 
la industria y evitar que vuelva a repe-
tirse la actual depresión que tan pre-
ocupados tiene a todos los Gobiernos. 
Los asuntos económicos 
GINEBRA, 27.—La segunda Comisión 
(Asuntos Jurídicos) ha discutido esta 
mañana el informe del señor De Miche-
lis sobre los trabajos de la Comisión 
relativos a la crisis económica, crisis 
mundial, cláusula de la nación más fa-
vorecida, bases y límites de acuerdos 
regionales, "dumping", acuerdos econó-
micos concertados, etc. 
Para la redacción de este informe se 
han tenido en cuenta todas las propo-
siciones y opiniones puestas de mani-
fiesto en el curso de los debates. En 
él se prevé la creación de un organismo 
especial encargado de la liquidación de 
los litigios internacionales y se habla de 
la conveniencia de una reunión anual 
d*» los Gobiernos para tratar de los 
asuntos económicos. 
Después de este cambio de puntos de 
vista se ha procedido al nombramiento 
de un Subcomité encargado de redactar 
un texto explicando las opiniones ex-
puestas sobre la cuestión por los dife-
rentes delegados. 
L a trata de blancas 
para colaborar con el profesorado en la 
solución de problemas disciplinarios y 
educativos. 
Ha de comprender el Gobierno que 
ese no es camino. Buscar conflictos en 
vez de colaboraciones y ofender pre-
meditadamente a los que más pronto 
podrían hallarse para ayudar al Gobier-
no, es la política más impolítica del 
mundo. 
Exigencias modernas 
Los racistas y los nacionalistas 
han formado Gobierno en el 
Estad de Brunswick 
Los nacionalistas socialistas tienen 
las carteras del Interior 
y de Educación 
ÑAUEN, 27. — E l Gobierno, después 
de una serie de reuniones celebradas en 
los últimos días, ha decidido ya las me-
didas que ha de tomar en el orden finan-
ciero. Serán redactadas mañana y apro-
badas en su forma definitiva en el Con-
sejo que se celebrará el lunes. No se 
publicarán hasta el martes. 
Se anuncia de origen autorizado que 
el Gobierno ha permanecido reunido en 
Consejo hasta la una de la madrugada 
y que ha vuelto a reunirse por la ma-
ñana. 
El Gobierno de Brunswick 
EN ECUADOR LA TRANQUILIDAD 
E S COMPLETA 
tos 
ÑAUEN, 27.—Se ha constituido el Go-
bierno de Brunswick con nacionalistas, 
socialistas y nacionalistas. Estos últi-
liberales moderados, igualmente Imog 0Cupan las carteras de Hacienda 
opuestos a los cristiano-sociales que a 
los socialistas. 
Una manifestación 
VIENA, 27.—Ayer desfilaron por las 
principales calles unos 3.000 funciona-
rios de Policía, en testimonio de adhe-
sión al señor Scbober. 
Contrasta lastimosamente el progre-
so cada día mayor de Madrid con cier-
tos resabios atávicos de cuando era 
hermano mayor de Hortaleza y Fuenca-
rral. La tradición de cerrar los porta-
les a las diez de la nochei, y la resis-
tencia a que funcionen los ascensores 
pasada esa hora, representan un insos-
tenible anacronismo dentro de la vi-
da presente. 
m m U DE HUELGA GENERAL EN 
LA ALTA SILESIA 
El 23 de noviembre se celebrarán 
elecciones a la Dieta 
marxista y sus doctrinas." 
Entre ambos partidos reúnen exacta-
mente la mitad de los votos de la Dieta, 
de forma que bastará que falte a sesión ÑAUEN, 27. -La población de Sdesm ^ solo d¿utado ^ue ^ la es. 
se halla presa de una inquietud y exci-¡tabil.dad ^ G o h i ^ ^ ¿;ograma dei 
tación que aumenta por horas Los par-!bl comprende el nombramiento de 
y de Justicia. Los nacionalistas socia-
listas tienen, por lo tanto, las carteras 
del Interior y de Educación, y se re-
cuerda que es este el segundo de los 
Estados alemanes en el cual miembros 
de dicho partido ocupan estas mismas 
dos carteras. 
Los primeros actos del nuevo Gobier-
no han sido suprimir el ministerio de 
Pensiones, restablecer a los oficiales sus-
pendidos por haber realizado propagan-
da nacionalista socialista y declarar que rectores de periódicos. En Concepc ón 
el sistema de educación será enteramen- y Chillan también se practicaron otras 
te revisado para "eliminar el espíritu deí:enciones 
BUENOS AIRES, 27.—El ex ministro 
de Interior del gabinete presidido por 
el señor Irigoyen, señor González, ha 
sido detenido y conducido a bordo del 
crucero "Buenos Aires". — Associated 
Press. 
* * * 
N. de la B.—El ex ministro Elpidio 
González fué encargado de la Cartera del 
Interior por el ex presidente Irigoyen. 
Nació en Rosario, pero se le considera 
cordobés, pues toda su carrera política 
la hizo en aquella ciudad. Es hombre do 
mando y de gran tenacidad. Durante la 
última campaña electoral dió muestras 
de ello, recorriendo incesantemente los 
campos do Córdoba. 
Fué presidente del Colegio electoral, 
que proclamó la fórmula Loza-Borda en 
1916; ha sido además ministro de gue-
rra, jefe de la Policía de Buenos Aires 
y vicepresidente de la República. 
Es hombre joven relativamente, pues 
cuenta apenas cincuenta y dos años. 
Más detenciones en Chile 
SANTIAG ODE CHILE.. 27.—El Go-
bierno continúa las investigaciones so-
bre el movimiento revolucionario de 
Concepción. Como consecuencia de estas 
investigaciones han sido detenidos los 
señores Mario de Larrachea, ex diputa-
do y Eloazar Vergara, director del pc-
rióíiico "El Día", de Chíllán. 
Se anuncia también el nuevo nombra-
miento de prefecto.—Associated Press. 
* * * 
LONDRES, 27.—En Santiago se han 
practicado siete detenciones, entre ellas 
la de un ex diputado y la de varios di-
tidos de la oposición han publicado un 
A las diez de la noche existen innu- manifiesto invitando a la huelga gene-
menables» familias que aún no han |ral de tres días como protesta y de-
regresado a casa, y muchísimas otras | clarando que este es el último resorte 
que tienen necesidad de salir después legal a que acuden 
de la cena. Para unas y otras resulta 
incómodo y perjudicial encontrarse las 
escaleras sin luz. los ascensores sin co-
ELECCIONES EN NOVIEMBRE 
VARSOVIA, 27.—Las elecciones para 
la Dieta de la Alta Silesia han sido fí-
^ Z t J ] L ^ ^ * \ h ^ C T ^ Jadas por el presidente de la República 
para el 23 de noviembre. 
de noviembre 
Deben considerar, tanto los propie-
tarios como las autoridades municipa-| 
les, que no sólo han cambiado las cir-!|-i| • • r-
constancias de la vida, sino t a m b i é n ! A l e c c i o n e s e n K U S i a a t U i e S 
las condiciones de los inmuebles. Ca-
sas con seis, ocho y diez pisos, no pue-
den crear a los inquilinos un obstácu-
lo tan respetable como subir y bajar 
a oscuras tal número de escaleras, al 
estilo de cuando las viviendas tenían a 
lo más tres pisos. 
Se impone una urgente modíficaoión 
del régimen que denunciamos, modifi-
cación que hemos visto pedida y trata-
da varias veces en el Ayuntamiento, 
sin resultado práctico ninguno. 
Por decoro de una ciudad moderna, 
una comisión que estudie la viabilidad 
del Estado de Brunswick y la supre-
sión de sueldos de los ministros. En 
Los telegramas con destino al extran-
jero siguen sometidos a la censura. 
Tranquilidad en Ecuador 
La Legación de la República del 
Ecuador en España envía el siguiente 
comunicado: 
"Con referencia a ciertas informacío-
es cablegráficas publicadas en los pe-
riódicos de ayer acerca de haber esta-
esto el bloque burgués ha ido más allá liado un movimiento revolucionario en 
del programa socialista que preveía una el Ecuador, la Legación de esta Repú-
reduccíón de los mismos. Iblica en España, debidamente autoriza-
. . Ida por su Gobierno, desmíente tales no-
L a Dieta prusiana j t¡Cias y manifiesta que la paz es com-
•RTTRT TM 27 îoinendo el eiemn1o pleta en tod0 el paÍS: qUe el Con&reso BERLI1S, 2 .—Siguiendo el ej plo Nacional _ actualmentc en perí do le. 
Dos yanquis expulsados por herir 
a un nesro 
del partido económico, los comunistas 
van a presentar una propos;ción para 
que sea disuelta la Dieta prusiana por 
no responder su actual composición a 
la actual opinión alemana. 
Un diputado comunista más 
ÑAUEN, 27.—Se anuncia que a fines 
de noviembre se celebrarán eleciones en 
toda Rusia y la Asamblea de los Soviets 
se reunirá el 5 de marzo próximo. 
DOS YANQUIS EXPULSADOS 
ÑAUEN, 27.—Dos obreros norteame-
como la capital de España, hay que ricanos han herido a tm negro en Moscú lo tanto, 
salir del ruralismo ancestral, y dar y ha-n sido sentenciados por el tribunal 
razonable satisfacción a las exigencias !a dos años de prisión. Pero el Gobier-
de la vida actual. ¡no "considerando que el odio a los hom-
• . , ., . bres de color es un producto del régimen 
Lección poética | capitalista norteamericano", ha conmu-
¡tado la pena por la de destierro por un 
período de diez años. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A C A R A Y E L E S P E J O 
Se mira usted de pronto al espejo y 
dice consternado: 
—¡Caramba, cómo pasa el tiempo! 
Pero coge usted luego un periódico 
cualquiera y lee: "La concentración li-
beral". 
—¿La concentración liberal? ¡Pero 
tse espejo mío no sabe lo que refleja! 
iSi soy todavía un chiquillo! ¡Si esta 
concentración es cosa de mis tiempos 
Juveniles! 
La duda, sin embargo, le muerde a 
^ted. ¿Quién tendrá razón: el perlódi-
Co o el espejo? ¿En qué año estoy de 
ios do mi vida? 
Es forzosa la busca de otros datos. 
Habrá que ver qué más dicen los pe-
módicos de hoy. ¿Hablan acaso de las¡ 
pendas liberales y de la hora de las¡ 
kquierdas? ¿Anuncian un banquete en| 
^ Palace con discursos achampanados j 
fle Alhucemas, Alvarez y Romanones ?i 
Veamos todavía Tiene el espejo tantol 
Prestigio que no se decide uno así como 
851 a tacharle de embustero. Su fran-
queza es proverbial. Nunca ha dicho 
Mentiras. 
Pero seria una gran cosa descubrir 
que ahora se engaña y que no han pa-
•^o los años por nosotros; que no es-
lanios en el afio que él dice y que la 
Cafa de usted no es tal como él se cm-
f^a, por un error cronológico, en pin-
gfla sino tal como era hace... hace 
wempo. 
GINEBRA, 27.—La comisión de Ha-
cienda y Asuntos sociales ha aprobado, 
después de escuchar su lectura, el infor-
me presentado por la señorita Hessel-
gerh (Suecía) sobre la trata de muje-
res y niños. 
Seguidamente, la Comisión ha pasado 
a ocuparse del tráfico de estupefacien-
tes. 
Curtius en Ginebra 
Abra usted el corazón a la esperanza. 
Recorra usted el periódico con más de-
tenimiento. ¿Dice algo de la conjunción 
republicano-socialista? Seguro. Tiene 
que decir algo. ¡SI eso es de la época, 
de nuestra época! ¡Que no es la época 
que nos quiere decir el tonto del es-
pejo! 
Aguarde a mañana Verá usted cómo 
los periódicos publican el programa de 
la concentración. ¿A que es el mismo 
que usted conoce ya ensayado con tan-
to éxito? 
Pasado mañana todavía se convencerá 
usted mejor. Leerá usted el reparto de 
carteras y los primeros chispazos de la 
desunión al salir de la jura. ¡Qué sor-
presa tan agradable la que nos propor-
cionará la lista de gobernadores civi-
les' ¡SI los conoce usted a todos! ¡Cla-
ro- como que son los mismos, los de 
aquel "ayer", que ahora resulta que no 
es "ayer" todavía! 
;No se alegra usted? Yo sí me ale-
gro. ¡Ah, qué gusto! ¡De qué mal sue-
ño despertamos! Nos hicieron creer que 
habíamos envejecido y la verdad es que 
continuamos jóvenes y flamantes. 
Ya sabe usted lo que dî o el poeta 
satírico- "Arrojar la cara importa—que 
í espe o no hay por qué". Cuando se 
na mirado usted en la luna azogada ha 
tenido por un momento intención de ha-
cer ío mismo que hizo la vie a del ep.gra-
GINEBRA. 27.—El señor Curtius, cu-
ya salida para Baden-Badcn se anunció 
ayer, ha permanecido en esta ciudad, 
por haberse trasladado desde aquella 
ciudad su familia 
L a C. del desarme 
Italia está enseñando al mundo en 
los momentos presentes con poética 
lección y con espíritu clásico cómo se 
honra la conmemoración de una figura 
inmortal de su historia. Hace más de 
una semana que cruza plácidamente 
el "Mare nostrum" una peregrinación 
que es un sueño de cultura en pro de 
las huellas espirituales del poeta más 
grande del Lacio. La ha organizado la 
Sociedad Naval Italiana bajo los aus-
picios de la Real Academia Nacional, 
y ha incluido en el itinerario escenas 
que figuran no sólo en la "Eneida", 
sino también en la vida de Virgilio. La 
primera estación es Brindisi y el reco-
rrido se extiende por Butrinto y Corfú 
a Tárente y Mesina, para llegar a Ñá-
peles y, después de una visita a Cumas 
y Pompeya, terminar en Civítavecchia 
y Roma. 
Y no se crea que el viaje es pura-
mente turístico. En la expedición van 
los latinistas más conspicuos de Italia 
los cuales en cada parada van expli-
cando en amenas conferencias los mo-
numentos, la topografía, la historia y 
la mitología de la épica vírgiliana. Se 
trata, pues, de una excursién cultural, 
agradablemente mixtificada con un via-
je de placer pleno de sabor espiritual 
y de encanto estético. 
Cierto que del hecho brota ante todo 
una admiración lírica y evocadora por 
BEPROOlJCOiON DEL DESEMBARCO 
DE GALLiPOLI 
GINEBRA, 27. — E l señor Polltls 
(Grecia) en su discurso de clausura de 
los trabajos de la tercera Comisión 
(desarme) ha declarado que la Comisión 
puede felicitarse del resultado de sus 
trabajos en la reunión de este año. Enu-
mera las cuestiones aprobadas: ayuda 
íinanciera a los Estados agredidos; co-
municaciones de la Sociedad y el grave 
problema del desarme. E l orador espe-
ra que esta última cuestión quede ter-
minada definitivamente en la próxima 
reunión de la Asamblea, es decir, la del 
año próximo. 
ma: arrojar el espejo. Luego se ha acor-
dado de que lo que debe arrojar es la 
cara. Y se ha puesto usted triste. 
No hay motivo. La duda podría estar 
en si los periódicos que lee usted son 
atrasados. Fíjese. No son atrasados. Tie-
nen la fecha de hoy, hablan, en otras 
materias, de cosas de hoy. muy de hoy. 
Y en medio de todo ello, la concentra-
ción liberal, la hora de las Izquierdas, 
la conjunción republicano-socialista en 
trámite. Es el espejo el que adelanta. 
ÍNO haga usted caso del satírico poeta. 
¡No arroje usted la cara. Arroje usted 
¡el espejo, que no sabe lo que dice. 
1 . • , , Tirso MEDINA 
LONDRES, 27.—Más de mil hombres 
han tomado parte en una reproducción 
cinematográfica del desembarco de fuer-
zas inglesas en Gallípoli en 1915. Por 
ÑAUEN, 27.—Se ha verificado el es-
crutino general de las elecciones ale-
manas, y los resultados son los ya co-
nocidos, con una sola excepción, y es 
que el partido comunista logra 77 pues-
tos en vez de 76. E l número total de 
diputados en el Reichstag es, por. lo 
tanto de 577 y la mayoría necesita, por 
289. 
Anuncio de huelga 
BERLIN, 
tung" y la 
27.—La "Koelnische Zel-
"Vosslsche Zeitung" dicen 
que los nacional-socialistas y los comu-
nistas han acordado una huelga general 
de transportes en Berlín para el día 2 
de octubre. 
El proceso contra ios 
tres oficiales 
LEIPZIG, 27.—Ha continuado el tri-
bunal del imperio la vista del proceso 
seguido contra tres oficiales de la 
Roichswehr acusados de alta traición. 
autorización especial del Gobierno bri-iE1 prúnero de los testigos que hoy han 
tánico se han prestado los uniformes de 
los marinos ingleses y se han autori-
zado las fotografías de los barcos de 
guerra. 
tido patriótico y artístico es CL.UO se 
honran las grandes figuras nacionales. 
Pensemos por nuestra parte en que muy 
próxima tenemos la conmemoración 
centenaria de uno de los genios más 
esclarecidos de nuestra Literatura, el 
que fué llamado "Fénix de los Inge-
nios" y "Monstruo de la Naturaleza". 
¿Qué ha de merecer de los espíritus 
literarios la fecha gloriosa de Lope de 
Vcsra? 
prestado declarac ón ha declarado que 
el acusado Ludin intentaba conseguir 
una mejora en la situación por que 
atraviesa el Imperio alemán recurrien-
do, si era necesario, a la violencia, pero 
agregó que la modificación constitucio-
nal se habría realizado pacíficamente. 
La vista del proceso continuará el 
limes. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Para " E l Sol' 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt I'ág. 
, De sociedad Pátr. 
Í ^ ^ ^ S J ' ^ ^ ^ l ^ í í 0 ' ! ! ! I * vida en Madrid Pág. 
Deportes Pág. BATE un artículo en el que señalába la figura del gran poeta latino;'querd¡™?s_íf^n°3.^emPlos,de .l5i ̂ Po^ica 
viaje es todo un poema bellísimo que 
sugiere multitud de consideraciones li-
terarias. Pero dejando al margen suti-
lezas emocionales, advirtamos una sig-
nificación práctica de sumo interés. El 
vapor "Aquileia", fletado "ad hoc" por 
la Sociedad Naval Italiana ha cubierto 
en un instante, apenas se anunció el 
viaje, todas sus plazas. Son muchas las 
personas cultas de todos los países que 
con pena se han visto excluidas de* la 
expedición. ¿No hace ello pensar en el 
supremo resorte que significa en un 
país su propio arsenal tradicional e his-
tórico para despertar poderosas corrien-
tes de turismo? jCuántas fechas glo-
riosas españolas constituirían motivos 
grandiosos de atracción turística al en 
¡vez de una fiesta gris se organizaran 
I actos de esta índole! Sobran en España, 
|por fortuna, conmemoraciones, centena-
irios, fiestas. ¿Por qué no hermanarlas 
I con este sentido de celebración artís-
jtlca y conceder una propaganda privi-
legiada a espectáculos que sobre su vis-
tosidad y esplendor puedan hablar muy 
alto a los forasteros de la grandeza 
histórica de España? 
Mas volviendo a la expedición que, 
del señor Tormo en el ministerio de 
Instrucción Públca. Iba enderezado al 
ministro y no se mencionaba para nada 
a "El Sol". Con todo, este periódico se 
creyó en el caso de terciar en el asunto, 
y lo hizo acusándonos de "desfigurar de-
liberadamente hechos" y llamándonos i 
cerriles para concluir. A eso replicamos I 
con la mayor mesura, haciéndonos car-j 
go de la actitud de "El Sol" y atrlbu-j 
yéndola a su domestlcldad. Y "El Sol" j 
se ha enfadado horriblemente y nos pi-i 
de explicaciones. 
Perdone que no se las demos. No ha-I 
cen falta. Domesticldad quiere decir 
"calidad de doméstico" y doméstico es¡ 
el que sirve en una casa, esto es, el que i 
obedece con fidelidad superiores indica-! 
clones, el que sigue con mansedumbre! 
las Instrucciones que se le dan. ¿Estál 
claro ? Nosotros creemos que sí, y apos-1 
tamos que con nosotros lo cree todo el 
mundo. No hay, por lo tanto, nada que 
explicar, y puedie "El Sol" tomar el ca-
mino que guste. Si no fuera tan afielo-' 
nado al vocabulario grueso y a insultar 
en vez de razonar, se ahorraría que le; 
dijeran cosas desagradables. Bien com-




Cinematógrafos y teatros... 
Iníurmación comercial y 
financiera 
¡Yo tenia una torre!, por 
Antonio Reyes Huertas 
(dibujos de Alniela Costa). 
lina gran industria aceite-
ra, por Antonio Bermu-
dez Cañete Pág. 10 
Libros nuevos, por X. X.... Pág. 10 
Paliques femeninos (Epis-
lario), por el "Amigo Ted-
dy Pág. 10 
Chinitas, por Viesmo Pág. 10 
gislativo—funciona normalmente; que el 
Ejército se encuentra dedicado a las la-
bores propias de su misión, habiendo 
ocurrido tan sólo una huelga estudiantil 
en un colegio, sin importancia, por moti-
vos particulares." 
Los representantes mej'icanos 
MEJICO, 27.—El Gobierno ha anun-
ciado que se opone al sistema diplomá-
tico empleado Internacionalmente de re-
conocimiento del Gobierno de un país 
por el de otro. 
E l Gobierno ha notificado a sus em-
bajadores en la República Argentina, 
Perú y Bolivla, que no es necesario se-
guir el proceso usual diplomático de re-
conocimiento de los nuevos Gobiernos de 
estos países, puesto que sólo el hecho 
de que los representantes del Gobierno 
mejicano permanezcan en sus puestos 
Implica su reconocimiento y la existen-
cía de relaciones de amistad con los Go-
biernos de los países mencionados.— 
Associated Press. 
Llega el doctor Franceschi 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 27.— 
Esta mañana ha llegado a bordo del va-
por francés "Antillas" el doctor Francis-
co Franceschi, que naufragó hace tres 
días en Anguila cuando se dirigía a 
Puerto Rico desde España, a bordo do 
una pequeña embarcación. 
E l doctor Franceschi, convertido en 
héroe local, ha sido recibido triunfal-
mente por una entusiasta multitud que 
lo esperaba en los muelles. En el mo-
mento de entrar en el puerto el "Anti-
llas", todos los barcos surtos en la babia 
han tocado las sirenas mientras la mul-
titud lanzaba gritos de entusiasmo. 
E l doctor Franceschi ha manifestado 
su sentimiento por la pérdida de su ya-
te "Mary", así como el no haber podido 
efectuar su propósito de realizar la tra-
vesía del Atlántico desde España a Puer-
to Rico, siguiendo la ruta de Colón. 
E l intrépido navegante no ha podido 
salvar nada de lo quo llevaba a bordo, 
a excepción do. las ropas que tenía pues-
tas y reloj. E l hundimiento del "Mary" 
ocurrió el pasado miércoles, a las tres 
y quince, según el reloj del náufrago. 
La convención comercial 
francorrumana 
cual nueva flota de Eneas, busca en sean del dominio común para que 1̂  mo 
paisajes, en monumentos y en ruinas ¡leste verlas recogidas y estampadas. Mas 
i el alma del gran vate mantuano, reco-
jamos de Italia la bellísima Jección 
poética. Con espíritu de cultura, de sen-
s'empre preferimos a.l agravio tópico y 
gastado la verdad conocida, que no se 
gasta nunca. 
PROVINCIAS.—Once embarcaciones 
pesqueras apresadas en la zona pro-
hibida.—Clausura del Congreso Neu-
ropsiquiatra en Zaragoza.—Una fa-
milia intoxicada en Ruzafa.—Asam-
blea de labradores en Zamora (pá-
gina 8). 
EXTRANJERO. — E l Gobierno ale-
mán ha preparado el nuevo progra-
ma financiero; será publicado el mar-
tes.—Un ex ministro del Gobierno 
de Irigoyen, detenido.—Parece que 
va a ser disuelto el parlamento aus-
triaco.—Los acuerdos de Varsovia 
encuentran oposición en Ginebra. 
Amenaza de huelga general en la 
Alta Silesia (página 1). 
Entrará en vigor el 1 de octubre 
BUCAREST, 27.—Pl día 1 de octubre 
entra en vigor la convención franco-
rumana de comercio y navegación fir-
mada recientemente. 
FIESTA AUTOMOVILISTICA 
BUCAREST, 27.—El principe Nicolás 
ha salido en avión para Cluj, con objeto 
de asistir a la fiesta automovilística que 
i ¡se celebrará el domingo con asistencia 
idel Rey. 
NOTICLÍL DESMENTIDA E N 
BUCAREST 
BUCAREST, 27.—La oficina de Pren-
'S¿ de la Presidencia del Consejo des-
¡miente que el señor Mironesco sea el 
jjaotor de un articulo publ cado en la 
¡i Prensa extranjera el día 21 del actual, 
haciendo constar que se trata simple-
|l mente de una interviú que concedió el 
I mimstro de Negocios Extranjeros a un 
1 per-odlsta. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
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En Cartagena 
al trabajo 
v e n 
HOY S E R E S T A B L E C E R A LA NOR-
MALIDAD EN LUCO 
general, especialmente en Andalucíi. 
Pertenece a la Asociación Internacionnl 
Anarquista, y es secretario de la Conít-
deración general del Trabajo de España. 
L a huelga de Blimes, resuelta 
LOS ESTADOS UNIDOS DE EUROPA 
OVIEDO, 27.—Se ha solucionado la 
huelga de panaderos de Blimes. 
—La Patronal Minera se ha reunido 
con el Comité paritario minero a fin de 
estudiar la solución de la huelga exis 
U : ^ _ „ - •' M „ „ „ „ , . „ J _ i_ tente en las minas do Riosa. Se ha nom-impresion acerca de la nueiga brado 
de Pasajes es optimista 
El paro de los barcos pesqueros 
afecta actualmente a cinco 
mil obreros 
..¡.•..... una ponencia que se encargará de 
| presentar el dictamen a la nueva re-
, unión que ee celebrará el sábado. 
Impresión opimista en 
CORUfTA, 27.—Noticias d« Santiago 
dicen que el conflicto continúa igual. 
E l día transcurrió tranquilo. De once 
a dos de la tarde so ha celebrado en el ¡reunieron los armadores para continuar 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 27.—La impresión 
general do la huelga de Pasajes es op-
timista. A las cuatro y media de la tar-
de y en el salón de actos,del Círculo se 
Teatro Principal una asamblea de obre-
ros, en la cual se acordó pedir lo si 
guiemte: 
el cambio de impresiones y estudiar la 
forma de llegar a una solución. A la re-
unión asistieron todos los armadores y 
Destitución del gobernador civil de quedaron acordadas las nuevas bases, 
Lugo; destitución del alcalde de San-jque han de presentar a los obreros. In-
tiago, eeperación do un alto funciona- terrogados los elementos patronales acer-
rio de la Secretaría municipal, separa-̂ ca del tiempo que puede durar esta huel-
ción del agente de Seguridad que matólga han manifestado que no se puede sa-
al obrero en los pasados sucesos, tras-|ber. Por de pronto es forzoso esperar 
lado de toda la plantilla de Seguridad, | ocho o diez días a que regresen al puer-
obligar a la Empresa Castromil a re-|to las barcas que están en el mar en sus 
admitir al chofer despedido hoy, líber-jfaenas, y si una vez reunidas todas se 
tad de los detenidos y retirada de la | puede lograr que impere la esnsatez, no 
fuerza pública do la calle. se hará esperar la solución, pero si no, por 
Como contestación a esas pretensiones lo menos tres o seis meses el conflicto 
ge ha redoblado la vigilancia. se prolongará. Los elementos obreros ce-
El gobernador civil recibió a los obre- 1 obraron también varias reuniones en sus 
ros a las dos de la tarde, habiendo cam-'locales sociales de Pasajes, y trataron de 
biado impresiones. Dijo que no estaba ¡proponer a la consideración de los ar-
dispuesto a retroceder un ápice en el madores doce cláusulas, que condensan 
cumplimiento de sus deberes. Seguida-¡las aspiraciones de los obreros como ba-
mente publicó un bando, en el cual ma- so para iniciar las conversaciones de 
nifestó al vecindario de Santiago que, i arreglo del conflicto. Parece ser que nue-
después do haber agotado, tanto él como i ve de esas cláusulas propuestas serán 
el alcalde, todos loa medios para solu-[aceptadas por los armadores, mas no 
clonar el conflicto, mantendrá la autori-'así tres de ellas, que se refieren espe-
dad, por lo cual aconseja a las mujeres¡eialmente a la cuestión do amarre. Los 
•aam 
S 
C L A U S U R A O E L C . D E L O S 
tiene dos capítulos que tratan, de la 
Conciliación y del Arreglo Judicial, ma-
teria expuesta en 46 artículos. 
España se adhirió a este Acta el 18 
del corriente. 
Incidentes por la ex-
pulsión de Macla 
BARCELONA, 27—Continúa la agita-
ción en toda Cataluña con motivo del! 
viaje y la expulsión del líder naciona-; 
lista señor Maclá. En diferentes loca'i-i 
dadea se han producido movimientos 89-
paratistas. En Manresa, al saberse ayer 
la llegada y la expulsión de Mnciá, se 
S T t d ^ m r ^ a f r a Bayona o b £ ^ llamamiento de la Congregación 
ros, que fueron por Ifis calles dando vi-
vas a Maclá y a la libertad y exhibien-
(do cartelones con las mismas expresio-
nes. Los manifestantes so dirigieron HJ 
Ayuntamiento, donde no estaba el alcal-
de ni ninguno de los concejales. Un em 
picado que había allí les recomendó que 
volviesen después. A las diez de la no-
che se reprodujo la manifestación, Un 
zando los grupos gritos subversivos. Una 
comisión subió al Ayuntamiento, y un In-
dividuo salló al balcón principal, y das 
de allí arengó a los manifestantes. Los 
M N _ D 0 C A T O L I C O 
P E U . D [ i m ) M O N 
de Propaganda Fide para el 
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Pastoral del Obispo de Tortosa tn 
vitando al mayor esplendor 
de las fiestas 
• • 
Hoy, coronación de Nuestra Seño 
ra de la Antigua, Patrona 
de Guadalajara 
El Obispo de Tortosa ha publicado m 
" leí Cuarto Cení 
rtran, que se cele. 
BRIAND, NODRIZA.—¿Y ahora qué hago yo con el crfo? 
("Groeno Amsterdammer".) 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 27.—En la clausura del sépti-¡pastoral con motivo del arto 'cc t Una 
mo Congreso anual de los directores dio-Irlo del venerable Bertrán, aun l * * ' 
cósanos del Apostolado de la Oración, el'brará el 29 de noviembre, 
grupos entregaron al alcalde un do. u- ̂ ^ ^ le3 dirl i6 un dÍ6CUr30i en ti El clero diocesano que él tantn T, 
mentó redactado en catalán, cu ¿1 qv.» Vaticano donde se reunieron. El Papa ró-dlce el Prelado- a la aleShí , h-on-
pedían la libertad de Macla y que sea inv¡tó a lo3 directores del Apostolado alde seguro, el entusiasmo para liJí.^' 
••.tirado ol retrato del general Despujolsjque aiffan actuando cada vez más y ca-lel fausto acontecimiento. Además e,brar 
de la galena de manrosanoa ilustres. -
Hasta las doce de la noche estuvierofi 
debida al Apostolado, que entre los de hacernos bien a todos, arraie-an f̂ e 
da vez mejor. Añadió que la inmensa ¡cuerdo de aquella vida sacerdotal 
me"' 
 
A^nqu! P0!^^11,1-63, 00̂ 1101.03 .se sa-!do! ( L Oración. Siguió' diciendo el ¡sf la'salvación'ha dT veVir"Tes^ae 
los grupos recorriendo las calles pidien-
do la libertad del líder nacionalista. 
N O T A S P O L I T I C A S 
" 1 c.sto verdad y que todas las informado 
• - • • • i J. -î -jj-4.„_ t. i ne3 sobre el paradero de Maciá, son fal-
L a mañana del presidente i rlodlstias que buenas noticias con tíSLSi y agi vanios caracterizados elemen-
¡respecto a las huelgas que afectan a BU tos íntimos del jefe del Estat Catalá su 
El general Berenguer recibió al Ins-; departamento. Aparte de otras resueltas sabe han marchado en automóviles y 
be que el señor Macia ha llegado hoy a|pont¡fice que exig 
Pans, acompañado de dos agentes de Po-jlado de la accióni 
licia, y que inmediatamente sera trasla-|bendlolendo a los sacerdotes allí reunidos su condición de cristianos, esa Sfliv„ 
dado a Bruselas como asi lo_conflrma un|e invitándoles a continuar el camino enly ese remedio no están en otra, m 
telegrama enviado por el señor Maclá a! la dirección tomada, para la gloria de que en laa nuestras consagradas ^ ^ 
su hijo político el doctor Peiry, los ele- Cristo Rey y la salvación de las almas.-ique llevamos el tesoro del cielo laV33 
^t?P!.^CÍ°naJ^ta^^° ? * * Z ¿ ™ 2 ? \ m ^ cía. que es luz y que es fuerza'. I f S 
existe también el Aposto-¡dad paganizada, y todavía queda 3e0cic" 
ión, y terminó el discurso ^anza para los pueblos que se olvidan8 de" 
ion 
Ei Din el las Mí .ones t T ^ í t ^ ^ M ^ 
lo ruin y lo indigno, pero es vida, y ^ 
da espléndida, de todo lo grande, noble' 
secreta-1digno y generoso que puede alentar 
es. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—Monseñor Salotti y a los niños que salgan lo menos po-|obreros so mantienen en su actitud yjpector general de Seguros, señor Ara- Barcelona, dijo el señor Sangro, hemos otros medios de locomoción con direc-¡ri¿'de"la'Congregació'n de Propaganda¡eí6corí¿ónVde "los hombres^ tt,cnLar en 
Fible. especialmente después de ^ ^ - l " . ^ ' ^ ^ al señor González Oliveros y al go-; tenido la satisfacción de que se hayan re- ción a Perpignan para traerse a Mac!á(Fide, ha publicado un llamamiento paral Después hace un llamamiento al Clpr. 
Cit0' i tí. -ir ÍUi^.i L ^ I Í A , A ; r r ^ n laí d« Pa^ilk f b e r n a d o r dimisionario de Avila, seftoríSuelto los conflictos de VlUaodrid, el de ^ Barcelona cueste lo que cueste, pues ei dia de las misiones que se celebrará y a ios fieles para que celebren íervóS 
En el Circulo Mercantil se celebró a Olieron las canes de Masajes en forma r^„, .^A „. ^„ ijr-A^Á „ ^ ^„ ^ 'dicen que no puede ser detenido por la'pi dia IQ del nróximo octuhre. l^^nnto «i PAntpnnHn ««.ÍUAI- í:rvoro-
las cinco de la tarde una asamblea, a Pacíñca, discurriendo en forma que fcue 
la cual concurrió el Comité de huelga de augurarse su rápida solución, 
y las representaciones de diversas en- Los barcos amarrados hoy en el puer-
tidades. La Cámara de Comercio, el to se elevan a 60 y faltan 60 parejas, o 
Círculo Mercantil y la Patronal d;jeron!sean 120 embarcaciones, la mayoría de 
que estaban al lado de la autoridad. Bostas cuales se encuentran pescando a 
obreros han pedido una tregua y han|í*randlsima distancia. Los patronos tie-
visitado al gobomador, quien les dljo'nen Kian confianza en que cuando vayan 
que no volverá a recibirlos hasta que ||'e&a"do.̂ a 
sea restablecida la normalidad. Conti-|la,soIuc,10í1 
núa la incomunicación por automóv 
entre Santiago y Corufia. De esta cap 
tal han salido algunos automóviles ha-|iai:se en oan ¡seoasiian ia raita ae pes 
cia Santiago; pero a 13 kilómetros de- cado- Mañana tendrán que paralizar te-
jan a los viajeros y continúan sólo con|dos 103 obreros que trabajan en la dos-
el correo. carga y carga de los exportadores. 
El anuncio de huelga general en la , 1,08 Patronos han designado esta tar-
Corufta parece que ha sufrido un apla-lde la Comisión que ha de entenderse 
Gómez Cano. Despachó con el subsecre-'fontaneros de Madrid y el de panaderos'^f":,^ "0 dIa 19 á(íl próximo octubre. ¡sámente el centenario y anuncia la'coñl 
tario de la Presidencia. de Bilbao, todos con intervención de los y « u ^ o S í ^ * llamamiento dice qrie dicha jorna- titución de una. Junta cuya presidenta 
í q . , PE? , e el un Proceso, de !da deberá ser una jornada de apost-la |efectiva ocupara don Juan Bautista Vi. LaS hUelaaS de 6alÍC¡aiCT Íté3.ParÍtafÍ03rpy uPOr merdiaci^ del i be quedar en Barcelona y no ser extraña-¡do y de puja generosa para uao iiuciyaa uc «Qiii/ia i subsecretano de Trabajo señor Gómez do de una manera misteriosa. !las necesidades de las nv nr atender a llar, doctoral de Tortosa y constituid . .iones. Estos ¡por el arcipreste de Castellón y los c\t 
El presidente conferenció por la tarde Cano- Las noticias que se reciben de Gra-i uiEsta mañana los periódicos no han pu- sentimientos tienen que animar noble-Iras de Alcora, Adzaneta, Benlloch Trai 
con los ministros de Hacienda e Ins-inada son de ^ la buelffa de albañiles1 bhcado mas que lo dicho por el goberna-|mentc a todos los católicos del muiuio,!güera y Ouda, los cuales a su vez £ 
trucción núbllra Desnachó con el di- en aquella localidad ba terminado con un dor.3.0i)re1 estet̂ s.UIlt5)• de q x-i ninguno permanezca inac-idrán constituir en sus respectivas pkrro-
W T m S S t S S I J S S t ¿ a r c e o s y So loMa; . !""^ ^ J ^ ^ J ^ r o s . y é ^ ^ ^ 1 1 ° ^ ^ » . ^ ! ^ L S Í M ^ L l J ^ X * * " ^ , t o r " « S S S .señor Saavedra, y recibió al subdirector itos ban acordado reanudar el trabajo tí 
r n \ ^ ^ D Í ^ 0 3 n q U e seT?ausan son verda-|de la Guardia civil, general Sánchez, y lunes próximo. 
5H?a?e en S . f n ^ ^ J^énez Canga Argüelles, re- Añadió * ministro, que había recibido 
a.|tarse en San Sebastian la falta de pes- presentante de las c6on3erv'ado- varios telegramas de entidades de Ta-
ras de Almería. (Tragona invitándole a la Inauguración 
de Maciá, es, como decimos, muy gran 
de, sobre todo en Barcelona. 
* « * 
bre, con los periodistas. Manifestó queiProximo mes de octubre, si no tengo 
/.amiento. Teníase por descontado que!<Lon }n.a. huelguistas. Se presento dicha] ^ la tarde había ido a ver l0g otras ocupaciones de Gobierno que me 
hoy no se llegaría al paro; pero en r 
vista de las noticias que llegan de San-
tiago, no se sabe lo que podrá ocurrir 
el lunes. 
ñeras, la Iglesia lanza a todos los rin-
cones de la Tierra. 
Recuerda el llamamiento que, el año 
BARCELONA, 27.—-Se reciben noticias ¡pagado, las ofertas de los fieles sobrepa-
de haber llegado a París custodiado poi ¡saron la cantidad de sesenta y seis ml-
« fHP7 d.» i» TinrhA phnndnnA «m de la Escuela de Trabajo de aquella ciu-lla Policía el jefe nacionalista señor Ma-,nones, contra veinticuatro millones, re-
de^acho v conversó como de c S dad. ^to que se verificará el día 5 delicia' ^ será conducido a Bélgica, y aljcaudados en los años 1922 y 1923, aumen-
aespacno y converso como ae costum- j» octubre •! nn teno-r.!1!116 se le Perdona el mes de prisión que [to apreciable si se tiene en cuenta la 
en su labor. 
Acatemos con humildad profunda los 
designios del Señor, continúa, aceptán-
dolos con toda el alma, pero nada obsta 
le pidamos que, si conviene asi para su 
mayor gloria, haga brillar la del venera-
ble Bertrán, para que, ennoblecido con 
los honores litúrgicos, la voz de sus 
¡ejemplos sea más resonante, y el recurso 
Tranquilidad en Lugo 
LUGO. 27.—El sexto día de huelga 
transcurre con tranquilidad. Los campesi-| rar, pero si sigue la huelga no tendrán 
nos de los pueblos cercanos no han acu-|más remedio que parar los obreros me-
dido al mercado. Hoy se ha puesto a laitalúrglcos de Pasajes, 
venta carne de terneras traídas de Chan-Í _ , . 
tada, y leche. Ante los puestos se forma-| En Malaga 
ron grandes colas. Guardaron el orden 
Comisión a las autoridades y continua-^ . exhiben en el Hosnicio 10 imPldan'Piens0 asi3tir al mismo'Pue3 
ron el estudio de la solución. Las auto- Rectos que se exnioen en ei "OfP10'01 ic. ^ _ intensa el de^nrrollA He 
ridades de Marina de Pasajes y San Se- sobre urbanización del extrarradio de °_ c ^ « J a ° i ^ f ^ . ^ 5_ f_ . ÍÍ0.-de 
bastián intervienen también activamen-
te en el conflicto. 
El número de obreros a quienes alcan-
za el paro se eleva a 5.000. Los talleres 
de reparación serán los últimos en pa 
le correspondía,^ por ser expulsado del terisis económica mundial. Sin embargo,¡a su intercesión más frecuente, más efl 
territorio francés. continúa el llamamiento, a pesar de to- caz y más pródigo en bendiciones. 
NOtaS VaríaS idos ôs esfuerzos estamos lejos de al- ¿No podría ser uno de los frutos de 
canzar la meta de nuestros deseos, por-¡la celebración de este centenario el es-
Madrid y añadió que el lunes irá a la estas Escuelas, de las que en la actuall-¡ Ha regresado a Madrid el ministro de¡Que las necesidades de las misiones son!tablecímiento de una junta que procura-
huelgas en Galicia dijo el general Be-¡arrollada en Trabajo. Resulta muy inte-
renguer que era satisfactorio, pues alresante/ formará parte de las publica-
excepción de Santiago, donde anuncia-¡cione3 de este Ministerio, 
ban una huelga de veinticuatro horas. Refiriéndose al aviso de huelga de los 
en las demás localidades se hablan nJPoderos de Madrid, el ministro ma-
guejj.0 |nifestó que tema buenas impresiones y 
lamento 
« * « 
A propuesta de la infanta doña Isa-
bel, presidenta del Patronato español, el 
ministro de Trabajo ha nombrado repre-
sentante oficial en el Congreso interna-fuerzas de la Guardia civil que también MALAGA, 27.—El gobernador civil ha 
patrulla por las calles, para evitar la íor- manifestado que la huelga de los muellesi har. ,rn „ o1 f.roV.a.iJque esperaba que se pudiese encauzar CIonal de represión de la trata de blan-
mación de grupos. continúa sin resolverse. En el puerto tra- Z T * * nanufni:raao y* *u ~ 1 , a;i0 el asunto para llegar a una solución cas que se celebrara en Varsovia, a la 
La Fcderlción Patronal ha publicado bajan obreros libres. No ha habido lnci-1 y en otraa poblaciones entrarán el l U - l ^ ^ V J ^ reul ^ c e ^ r ¿ a ay^r 
una hoja en la que anuncia que la huei-gentes. Los obreros metalúrgicos han nes. Itarde nnr el PnmitíS Pn.rit«.Hn bubfan 
ga termina a las doce de la noche de acordado prestar a los huelguistas su apo- Agregó el presidente que había rec l . | ;a^ Por ^ T Í T ^ Í Í Í ^ S S Í S f Í T 
hoy. Lo mismo dice una pizarra colocadalyo moral y parece que si no se resuelve'bido un telegrama del ex ministro ge. f313"00 "^os ÍOS repr^entaiues ae pa-
cn el Centro Obrero. Los guardias de Se-'el conflicto el lunes, irán a la huelga. Un¡ñor Pórtela Valladares en el que nega-,tronos y obreros ^ desde hace tiem-
guridad siguen llevando tercerola. El do-iRrupo de huelguistas asaltó en la calle del ba aue hubiese tenido intervención algu-¡P0 ^^b411 distanciados del Comité. Los 
mingo se publicarán los periódicos loca-;Salitre una batea cargada de sacos^dcl ^ , mut»a^ dAfiarrnUnj3r,q en ra ¡periodistas le preguntaron sobre la huel-
ka-^habré-pa«^-carne-en^abtmdancla. almendr^^ iujj. .^ucau». .ua»tsnuu»w«a cu vra ^ de pesquerog de Pasajes, y el señor 
ese asunto corree-
jurisdicción de Mafina, que 
sicneros do mansiones saqueadas e In-lte de todos, de esta figura tan atrayen-
cendiadas, de refugios de pobres índigo-!te, con la consiguiente edificación pro-
nas destruidos por los terremotos o po^ducida por sus santos ejemplos. Para lo 
ciclones, de numerosos huérfanos sin ves-¡cual veríamos con gusto que se publl-
tido ni alimento que se reúnen en torno cara un folleto breve (de unas 30 a 60 
reanudándose la vida normal de la po- revoltosos fueron disueltos por la Guar- ^ l 3 - ,1 Sangro respondió que 
^0Í?fri0dJst^^^^^ a la j . blación. ídia civil que acudió rápidamente. Se han 
U Un Îrvo ría fn+n^mUnAnmr. ¡registrado otras pequeñas escaramuzas nueiga ae TOTOgraoaaores isin importancla L o g ^ g j ^ ^ i o g de bu. gobernador de Coruña había manifesta-,ro a„ . , Q „„,,^0„ ,^ 5 i * ii J J 1 „ i t„j«iya 36 estaba ocupando de ello, do el propósito de declarar el estado ^ ^ 
BARCELONA. 27.-La huelga que d e ^ J S ^ ^ J S S d í f 0 eSperar al 1Une3 Para d 
• # • 
LAS PALMAS, 27.—Se ha resuelto fa-
vorablemente el conflicto surgido entre 
obreros del puerto de La Luz. 
de hace dos meses sostienen los foto-
grabadores tiende a agravarse. Han ce-
sado en el trabajo los obreros de varios 
talleres que se negaban a aceptar las 
condiciones dictadas por el Comité pa-
ritario de Artes Gráficas. Los Sindicatcsl 
libres de Artes Gráficas han dispáesto el| —, - T^-\XT¥-» f« r% k. T>ir>A^r> 
paro para todos los talleres en que no s e l C A M I O N E S R A P I D O S 
cumplan las instrucciones del Comité pal « ^ ^ , 
ritario y si las peticiones de los fotogra- m"ca R- O., nuevos modelos, precio* 
badores no son aceptadas, que se reduz-^J110!- Expos clon: Glorieta San Bcr-
can a la readmisión de obreros despe-|nardo' 8- Hay P,ezas de repuesto. 
didos, aunque para ello haya de estable- ;•: i i — 
cerse un turno entre el personal de ta-| 
llores si de momento no hubiese trabajo 
para todos. 
En Bilbao 
Da Rosa es condenado a 
cinco años de cárcel 
que fueran a la huelga. E l presidente 
no hizo manifestación ninguna sobre es-
te punto. Se limitó únicamente a hacer 
algunas consideraciones sobre el movi-
miento agrario en Galicia. 
La conversación derivó hacia otros te 
Los consejeros de ins-
trucción pública 
E l ministro de Instrucción, al aban-
donar el despacho del presidente, dijo 
a los periodistas que había Ido a cam-
inas y al abordar él del descanso doml-|biar impresiones. Dijo también el señor 
nical de la Prensa, el presidente se mos-lTormo que los dos decretos referentes 
traba extrañado de los ataques que le a la reforma universitaria saldrían en 
ha dirigido un periódico madrileño por|ia "Gaceta" del lunes y que ahora iba 
el asunto de los Noticieros del lunes, | a someter a la finña regia los nom-
siendo así que este asunto no es de sujbramientos del Consejo de Instrucción 
BILBAO, 27.—Los tablajeros han anun-
ciado que el lunes se negarán a sacrifi-
car carne, en vista de que no se les ha 
autorizado a aumentar el precio del ar-
ticulo. 
El gobernador civil llamó esta mañana ¡la v18^ del proceso instruido contra , el 
a su despacho a los carniceros, y les hizo estudiante italiano Fernando Da Rosa, 
ver la Ilegalidad del acuerdo, ya que no|por tentativa de asesinato del príncipe 
han enviado previamente aviso sobre ello.¡Humberto de Italia. Después de una brí-¡ 
* # # 
competencia. No obstante, se interesó 
por el mismo. Indagando de los perio-
distas varios detalles, y al decirle éstos 
que la Comisión nombrada llevaba los 
trabajos con extremada lentitud, hasta 
el punto de no haberse reunido aún, el 
general Berenguer manifestó que iba a 
ocuparse personalmente de ello para re 
pública, de Tos que no quiso ocuparse 
antes de dar por terminado ]o concer-
niente a la reforma. 
L a Primera enseñanza! 
en Zaragoza 
de las casa de las misiones pidiendo pan 
El llamamiento manifiesta la confian-
za de la Congregación en que la jornada 
misionera proveerá largamente a todas 
estas necesidades y recuerda las normas 
por que debe regirse esta jornada. En 
primer lugar, el día misionero debe ser-
lo de oraciones por la conversión de los 
co Melgar secretarlo "de don Jaime aJ5"061*9. y !a predicación debe tener un ¡acostumbrada en tales casos, hasta el lj 
quien acoiiípaña un hijo de la difunta iííaráct!er mjfdonero. que mueva a los fle-|de noviembre. 
ÜdfUí Eliláíia' 'de 'Horbóhr' íes a inscnbírKo en la obra de la Prop«i-| Quiera el Señor bendecir estos r̂ovev-
« » « ' jgación de la fe. Termina el llarnamiento1 sitos, y haga nuestro Venerable que, por 
invitando a los fieles a trabajar intensa-¡sus fiestas centenarias, crezcamos en ad-
señorita María de Echarrl, siendo ésta 
la pi-lmera vez que asiste una mujer es-
pañola a esta clase de congresos. 
* * * 
BILBAO, 27.—Ha llegado don Francls-
cuartillas), popular y bien presentado, 
que podría quedar como recuerdo de las 
fiestas y divulgarse profusamente. Como 
se trata vde labor sencilla. Nos abrimos 
un concursillo para ello y premiaremos 
con quinientas pesetas el trabajo que se 
escoja, pudiendo enviarse los originales 
Secretaría de Cámara, en la forma 
ha ordenado el secuestro del periódico 
"República", de Sueca. 
Dafflun. 
Muere la madre del C. Enrique 
Gasparri 
(De nuestro corresponsal) 
miración a él y deseo de imitarle. 
La coronación de la Patrona 
de Guadalajara 
GUADALAJARA, 27.—Mañana se ce-
lebrará la. solemne coronación de Nucs-
BEUBIBLAS,- «Ti~H<y : teqnlWo|>olYerlo en la forma mág adecuada. En el ministerio de Instrucción han! 
Ei oían de los liberales iP^11^*"10 V1* el Acalde de y^ragoza 
ha visitado al director general de Pri-
BILBAO, 27.—Los tablajeros que habían 
anunciado la huelga para el lunes, han;Y una intervención del abogado Soudan, 
presentado una reclamación pidiendo laiel Jurado se retiró a deliberar a las 
elevación del precio y se han ratlficadO|doce y media, sobre las cuatro pregun-
en BU primer acuerdo. E l lunes, por con- tas siguientes: tentativa de asesinato, 
siguiente, despacharan la carne sobrante;premeditación uso de pasaporte falso y 
el domingo, pero no sacrificaran mas re-,^ , nr.mb' sum,efif0 Y lo, tres de 
ses. Tendrán abiertos los puestos para'"80,cleJ no™Drre A la3 tre8 °Q 
despachar carne de cerdo. ila tarde, el Jurado dió una respuesta 
afirmativa a las cuatro preguntas y el 
* * * " tribunal deliberó acerca de la pena, re-
BILBAO, 27.—La huelga en la fectoría gresan(j0 a la Sala de Audiencias veinte 
í ^ r J ^ ^ n ^ ÍgUaÍ A1ct"a;lme"te diminutos después. Da Rosa es condena-parados 750 obreros, y el delegado pro- , i « J i ix vlncial del Trabajo y las autoridades si- d0 a CÍnCO 03 de reclusión-
guen sus gestiones para resolver el con-' -A-1 darse lectura a la sentencia no 
Según nuestras noticias, el plan de i mera enseñanza, con el que ha cambia-
dlos liberales es por ahora el abstencio-ido amplias impresiones con relación a 
na nlsmo electoral. De las reuniones y ca-lla actividad que en el desenvolvirmen-
blldeos de estos días sale eso: el pro-ito de la Primera enseñanza se advierte! 
pósito de no acudir a las próximas e'ec-1 en aquella y población, no sólo con la 
cienes generales. construcción del grupo "Costa" y la 
Cuando en noviembre el general Be-> amplitud y dotación de nuevas ense-
renguer acuda a su majestad el lley con [fianzas complementarias, sino con la 
el decreto de convocatoria, se plantea 
rá probablemente la cuestión de si van 
a responder todas las fuerzas monár-
quicas del país. Como esto, según el 
propósito liberal, no podrá afirmarse, 
vendrán sin duda las consultas. Tal es 
el momento que los liberales, cuyos son 
el plan y los augurios que aquí se 
flicto. ise produjo ninguna manifestación, re-lesbozan' consideran propicio 
creación de 40 escuelas unitarias de 
barriada, a lo que ha de añadirse el pro-
yecto de edificar nuevos grupos esco-
lares. 
Solución pacífica de los 
conflictos internacionales 
Huelga resuelta en Cartagena sultand0 inútiles la3 severas medidas 
que se adoptaron por las autoridades en 
CARTAGENA, 27.—Los obreros huel- previsión de posibles tumultos, 
guistas de Casas baratas celebraron es-
ta tarde una reunión, tras la cual acor-
daron volver el lunes al trabajo, en vis-
ta que la Compañía ha aplazado el des-
pido anunciado hasta que el Ayuncamlen-
to resuelva si admite las construcciones. 
El conflicto, pues, se ha resuelto provi-
sionalmente. 
El comercio de ultramarinos 
La Cancillería del ministerio de Es-
LaS ESCUelaS del TrabaíO | J^0 ha PuWIcado el texto Integro del 
i_|Acta general para el arreglo pacifico 
El ministro del Trabajo dijo a los pe-|de las diferencias internacionales. Con-
E l muy ilustre señor doctor 
Don Isidro Estecba Hemndez 
Canónigo penitenciario de la S. 1. 
Catedral de Madrid 
HA FALLECIDO HOY, 28 DE 
SEPTIEMBRE D E 1930 
A LOS 84 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido ios Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
El excelentísimo e ilustrisimo 
señor Obispo de Madrid-Alcalá, el 
ilustrisimo Cabildo Catedral, sus 
sobrinos, don Luis, don Pedro, don 
Pélix y don José María Mingo Es-
techa; sobrinas políticas, doña Ma-
ría Concepción Alsina y doña 
Amalia de Benito; primos, doña 
María Jesús, don Carlos, don 
Juan y don Josó María Estecha 
Martínez; primas políticas, doña 
Gregoria Martínez y doña Consue 
lo García Monte-Avaio y demás 
familia, 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios. 
La conducción del cadáver ten-
drá lugar el día 29, a las cuatro, 
desde la casa mortuoria. Cuesta 
de Santo Domingo, 15, a la Sa-
cramental de San Justo. 
Varios señores Prelados han 
concedido Indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(No se reparten esquelas.) 
ROMA, 27.—Ayer, en el Palacio delira Señora de la Antigua, Patrona de 
, Santo Oficio, de Roma, murió a la edad'Guadalajara, imagen que se venera en 
de ochenta y seis años la señora Cri8tina;la antigua capilla de Santo Tome. Hoy 
iTemperiey, madre del Cardenal Enrique1 termina el triduo que con tal motiy0 .3e 
iGasparrl, sobrino del ex secretarlo del¡celebra en la parroquia de Santa Mana, 
|Vaticano Cardenal Gasparri. |en el que predicaron don Rafael Sanz 
El Cardenal Enrique Gasparri asistióle Diego, don Diego Molina, y hoy ocu-
hasta los últimos momentos a su querida Para la sagrada cátedra el señor Cortes. 
Mañana se celebrará una solemne mi-
sa de medio pontifical, que oficiará el 
Cardenal Primado, el cual llegará esta 
noche, a las diez, y después una proce-
sión, a la que asistirán los infantes don 
José Eugenio y don Luis Antonio, hijos 
del infante don Fernando, que cursaron 
madre, le suministró los últimos Sacra-
mentos y le dió la bendición papal.— 
Dafíina. 
Fallece el padre Falguera 
BARCELONA, 27.—El padre Falguera 
ha fallecido a las ocho de la noche. Con- uei .m1ianie aon T l < „ ¿ „ : ? " : También 
taba sesenta y cuatro años de edad. Ora-fc^1 la ca"era de ^H^P^dna^e del 
dor sagrado de gran elocuencia era muyi^i1 P^metido su aslste"cjf./n1H^q ên ,i 
admirado en Barcelona. Desempeñaba eVr-fan^n?A0tJaS S f J ^ i ^ S r t S * carp-o rio pnnpll-ín hrmnr \L,« Impotibüidad de asistir el ministro ae cargo ae capeuan üe nonor de sus ma-ir,JT . TnQtic5- — «r^iont™ en 




Gracia y Justicia, que se encuentra en 
ramente asistirá el mims-
obras interesantísimas de este género • -i. - ? v rran mniffn rio T^ri^íof»,, s J- - Después de la misa, se celebrará ei ac ^ran amigo de los periodistas acudióL He IR coronación en la ulaza de la 
Ique ha sido regalada por suscripción pu 
; Bular, ha costado 35.000 pesetas y fu6 
I construida en unos talleres de Madrid. 
í A I R F R I A Bu-Ua9 esteáricas. Es una obra de arte. Antes de la coro-
" * Jabones morenos, ¡nación, el alcalde de esta capital leerá 
Exigid siempre esta acreditada marca, 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléf. 33961. 
(í Fruslerías Selectas" 
POMPAS FUNEBRES, S. A.: Arenal, 4. 
Escogida colección de versos hu-
morísticos da 
Carlos ÍAIIS de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
el acta de consagración. 
Terminada la ceremonia, la imagen ve-
nerada será trasladada procesionalmen-
Ite a su capilla de Santo Tomé. Los ac-
|tos prometen tener gran brillantez, y a 
¡ellos asistirán Comisiones y representa-
ciones de casi toda la provincia. 
El Nuncio en Vitoria 
BATE. Colegiata, 7. 
GIJON, 27.—Se ha reunido la Asam-
blea de comerciantes del ramo de alimen-
tación para tratar del acuerdo del Comi-
té paritario, que impone el cierre los do-
mingos. Todos los asistentes se mostra-
ron enérgicamente opuestos al acuerdo 
de cerrar los comercios de ultramarinos 
los domingos, por considerarlo lesivo pa-
ra los intereses Industriales y perjudi-
cial para el consumidor. Se acordó acu-
dir al Comité paritario interesando la re-
posición de dicho acuerdo sin que ello 
Implique que los dependientes no dis-
fruten del descanso que la ley les otor-
ga; compatible con el derecho de abrir 
cuatro horas los domingos, derecho re-
conocido por la ley. Si la gestión cerca 
del Comité paritario resultara ineficaz, 
acordóse en principio darse de baja en 
la contribución colectivamente y apelar 
a otros medios que tengan igual efica-
cia y haga ostensible el profundo dis-
gusto que el nuevo régimen produce al 
comercio de ultramarinos y a los con-
eumidores en general. 
Detención de un agitador 
JEREZ DE LA. FRONTERA, 27.—Ha 
ll̂ Kado custodiado por guardias de Se-
guridad, en automóvil, de Algeclras, el 
anarquista Progreso Altarache Arrabal, -r , / , , . . 
detenido en aquella ciudad y reclamado i ' Ll padre y CÍ 11110 SO CStail pegando: 
por la Dirección general do Seguridad. 
¿>alió el día 14 para propagar la huelga X"LIfc"f N. York) 
—¡Corre, que nos vamos a divertir! 
—¡Niño! ¿Qué palabras son esas? Eres muy pequeño para 
hablar así. 
—Usted dice que soy muy pequeño para hablar así y mi 
madre que soy muy mayor para llorar. ¡A ver quién me dice 
lo que tengo que hacer cuando me machaque un codo como 
ahora! 
("Evcrybody's", Londres) 
— ¿ Y qué sabe usted de 
cocina? 
—Pues... sé abrir las la-
tas de conserva. 
("Papes Gales", Ivcrdon) 
VITORIA, 27.—Ha llegado el Nuncio 
de Su Santidad, que fué recibido por las 
autoridades, los seminaristas y numero-
so público, que le aclamó. Venía seguí-
Pedidos a la Administración de E L DE. do de una numerosa caravana de auto-
móviles. La ciudad está engalanada. 
L a próxima Asamblea de Juventud 
Católica 
El reverendo padre Francisco Puyâ  
S. J., director de la Confederación Na-
cional de las Congregaciones Mariana?, 
a la vuelta de un largo viaje por el eX' 
tranjero, ha tomado posesión del cargo 
de ponente de la Sección primera de Ia 
Asamblea de Juventud Católica. . 
—En las estaciones de Zaragoza habrá 
a la llegada de todos los trenes, Cornis'^ 
nes de jóvenes católicos para recibir, W 
formar y guiar a los asambleístas; 1'°' 
varán un brazalete blanco con una cruz. 
Idéntica a la que figura en los carteles 
de propaganda. 
Para las obras del Pilar 
Suma anterior: 164.820 pesetas. X. B.. 
5 pesetas; un marino devoto, 150; un ma-
rino devoto, 100; doña Josefa Molina, o. 
don Agapito Pérez, 3; una devota, 2! dt'" 
ña Josefa Andrés, 3; un devoto, 5; oon 
Angel Jiménez Gardia, 5; don Josc 1>J-
pez, 5; don P. A. M., en memoria de su 
madre y de su esposa, 100; Niño Diego 
Pombo Cervantes, 2,50; don Antonio 
Pombo Torres, 2,50; don A. S. S., 5; ao-
ña María Pedrero, viuda de Saraza, 
una devota, 10; una devota, 3; Pacita > 
Angelita Dolz 2; doña Nemesia Raraire/-
10; una devota, de Miranda de Ebro, <>• 
Total: 165.268 pesetas. 
* * » 
ZARAGOZA, 27.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 2.234.7»i.^ E L "CICERONE" CONCIENZUDO.—Y 
ahora, señores, admiren ustedes el mag-
nífico paisaje: a lo lejos las costas fran-
cesas y a nuestros pies el Canal de la 
Mancha. 
("London Opinión", Londres) 
Entre los donativos figuran 1000 pc-
Rey, . 
y 100 monedas de oro de 20 francos ca-
da una, que suman 3.1&0 peaetaS. y_" 




E L DEBATE (3) Domingo 'üt •wpfemhre áf 19Rl> 
^amblea de labradores en Zamora El "cine" sonoro y los 
I profesores de orquesta 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Una tormenta intercepta la vía férrea en Albacete. Once 
embarcaciones pesqueras apresadas en al zona prohibida. 
Una familia intoxicada en Ruzafa. 
f l E S T A D E " L E O N Y C A S T I L L A " E N V A L L A D O L I D 
, detenidos por una tormentaIl)iorno comunicarles oficialmente la con-' 
-frenes " cesión de la Orden de Cristo. Se pro-i 
nunciaron varios discursos. ,,w' —.^gTE, 27.— Ên la pedania de Po Aíríada, de este término, a consecuen-
10 A una tormenta el agua interceptó 
fia ^ férrea en el kilómetro 307. Los 
'* « quedaron detenidos en dicho si-
trCllirn Chinchilla se formó un tren de 
t'0, If0 que salió con personal de vías 
g' Esta noche quedará expedita la 
1 TCn han ocurrido desgracias porso-
via. iNU 
nal*3-
£1 embajador de la Argentina 
en Bilbao 
pTLBAO. 27.—Esta mañana marchó a 
r ,i>rn\ca. el embajador de la Argentina 
España, señor Mansllla. Visitó el árbol 
«".f'histórica Casa do Juntas y después 
[ lijó en la isla de Chacharramendi. Por 
'tarde el señor Mansilla marchó con 
Lección a Burgos. 
1~¡J09 médicos y farmacéuticos han ce-
i hrado hoy la fiesta de sus Patronos los 
<; ntos Cosme y Damián con una misa 
iGinne en la parroquia de San Anto-
*°o Abad y otros actos profanos entre los 
9 —Ha llegado el teniente coronel de Se-
Los de Barcelona piden que se im-
presionen más películas de 
é s t a s en España 
Un tren arrolla a un autobús y re-
sulta el chofer muerto 
M i i i £' • I BARCELONA, 27.—Una comisión dê  
muevo centro teletomco | profesores de orquestas ha visitado al| 
TEBA, 27.—Con asistencia de las au- gobernador civil para exponerle los 
toridades y numeroso público se ha inau- &raves perjuicios que causan a la pro-
gurado hoy en Teba el nuevo centro te-|íesión las instalaciones del "cine" sonoro.! 
lefónico urbano. |Han propuesto que, imitando a lo he-j 
. «i* • • J icho por otras naciones, se ponga reme-! 
Una ramilla intoxicada dio a este paro forzoso, incrementando 
VALENCIA, 27.-En la casa de soco-i ^-imPresión, de peículas sonoras en Es-j 
rro de Ruzafa han sido asistidos José¡Pa1?^ ^ lo cual es necesario qu^ el ¡ 
Gomar, su esposa Amparo Resello e hi- Gobierno tome medidas que estimulen, 
Ijos, que presentaban todos síntomas de 
intoxicación, por haber comido crustá-
ceos al parecer en mal estado. 
Recluso irascible 
VALENCIA, 27.—El Juzgado de guar-
esta finalidad industrial del "cine". 
De Melilla a Barcelona1 
en balandro 
BARCELONA, 27.—Se tienen noticias dia ha instruido diligencias con motivo! , 0 ^ ^ ^ ; f ; ^ 
de un hecho ocurrido en la prisión ce- í ^ a f , 1 ^ J ^ í ^ f i í L 8 ^ o „i i * -r». j - l a bordo de su balandro el profesor E!an-lular. Según parece, el recluso, Ricardo 
García Lázaro, sobre el que se ejerce 
especial vigilancia por estar fichado co-
mo uno de los más peligrosos y que se 
halla en celda de castigo, rechazó el ran 
cho que le ofrecían los empleados, des 
co Alberich, acompañado de su esposa 
e hija. Se supone que llegará a Barce-
lona el 5 por mediodía. Las Federacio-
nes deportivas de Cataluña, Comité olím-
pico y Confederación, así como las au-
IJj ,»^jl , '° j¿ t*¿*L' j^c^tv^wio' TT, toridades, han prometido asistir a la 
^Hdad inspector de s e r ^ ^ del navegante, que se espera 
.las obras que se realizan en el cuartel de convencerleypara depusiera su ac- ^an «"«íf^ P<?v. el cc>?curi30 de a Reina Victoria Eugenia, en donde se tit d j £ J"", ' ĉ lda García la aviación civil y militar y la presen-
Ulojarán las nuevas fuerzas de Seguridad 
(¿e Caballería, que llegarán en breve a 
[esta capital. 
Entrega del submarino " C . 6" 
CARTAGENA, 27.—Esta mañana se ha 
verificado la entrega del submarino "C. 6" 
construido en loa Astilleros de la C. Na-
val. Fué recibido en nombre del ministro 
por el capitán general del departamento, 
almirante Rivera. Al acto asistieron la 
comisión inspectora de Marina, y altos 
funcionarios de la entidad constructora. 
Las autoridades fueron obsequiadas con 
un "lunch". 
Sentencia absolutoria 
CUENCA, 27.—Han sido absueltos por 
esta audiencia, en vista celebrada hoy, 
Vicente Mena, y su esposa Segunda Lo-
jano, acusados como autores del asalto 
y robo a una casa de Tiradores Altos de 
esta ciudad. 
Robo en un yate 
FERROL, 27.—:A bordo del vapor "Ura-
nia", ya-te que fué del Rey, se ha cometido 
un robo importante. Los ladrones se lle-
varon, entre otros objetos, un lingote de 
metal que pesa en total diez toneladas. 
Se sospecha del encargado de la custodia 
del buque. La Comandancia de Marina 
instruye sumario. 
Acusado de malversación 
HUELVA, 27.—En la audiencia se ce-
lebró la vista de la causa seguida al 
ex juez municipal de Villalba del Alcor, 
don José Vila Mateo, al que se acusa 
de malversación de fondos. E l fiscal pi-
dió para el procesado dos años de pri-
sión. 
Vuelco de un camión 
JEREZ DE LA FRONTERA, 27.—En 
la carretera de Cádiz volcó un camión 
cargado de paja, propiedad del vecino de 
Santa María, José García Muñoz, condu-
cido por Fabián Portillo Blanco. Ambos 
se abalanzó sobre el ayudante, golpeán-
dole en el pecho y causándole una lesión 
cia de un gran número do embarcacio-
nes de remo, vc1.a y motor, propiedad 
en la mano izquierda, de la que fué asís- C'ub Náutico que darán escolta al 
tido en la enfermería. Inmediatamente, ba andró y le conducirán hasta el muelle 
del puerto de la Paz. 
Un tren arrolla a un autobús 
el director se presentó en la cuarta ga-
lería, donde se registró el hecho, y or-
denó fuera amarrado en blanca el re-
belde recluso. 
Fiesta de León y Castilla 
VALLADOLID, 27.—A las seis de la 
tarde, en el teatro de Calderón, se ce-
lebró la fiesta llamada de León y Casti-
lla, organizada por el Ayuntamiento. La 
sala ofrecía muy brillante aspecto. En-
tre los concurrentes figuraban delegados 
de los Ayuntamientos de Burgos, Avila, 
León, Falencia, Segovia, Salamanca y Za-
mora. También asistieron grupos de dis-
tinguidas señoritas, vistiendo trajes tí-
picos de sus respectivas provincias. La 
agrupación "Voces Cántabras", interpre-
tó tonadas y cantos populares montañe-
ees; la señorita Micaela Alonso cancio-
nes castellanas. Después los grupos de 
tetines y danzantes de Burgos, carvajali-
nes, alístanos y sayagueses de Zamora; 
los rondadores de Avila, los serranos y 
BARCELONA, 27.—En el kilómetro 3 
del ferrocarril de Caldas de Montbuy, el' 
tren número 17, en un paso a nivel, arro-i 
lió a un autobús, matando al chófer. | 
—Esta mañana, a las nueve y media, j 
desde el malecón del rompeolas, pidie-
ron auxilio el guardacostas, por haberse' 
caído al agua una mujer. E l piloto del; 
barco, con cuatro marineros, fueron al 
lugar del suceso, y se arrojó al agua; 
Agustín Navarro, quien, provisto de un 
cabo salvavidas, logró extraer a la mu-
jer, que al ser subida a tierra, hubo de 
nacérsele la respiración artificial. Ingre-
só en el hospital de la Santa Cruz. 





El ministro habla de la Un Comité de alumnos en 
reforma universitaria las Universidades 
* i • 
TENDENCIA A_ REDUCIR EN UN(Será^ elegidos por votación entre 
los estudiantes de cada Facultad AÑO LA DURACION DE 
LAS CARRERAS 
Se conseguirá mediante e! examen 
de madurez a los diez y siete años 
Disminuirá el número de asignatu-
ras obligatorias 
L?¿s Universidades no están obli-
gadas a reconocer a las Asocia-
ciones de Estudiantes o de 
Padres de Familia 
La "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
Real orden de Instrucción pública: 
. . , I "Reunidos en Madrid los Rectores de 
Enseñanzas de especiahzacion y cur-j jag Universidades del Reino, de propia 
sillos generales de otoño so- iniciativa de los mismos, y unánimes los 
* . . asistentes a la convocatoria de los com-
bre las mismas 'pañeros, los de las Universidades de Ma-
• — ¡drid. Granada, Murcia, Oviedo, Salaman-
_ . . . , T t ,-.vvu„o ca, Santiago, Sevilla, Valencia, Vallado-
E l ministro de Instrucción publica ma^LJ y Zar7goza) con ,a adhesión del de 
nifestó ayer por la mañana iue las BaIcclonai han Sign¡flcatio a este Mi-
autoridades académicas de Valladolid !nister|0| con ias naturales y plausibles 
se reunirían ayer mismo para tomar i preocupaciones en pro de la máxima 
medidas con motivo de la agresión de ¡normalidad en la vida escolar y magis-
un estudiante suspendido a un catedrá-¡tial do los Claustros, la conveniencia de 
tico. Este, por fortuna, no ha resultado ?ue se autorice a las Universidades que 
* Hri lo crcan rnas oportuno Ia constitución 
herido. i de los Comités representativos de los es-
Anunció también que están ya en l05'ico]areSi a que hacían referencia las ba-
talleres de la "Gaceta", aunque segura-jseg ¿e ciertas reformas universitarias 
mente no podrían publicarse en el dia- propuestas por el Rectorado de Madrid 
Irio oficial de hoy, por falta de tiem-
ipo para su composición y corrección, ios 
I reales decretos sobre reforma universi-
taria. Son dos disposiciones: una, titu-
lada "Estatuto general de la Enseñanza 
y su Junta de gobierno, y que se auvo-
ice asimismo a las Juntas de gobierno, 
así como a las de Facultad, para que, 
siempre que lo estimen procedente pue-
dan llamar a su seno a una representa-
ción de estos Comités, o, donde no exis-
luniversitaria", y otra sobre los estudios tan, a una representación directa de los 
de las Facultades. Constituye el primer 
'decreto, lo básico, substancial y perma-
nente. E l segundo lo referente a planes 
de estudios, en contraste diario con la 
experiencia, sujeto a modificaciones, 
i Recoge la reforma el Estatuto unlver-
¡ sitarlo de Silió, los Estatutos, que las 
Universidades propugnaron con motivo 
escolares. 
El Real decreto de 25 de agosto üe 
1926 estableció ya categóricamente la re-
presentación oficial de los estudiantes en 
el Patronato universitario, instituyendo 
la elección escolar de un solo represen-
tante por cada Facultad por los escola-
res elegido. 
La experiencia y la tradición unlver-
brera en la Asamblea Nacional. E l de-
jcreto-ley de la Dictadura no recogió 
aquel dictamen, sino que lo cambió 
considerablemente. 
AI i i i. • . . . . . f, .. - j j 1 Procuran los decretos reducir la 
AI gobernador dimisionario, M. Lmile Moreau, cuya tenacidad y duración de las carreras universita 
M. Moret, que ha sido nombrado gobernador del Banco de Francia 
de aquella reforma, los trabajos poste- sitaria aconsejan que la intervención del 
ñores toda la labor colectiva universita-¡Cuerpo escolar en los asuntos del gobier-
lia en este sentido dm-an te varios ^ 
Se acerca más que a la reforma del se-Llada> d^curriendo por cauces de nor-
ñor Callejo a la ponencia del señor Ca-|majjdad que permitan una comunicación 
v regular entre las autoridades académi-
cas y la colectividad de los estudiantes. 
Esa comunicación, tan frecuente, e im-
portante en estos últimos tiempos, se 
ia hecho siempre de modo difuso, ya me-
diante Comisiones espontáneamente ele-
gidas por grupos de alumnos, ya por 
ociaciones de estudiantes, que, nací-
c ¥ a r V o ^ r S a l a m l m ^ ^ ^ ™ * financiera sucede en el mismo importante puesto M. Moret. |de madurez a ^ ^j*z ^ ^ v o r T e ^ a ^ dTcíf atenidas'a 
León y los danzantes de Valve?de, ves>iacia de la calle de Aribau. Según di-1 Moret ha sido director del Banco de París y de los Países Bajos. Pa-icon lo, ^ M , ^ ^ _ y ^ J ^ ^ L ? ^ \ ^ ^ u ' ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ u ! 
ha nentregado al juzgado el dic-; valor profesional se acreditaron en Francia con motivo de la pasada Irías, pues están basados en el exam m 
n Caaivtt d^pendfeíte de^ financiera, sucede en el is o i portante puesto . oret. ¡de adurez a los diez y siete años, das 
tidos típicamente, ejecutaron danzas de cho dictamen, el muerto tenía cuatro • • „ nariA IftSS v Ka r,a«rín «i vírla ron^aarado a las Finanzas sus respectivos repertorios flokloricos. | heridas en el vientre, dos en la cabeza "Mense, nació en y ha pasado su vida consagrado a las rinanzas. en ] 
Después de la fiesta, el Ayuntamiento i y una en la mano derecha y supone que Lllo no le ha retraído, sin embargo, de una ahcion particular también 
de Valladolid obsequió con una comida!el suicidio se debió realizar durante un 
a las representaciones oficiales de la3|ataque de enajenación mental. 
provincias de Castilla y León. 
Pesqueros en peligro 
Los Comités paritarios 
BARCELONA, 27.—Bajo la presiden-
Universidad. 
Por otra parte, se marca la tenden-
predilecta: las colecciones de arte y del amor a la Literatura y al'^a a reducir el número de asignatu 
f~ 111 1 1 1 ' 1 1 1 T.O o r>l->1irrolr>OTaa TVidoa lila tirjlfopnmi 
Teatro. Es caballero de la Legión de Honor 
paración de loa jóvenes que Lngresen!'a Ipgalidad de Gobernación, han oca 
VIGO, 27.—En la madrugada última cia del delegado general del Trabajo, se- | \ « n •• • • 
entró en el puerto de Bouzas el pesque-1 ñor Martínez Domingo, se ha reunido la K V i l 15) n i P I f P n n l I T I I P l I l l l S i 
ro de esta matricula "Antonio Armada",|Junta administrativa de los organismos!*'* I l l t l l l l v 1 VVlELHllfiflvlliv U l 
del cual se temía hubiera naufragado, j paritarios de la segunda región. Se han 
El barco ha llegado con la dotación com-l despachado los presupuestos de varias 
pleta y sus tripulantes han manifestado agrupaciones administrativas de Comités 
i que corrieron una formidable tempes-, paritarias, en forma que representa una. 
tad sobre el Atlántico, viviendo largas!economía en el coste general del serví- • 
horas de lucha con los elementos. Des-jcio. Se estudió detenidamente la actual Ci i- • J ' i || inA 
pués se dedicaron a la busca del barco situación económica de los Comités, oh- t i PUDIICO inVaOia 61 mUBIIC y lOQSS 
Príncipe en Cádiz 
resultaron gravemente heridos. E l pri-1^16^ ?ue P ^ M . ^ . ^ ^ . ? ^ ! ! ? ! ? ^ ^ ? ^ c a 9 Í , no ^ .consigna-
nvero falleció al ingresar en la Casa de 
^QTVO. 
Nueva cárcel 
LAS PALMAS, 27—El director general 
de prisiones asistió a la colocación de la 
nueva cárcel. La bendición estuvo a car-
go del gobernador eclesiástico don Pe-
dro López Cabeza, en representación del 
Obispo, ausente. 'Asistieron al acto to-
das las autoridades. Se pronunciaron 
discursos. El director de Prisiones fué 
después obsequiado con un banquete, y 
en su honor se celebró también una ver-
bena en el Parque de San Telmo. 
Mañana ee celebrará la inauguración 
del monumento a Galdós, a cuyo acto 
asistirá el señor Betancurt, que, por re-
ciente acuerdo del Ayuntamiento, ha si-
do nombrado hijo adoptivo de Las Pal-
mas. 
Prácticas de submarinos 
MALAGA, 27.—Procedente de Ceuta 
llegó la escuadrilla de submarinos, que 
después realizaron desde la Junta Cala-
barra hasta Torre del Mar, prácticas de 
inmersión. El jefe de la escuadrilla, capi-
fen de fragata don Alfonso Rivero, cum-
plimentó a las autoridades. Mañana, la 
escuadrilla marchará para Almería y Car-
tagena. 
£1 precio de la carne 
OVIEDO, 27.—En el Gobierno civil se 
reunió la Junta de Economía para tra-
tar de la petición de aumento del pre-
cio de la carne y acordó que las jun-
tas municipales de Abastos sean qu'enes 
resuelvan las peticiones. 
Banquete a Benavente 
SAN SEBASTIAN, 27.—Esta ta-de ha 
lldo obsequiado con un banquee por 
varios socios del Ateneo guipuzcoano don 
Jacinto Benavente. 
—En la calle de Urbleta un tranvía 
>pató a la anciana de ochenta años Brí-
gida Moreno. 
Embarcaciones apresadas 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 27.— 
En la zona prohibida han vuelto a ser 
apresadas once embarcaciones pesque-
ras, que serán castigadas severamente 
Por la Comandancia de Marina. 
Regreso de la Coral de Santander 
SANTANDER. 27.—Ha llegado la Co-
lai de Santander, a la que se tributó un 
r̂tliajito recibimiento; en la estación es-
b̂a ima representación del Ayuntamien-
to y la Banda municipal. En medio de 
'as aclamaciones se dirigió la Coral al 
Ayuntamiento, donde el alcalde le dió la 
bienvenida y la felicitó por el éxito al-
canzado en el concurso de Valladolid. 
L a importación de maíz 
SEVILLA 27.—Bl marqués de Torre-
Oüeva ha manifestado, a propósito de 
•a importación de maíz que el ministro 
«te Economía le hizo ver los perjuicios 
5ue había respecto a la prohibición de 
Ja importación del extranjero; pero aten-
iendo a requirimientos de los agncul-
tô es andaluces que son los que nms se 
Quejan de la importación, prometió que 
^ dictaría una disposición que prohiba 
ûe el maíz extranjero se pueda impor-
tar por ningún puerto de Andalucía. 
U Confederación Hidrográfica 
i del Guadalquivir 
, SEVILLA, 27.—Celebró reunión la Jun 
^ de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. Entre otros asuntos la cn-
êcción técnica dió cuenta de que pron-
¿o estarán terminadas las obras del câ  
1^ de Jandulilla (Jaén), y que la entre-
de este canal se halla pendiente de 
'^práctica de pruebas y también expuso 
^ inmediato comienzo del pantano ae 
^mblar (Jaén), así como la próxima en-
Jfega de las viviendas de Tranco y 11 
Woxima terminación de la presa de J . 
^'la y Guadálmolhino. pendiente esta ul-
'^a de las alzas automáticas. Presidió 
* reunión el señor Cañal. 
saron al puerto perdidas las esperanzas ,ción para pagar a los empleados en el 
de encontrar al "Armada número 2", |último trimestre de este año. Se examinó 
que, como se sabe, entró hace unos días, la manera de poder subvenir lo más! 
Todavía falta el pesquero "Galicia" 
que hacía pareja con el "Castilla", y 
que salieron de Vigo el día 10 con víve-
res y carbón para doce días. E l "Gali-
cia" fué separado de su compañero por 
la tormenta y créese posible que el bar-
co navegue a la deriva hasta que en-
cuentre otra embarcación o haya podi-
do refugiarse en algún puertecillo. E l 
capitán general del departamento de 
Marina de El Ferrol ha ordenado que e" 
guardacostas "Uad Arga" salga para ha-
cer exploraciones a fin de ver si en-
cuentra al "Galicia". 
Asamblea de labradores 
ZAMORA, 27.—Convocada por las en-
tidades agrícolas de esta capital, se han 
reunido hoy en Asamblea en el Círculo 
Católico de obreros, cerca de un millar 
de labradores de todos los pueblos de 
la provincia. Hablaron varios oradores, 
entre ellos el presidente de la Diputa-
ción y el alcalde accidental. Se trato 
ampliamente de la situación porque atra-
viesa la agricultura, y de la protección; 
al pequeño labrador, proponiendo la 
creación de paneras comunales y la 
construcción de fábricas de harinas con 
las calles del tránsito 
Después de almorzar, su alteza 
marchó a San Fernando 
CADIZ, 27.—A la una y veinte de la 
pronto posible a estas atenciones. Se hi-
zo notar que los empleados de los Comi-| 
tés cobran sueldos exiguos, faltando a 
lo dispuesto por el Comité paritario de 
banca y bolsa en lo relativo a lo que1 tarde entró en la bahía el'crucero "Prín-
deben cobrar los empleados de oficinas, cipe Alfonso", escoltado por un destruc-
No se pudo tomar resolución en firme itor. El buque arbolaba el pendón morado 
sobre estos asuntos económicos por no¡de Castilla. En el puente de mando venia 
haber terminado todavía la oficina re-|el Príncipe de Asturias acompañado del 
caudatoria de la Diputación provincial [comandante del buque. El crucero se di-_ 
la liquidación de lo percibido de los con-1rigió para atracar en el múelle Reina 
tribuyentes por cuotas corporativas, y se Victoria, donde esperaban el capitán ge-
ha acordado recomendar la urgencia de neral con todas las autoridades, y una 
dicha liquidación para poder normalizar 
la vida económica de los Comités pa-
ritarios. 
Homenaje a un pintor 
BARCELONA, 27.—El Círculo Artís-
tico y otras entidades informadas de que 
el pintor catalán Juan Cardona ha ob-
tenido la medalla de oro de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla proyectan de-
dicarle un homenaje. 
Detención de tres polizones 
compañía de Infantería con bandera y 
música, y gran gentío que ovacionó con 
entusiasmo al Príncipe. Todas las casas 
y los buques están engalanados 
E l primer buque que atracó fué el 
ĵ n̂ô ô ôKioc , T Í^^OO 0ro« Q̂ !lar en algunoá casos difícileá. actuando indispensables y todas eran de-,btnenc5of-m{.llte en AOmbre d(? ¡a colec. 
is obligatorias. t virtad estudiantil. Parece, pues, indica-
sionado a veces pugnas y luchas incom-
patibles con la serenidad natural del am-
biente universitario. La existencia en el 
Consejo de Patronato universitario de 
ras obligatorias. o s os profesores vocales alumnos elegidos por los estu-
solian comenzar antes su primera con-jdiantes mismos de las Facultades, se ha 
ferencia ensalzando la importancia de revelado, en cambio, en muchas ccasio-
su asignatura. Por eso, a la hora dejnes, como institución íavorablemcnte dis-
hacer planes, todas las asignaturas pa-;Pueí5ta a asum5r la representación enco-
recían 
claradas 
Podremos referirnos, agrega, paraje Har mayor amplitud a esta reglanvm-
¡aclarar esto a Ja Facultad de Medicina.kac'on de las representacioan? escolare?, 
¡Las especialidades que, según miá in- colectivas, consintiéndoles una extensión 
» " ;formadoros v consejeros, so consHeran'raaycr y una intervención asfa frecuen-
AHrn a lac manynnac v I m a básicas son "las de ojos. Otorinolaringo-:t; que laoncedida a los vocales alurn-
seria llenara h co ^ t S S ^ m J ^ 
Sena amenaza pard la CU- médaco hacerse especialista en laa tres?.^.. sea ¡o-uaimente necesf.rn esta am-
S€Cha tte este fliltO No" K1 w^^0 ^ . . v a y a - a un putblo piifloaoión0d* ia represetttacióa.estudiaa-
^ ¡no dispondrá ni de material necesarioitil. Pero es indudable que en alguna?, 
para practicar esa especialidad. Dobe|quizá en muchas, pueda rendir benéfi-
Comités de alumnos 
En Asturias aparece un 
pájaro 
Ayuntamientos premiarán a quie- ¡rios; los b), libres, de la reforma de C^4 - Primero 
llejo. ' 
por elección 
Por todo lo cual, 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado 
o„o~ov.o.i^ embarcaron en Almería y se habían fu-
res v f a b r i c ó de sus domicilios. Fueron detenidos 
I Z Se I n ü n d f q u ^ I ^ serán trasladados al punto de origen, 
bre se celebrará una asamblea magna 
con asistencia de todos los labradores 
zamoranos para tratar de la formación 
de un Comité provincial del partido na-
cional agrario. En la reunión reinó gran 
entusiasmo. Al ñnal se envió un telegra-
ma al ministro de Economía, protestan-
do del intento de rebaja del arancel del 
maíz y solicitando la prórroga para loa 
préstamos a los agricultores. 
Clausura del Congreso Neuro-
psiquiatra 
ZARAGOZA, 27.—Hoy se ha celebrado 
BARCELONA, 27.—En el vapor "San-
jurjo" han llegado tres polizones que íeZ7"DespueV de desembarcar el Princt 
OVIEDO, 27.—De algún tiempo a es-
ta parte venían observando los agricul-
tores de las zonas más ricas en fruta,, de 
"Príncipe Alfonso", y después lo hiele-¡Asturias, que todas las manzanas pre-
ron todos los demás barcos de la escua-¡ sentaban como una mordedura que lle-
dra que a las dos de la tarde habían Igaba hasta el mismo corazón del fruto, 
quedado fondeados en la bahía. Las nía- y que al pié del árbol, debajo de cada 
niobras se realizaron con gran brillan-¡manzana atacada, había un ligero mon-
tez. Su alteza fué saludado al desem-ltoncito de pulpa desmenuzan 
barcar por todas las autoridades, entre! Pronto cundió la alarma entre los la-
las que figuraban el capitán general de.bradores, pues la plaga ponía en peligro 
la región, marqués de Cavalcanti, ©l toda la cosecha, que este año se presen-
Prelado y el gobernador militar de Je- ta favorable. 
rez. és i- Montaron un servicio de vigilancia al-
pe revistó a las fuerzas del regimiento ¡gunos labradores, y pronto se averiguó 
SU ASPE TO E S DE L RO P E - dejarse libre la especialización para,c 
QUEÑO Y VIVE EN LAS R E G I O - ^ B , Mudable que todo 
NES MONTAÑOSAS Y FRIAS .médico debe tener ideas claras sobre 
. • - • estas materias. Esto lo resolvemos con 
¡cursos do otoño. 
L a Diputación de Oviedo y los| ASÍ subsisten ios cursos a), obiigato 
Por acuerdo d.-; la? Juntan 
Pero añado, esto es de lo pocojj* gobierno, las Universidades aprob.in-
|nuevo que tiene la reforma con relación do el régimen en esta Real orden pro-
a lo anterior, cursos mixtos a.b), esipucsto podrán establecer en cv̂ da PacUtr 
decir, aquellos, como los citados quc|tad un Comité representativo de los 
son cursos completos obligatorios para kIan?nos rnatrimlados oiicía'.mente en 
I T n f S f T ' Per0 i"1 ^ r r d f ^ ^ e í M . Corde'cada^ano 
cursos breves generales para todos los de ,os dos primPros. y dos de cada uno 
licenciados. df. ]os curtnS restantes. 
Todo lo que digo, añade, referente s Segundo. Los comicios estudiantiles 
Medicina puede aplicarse a las cemáa 
Facultades. En la Sección de Letras 
nes contribuyan a extermi-
nar esta plaga 
se efectuarán en los p-imeroi: días rie 
noviembre, y la elección será válida lias-
sobre todo, también en las demás, se ía ^ S?e se r ,̂.i,ce eT1 ^ CUrs0*sÍg1te; 
te. Serán presididos por un catedrático de.signado or el decan , actuando com  
secT-etar.V-s escrutadores dos de los pri-
L a j o r n a d a r e g i a e n 
S a n S e b a s t i á n 
de Cádiz, que le habían rendido nonores 
y marchó en "auto", acompañado del 
alcalde, para recorrer la ciudad. 151 gen-
tío agolpado en el muelle y en las ca-
lles le tributó grandes ovaciones y ví-
tores, mientras se hacían salvas y ios 
buques sonaban sus sirenas. 
E l Príncipe, con el alcalde y la co-
mitiva recorrió la ciudad rodeado del 
público que rodeaba el coche, ovacio-
nándole. Vió el hotel Atlántico, la pia-
la Alameda del marqués de Comí' 
Hoy irá el Rey a Vitoria a i n a u g u - j ^ y el parque de Genovés, negando 
rar el nuevo Seminario 
SAN SEBASTIAN, 27.—El Rey mar-
la clausura del Congreso de Neuropsi-1 chará mañana a las ocho, en automóvil 
quiatras. Asistieron el director de Admi-
nistración, las autoridades y asambleís 
tas. Se pronunciaron discursos. Esta no 
a Vitoria, con objeto de asistir a la inau 
guración del Seminario. 
Los Reyes y los Infantes, embarcaron 
hasta la playa de la reina Victoria. Lue-
go regresó al crucero, donde almorzó 
en la intimidad, marchando después con 
dirección a San Fernando. 
Después de fondeado el crucero se hi-
zo cargo inmediatamente del mando del 
"Principe Alfonso", con las formalidades 
de ordenanza, el capitán de navio, don 
Manuel Fernández Piña. che, en el Casino mercantil, se celebro esta mañana en sus respectivos balan-
un banquete, y mañana realizarán los I dros para participar en las regatas. E l 
congresistas una excursión a Tudela, Ta- resultado fue el s1^1 .̂1-̂  _ ] | T ^ „ • £ • _ ! . _ J _ t i ¡ p l e n o invierno con musgo y liqúenes, im 
,-a-/nna v mo^RtPrio de Bcruela. en don-i Serie de 8 metros.—1, "TORIBIO", conlUn m a n i t i e S t O d e H O O V e r 
que el causante de tantos destrozos era 
un pájaro no conocido nunca en esta 
región. 
Se cazaron a tiros algunos de esos pá-
jaros, y pronto pudo hacerse la clasifi-
cación. Se trata del "Loxia curvirrostro", 
especie que sólo se halla en los bosques 
de comíferas, llamado vulgarmente "Pi-
quituerto", que tiene mandíbulas retor-
cidas, cruzadas en las puntas, valiéndo-
se de ellas para deshacer muy diestra-
mente las piñas y extraer y partir los 
piñones, lo que ha valido en Cataluña el 
nombre verdaderamente expresivo de 
"trencas pinyas". E l color de su pluma 
es encarnado y verde, dominando el pri-
mer matiz en el macho y el segundo en 
la hembra, y este brillante plumaje uni-
do a la forma particular de su pico le 
da cierto aspecto de loro en miniatura. 
Vive con preferencia en las regiones 
montañosas y frías, cubiertas de som-
bríos abetales, y construyen su nido en 
deja margen a los alumnos para soh-
citar cambio de asignaturas con arreglo _ 
a los cstudjos y finalidades a que se meros matrículas de honor u ordinaria 
crea inclinado. Se refiere en este sen-lque ŝ  hailoa presentes, 
tido, por ejemplo, a especialidades dej El acta con las protestas se elevará 
numismática y epigrafía romanas o a ,a Junta de facultad, dentro de los 
arábigas, éstas de tan fundamental in- ocho dias siguientes a la elección. Si 
terés de España. Los que se ded:aueni6aía fuese anulada se repetirá por una 
- «cHiHino O^KÍ^-,» ~ „•* - 1 sola vez, dentro de los ocho días ta-
To aráb,g:os necesitan conocer ien(es; La anu,aci6n de esta segunda 
la epigrafía y numismática árabes más elección incapacita al curso para tener 
que las romanas. Podrán especializarse!representación directa en el año. 
asi los índices de materias. La elección no será válida si en ella 
Como alguien le preguntara acerca'no intervienen la mitad más uno de 
de las necesidades de personal y ma-llos matriculados. 
terial de algunas Facultades el se- TcrRer0- 1,3:3 peticiones o quejas de 
ñor Tormo dijo que éste era un nro- ,os alumDOS de un cfurs° 96 fo:u"ú*-
hlPTnn mu-., n^rv,Ji«^ w • p rau Por sus representantes sn el seno 
blema muy complejo En Medicina no ¡de! Comité, y cuando éste 'as haga su-
nania antes hospitales clínicos; perol vas las transmitirá al decano de Ja 
los alxunnos trabajaban en clínicas y hoe-¡ Facultad, quien resolverá íio-j.-e ellas, 
pítales con sus profesores. Ahora re las planteará a la Junta de Piofesores 
sulta que en el Hospital Clínico los'0 las elevará al rector, segña la au-
alumnos de Obstetricia apenas pueden toridad comí)etentft al caso, 
ver partos porque no ocurren. De acuer- C^ndo rebase de las facultad^ del 
'rector, este las elevara a] ministerio, 
con el juicio que mereciese a ia Junta 
s o b r e l o s i n c e n d i o s 
jpermeabilizándolos a la humedad de las 
¡nieves mediante una untura de resina. 
¡Viven reunidos en bandadas que conti-jde Otra institución. 
unamente vagan de unos lugares a 
razona y monasterio de Beruela, en don 
de serán obsequiados con un banquete don Manuel de Vicente; 2. Ibis, de la 
ñor la Diputación provincial. |señora de Mora; 3, Rat Penat , patro 
' * )^ t neado por la Reina; 4,_"Cantabria", con 
M
, _ el duque de Fernán-Ntóez; 5, "Alai", tri j \vARHlNH-TON 27 E l nres'dente aunque sin realizar emigraciones 
„ 1 J í o J . ; ^ Jpulado por la infanta Bsatnz; 6, ^ ' H i s p ^ Se encuentran en toda Európa 
U n C l O D € r i O u l S t l C O h i a • tripulado por Gandarias; 7. "Npa" j Hoover ha publicado ^ d̂^ el N v f 
U U U U p v t ONEADO POR EL R E Y . 8( .<OSB0RNEM p0r¡el qUe llama la atención de * opinión|loa b eg ydQ coniferas, sino también 
» el infante don Jaime. .pública sobre los estragos producidos:en lag plantaciones de otros árboles y 
. ..-h, _ . . Serie de 6 metros.—1, "AITA"; 2,; en la riqueza nacional por los incen-len las huertas 
Nuevo director de " E l Pensamiento 
Navarro" 
do con otros Centroa, la situación va-
riarla. En la Casa de Maternidad, por 
ejemplo, podrían trabajar los estudian 
de gobierno o al claustro. 
Cuarto. Para los casos qj^ afecten tes. Pero resulta qu© ese Centro está a más de una Facultad se constituirá 
quizá vedado a la Universidad; depende!uri Comité universitario general, ir.te-
jgr^do por dos representa-:*»!» de cada 
instituciones, un mayor amoiente uni-¡presentante por cada Facultad, RP de-
versitano seria muy provechoso. ¡terminará quién haya de representa-ia 
Confio, dijo, en el amor que va des- el Consejo de Patronato universita-
¡madrugada del domingo cesará en los jue nd0escp0J^ no atafí m^Tq^ T 4 alumno^ 
-cadf^^^^^ PrÍraer CUrSO- ^ V m W o planes 
SAN SEBASTIAN, 27.—Esta^ tardê  ei|cada año se hace más popular en esta ^ « ^ ^ flA n*™** TTÍ^ n n i , ™ TT». para esto lo hace factible la matricula! 
global, que en adelante será de carác-¡ 
ter permanente. 
El Consejo de Ins-
Sanciones a los iniem 
Ha sido nombrado director de 
Pensamiento Navarro", de Pamplona, ;S,^E_ 
den Francisco Marquínez, que hasta :Dara Pasajes, 
ahora desempeñaba la dirección de "He 
raido Alavés", de Vitoria, 
F l qefior Marcmínez comenzó su ac-j infante don Gonzalo asistió al frontón repiiblica. 
tuación p é r m i c a ' ^ J ^ * * * ^ ^ ^ ^ j ^ k g — -
y desde entonces no ha cesado de co- K«gr«ii ^ .nfanta3 doña Beatriz y doJ 
laborar en diferentes periódicos de Aia-!ña Cristina y ei infante don Jaime, asís-
va, en varioa de los cuales ocupó eljticron a la función del Kursaal. 
Don Alfonso de Orleáns 
a Polonia 
puesto de director. Lleno de entusiasmo 
por la profesión, ingresó en E L DEBA-
TE, de donde salió hace seis años para 
encargarse de la dirección del "Heraldo 
Alavés", cargo que ahora abandona, al BARCELONA. 27.—En el segundo ex-
reauerimientos de la Junta Regional preso llegó de Madrid el Infante don Al-
tradicionaüsta, para pasar a dirigir "El fonso de Orleáns, que se alojó en Ca- Sj 
P e n s S n r o ^ 4 a r r o " , donde el señor; pitanía hasta es^ ^ 
tradicionaüsta, para asar a irigir 
Pensamiento N+f arr f i ^ l q u e ha salido en el expreso de lujo con 
Marquínez continuará sin duda dall(1o^lreccIón a Polonia. A principios de oc-
pruebas da su competencia proresionai, tubre se pr0pone salir para la reslden-
y de su bien probado talento 
C E B E 
lbdc^lA5m(\rl6jicv5 
Ied<Mt¿5óJud y 
(MjmenfejivbU!) enenjlAs cía de los" condes de Zamoyski la infan-i CO- , 
ta doña Luisa, que al pasar por Cannes1 ̂ 5 vn Ztjmo de u/AS con^nlfado y la _ _ , dejará a sus hijas las princesas doña' 1̂ V̂ CÍo COnserVcMxio feJc^S 
án-¡iMovlilaCÍa e n L / i e m p O Z U e i O » Dolores, doña_Mercedes y doña Esperan-1, KNS prcpieddcfe5 de f^-L. 
A-PATMTTTEZ 27.—En Ciempozuelos se - , ^ , ,, y > 
*u i  l se r l. v L.u .h^ hov una corrida con novillos de, Garlos marchara a Polonia con motivol D^j feJU I ' ? * J ^ S = ^ ¿ 
Esta tarde el cónsul de Portugal ob- ^"resu l taron bravos. Ortega [del próximo alumbramiento de la infan-j D U g l I O . v , gfr 
Hó a Ir.s comisarios americanos con Veragua, q ^ rê ui ^ ta dona L,abc] Áw:,sai H T T i ~ r ^ f |ft — 
Iza, en compañía de sus abuelos los con-j R-íTâ  
Ides de Caserta. Más tarde el infante don! |rejCa 
almuerzo para en nomb 
los comisarios americanos z ™ X ™ r ^ oxñ* y Chavlto estuvo izo nara en no bre do su Gu-Icorto una DI** > 
concejos de Ceceda, Ujo, Colunga, Pra 
vía. Cangas del Narcca, Pola de Lena, 
Mieres, Noreña, Sobrescobío, Trubia y 
otros más. 
A tal punto ha llegado su destrucción 
que varias comisiones de labradores se 
han acercado al presidente de la Dipu-
tación en demanda de auxilios, pues son 
bros del Comité 
Quinto. Un representante miembro 
del Comité de la Facultad o dfti geñ«»ra! 
a la vez podrá ser suspendido en sus 
(unciones por el decano respectivo o por 
pl rector por un plazo no major de 
cuarenta y ocho horas, -juando* come-
_ tiera falta* de corrección i.icomnatibles 
ltales los destrozos que ha causado que También anunció que el decreto oreá- con el respeto debido a la3 aútorirla-
leste ano contribuirá enormemente a dis- -
jmínuir la producción de sidra, 
i También en Francia se han notado los 
l efectos de esta extraña emigración, pues, 
¡según algunos periódicos de la vecina 
república, se ha notado la presencia de 
tan dañinos animales en la región de 
Evrecuy, en Normandia. 
Invasiones similares a ésta tuvieron 
lugar en Caen (Francia), en 1519, y en 
Inglaterra, en 1251. 
En la sesión celebrada ayer por la 
jDiputación se acordó subvencionar a los 
i Ayunta mientes que establezcan» premios 
¡para \o'A que déstruyéa estos pájaros en 
i una cantidad igual al 50 por 100 de lo 
¡que dichas corporaciones señalen a tal 
'fin. 
trucción Pública 
nico del Consejo de Instrucción pública!'it>3 académicas. En dicho pla¿o so aara 
aparecerá en la "Gaceta" probablemon-'cuenta Uel hecho a la Junta de gobier-
to hoy. Se recogen los decretos de jno. convocada al efecto, que fvrmu'.ará 
Silió de 1921 y de Callejo de 1926 Casi ^ ^ f ^ ^ ' 61Í Ju!cio ™*x* la Í31-
. , , , J C ^ds.jta, pudiendo, cuando lo Mfeuuu iiislo 
todos los artículos son los mismos que aumentar el plazo de la í i . í e W o n y 
en ambos; pero hay algunas modifica-i hasta incapacitar a su autor para seguir 
ciones y se añaden algunos artículos. I perteneciendo al Comité. 
- —. I Sexto. Cuando se produzcan faltas co-
- lectivas por más de veinticuatro horas 
ARQUITECTOS - Academia Berri::."» í r ¿ 1 ^ « S ^ * . 
n • i j T-.IV i ridades sus quejas o en plazo notoria-
Curso especial de Dibujo para el ingresolmente Insuficiente para resolver el e-
cn la Escuela do Arquitectura. Director: j presentarse del curso o •'e lô ' OUTÍUM 
don Juan t . . - ^ ^ 6Upemi0 en ^ r,p,t.:etJ\;s 
Moya y D. Emilio Paramen, arquitectos, clon. r?*.M«B» 
Alcalá. 65 (P. de la Rquitativa), Madrld.l Esta suspensión se prod icirá tara-
uomingo 28 de septiembre de 193G (4 E L D E B A T E MADRID.—Año XX.—Núm. 
de 2a 
mani-
b'én si «• promueven alborotos que en .dispuesto por el ministro de IiiBtrucción' 
torpezcan la vida interior de la Univer- pública ha correspondido a la Facultad; 
f idad, sea cual fuere la razón de a^ué :de Ciencias ol discurso de apertura que 
jjgs ' ¡ha de pronunciar un estudiante. Esta 
Séptimo. Loa miembros ae un Comí-1 tarde la Asociación de Ciencias 
té podrán solicitar que su» exámenes F. U. E. ha publicado una nota 
sean parcial o totalmente prnaenciadosIfestando que por acuerdo de la Federa-
por las autoridades académicas. jcíón no tomará parte en el acto de aper-
Octavo. Las Universidades que acep 'tura por considerar coartada por la cen-
trn el régimen de Comité segrún :a au ¡sura la libre expresión de sus aspira-
torización de e«ta real orden entende-,clones. 
al caso, modificado todo lo estable-1. u.i^rr^ 
de 
"LA G A C E T A " ? 
ran ai caso, 
cido hasta la fecha sobre la forma 
designación de alumno vocal del Patro-
nato universitario. 
Noveno. No será, desde la publica 
rión de esta real orgen, obligatorio para, )l 
las Universidades el reconocimiento uní- V™" i Instrucción'pública. 
versitario do las Asociaciones E^colaíe --
a que se refiere la real orden do 27 de 
G A R A G E B L A N C O 
para coche» sin chauffeur 
SUMARIO DEL DIA 28 
Estado.—Acta para el arreglo pacifico! 
de las diferencias internacionales. 
Marina.—R. D. disponiendo que el con-
tralmirante don Francisco Javier de En-
rlle cese de ayudante de su majestad el 
Rry; ídem que el contralmirante don 
Francleco Javier de Enrlle paso a pri-
mera reserva. 
Instrucción pública.—R. D. relativo n 
la forma de composición del Consejo de 
TXlXlXXIZItXXIXtTXXZllXXXXXXTXXXTXIIIIIXIXXXXXXXXXXXX^^ 
Compre usted sus 
L I B R O S D E T E X T O 
E N L I B R E R I A Y E D I T O R I A L M A D R I D , S. A . 
A R E N A L , 9 Apartado 908 
Se sirven contra reembolso 
LtXXXlXXXXXXXXXIXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXZXllXXTXXXlXXXXXX^ 
C R O N I C A D E S O C I E D A n 
septiembre de 1029, las que sp^uirárij 
sometidas privativamente a lo dispuesto | 
por la ley de AsoclacioneB y autoridades! 
dependientes del ministerio de la Go-! 
bemación, sin que la falta de recono-
cimiento oficial por parte de la Untversi 
dad sea obstáculo para que las autorl-; 
dades académiess reciban sus <v>manica-| 
clones libremente y puedan tomarse en 
en coaideraclón cuanto ofrezca i« ver-i 
daderamente Informativo. 
Tampoco será obligatorio para ias Uni-
versidades y en las mismas condiciones 
fl reconocimiento universitario de las, 
Asociaciones de padres de familia a que 
so refería la real orden de 27 de sep- j 
tiembre de 1929." 
Nota de los Estudiantes, 
Católicos de Zaragoza 
ZARAGOZA, 27.-—La Asociación del 
Estudiantes católicos ha publicado um 
nota contestando a otra de la directiva 
de la F. U. E., eobre la Intervención ót: j 
los estudiantes en la apertura de curso 
fiara la cual ha sido designado un es-i 
tudiante católico: 
"Nueatra conrienrla—dice la nota—d3j 
pertenecer a la clase escolar, ha sido 
lo Fufioiente para que nuestros senti-
mlrntos se oreyeeen heridos al leer la 
nota que los directivos de la F. U, E. 
publicaron «m "Heraldo de Aragón", ror-
quo siempre creímos que la verdad y 
buena fe eran las armas con que conta-
ban en el cómbete nuestros compañero? 
tptudlantce, pero hoy una vez más la 
raelidad nos hace ver destrozadas una de 
tnntas ilusiones. Sólo una perversa in-
tención de dañar o una Ignorancia im 
yprdonsble pudiera motivar la nota alr-
dlda- En efecto, hace constar la F. U. F. 
que la concesión de permitir que un 
alumno de la Facultad superior use de 
la palabra en el solemne acto de la aper-
tura dol ourso, para que, interpretando 
el «entlr de sus compañeros de Universi-
dad, exponga sus • aspiraciones e inquie-
tudes primer paao hacia la intervención 
del estudiante en la vida de la Univer-
sidad, se ha conseguido gracias a las 
pp̂ tlnnes que, después do su Congreso 
conatltuyente. hizo cerca del poder cons-
tituido. Falso, falsísimo y mal intencio-
n;wla pfirmaelón, porque las organizacio-
nes de estudiantes católicos, de actúa 
rión bastante más larga y fecunda qiie 
la F. U. E., interesaron siempre por el! 
mrioramlonto do la Universidad y de loa 
dcroL'hos de todos los estudiantes, 
dedicado u este asunto de la interven-
ción escolar asambleas nacionales. D' 
«an lo si no los diversos congresos ce 
lebrados. 
Ignorancia o mala Intención, pero no 
os esto solo, no creemos tampoco que 
Presidencia.—-R. O. designando para 
formar porte de la Comisión nombrada 
1 para aitudiar y proponer la decisión de 
Instancia de la Compañía Internacional 
Radio-España, sobre concesión del servi-
cio radiotelegráfico internacional. 
Sustracción de una vaca 
PALACIO DE 
LA MUSICA 
EMPRESA g. A. G. E . 
E S T R E N O 
L U N E S 2 9 
Cinematográfica VERDAOUEE 
un gran "film" sonoro 
por 
VIRGINIA V A L L I 
C A S A G R A S E S 
ARTICULOS PARA LIMPIEZA 
Barquillo, 5 
Amallo Gómez, que posee una vaqae-
en la calle del Conde Duque, 7. h& de-
nunciado que del establecimiento le 
han sustraído una vaca que valora en 
11.500 pesetas. Ignora quién sea ol au-
tor del robo. 
Ratería no despreciable 
Dionlsia Basta, de cuarenta afios, ar-
tista, domiciliada en Victoria, 6, d-mun-
dó que en la plaza de Canalejas le 
¡abrieron el bolso y le llevaron de él 
267 pesetas. 
Hazañas del "Chichito" 
En un "bar" de la calle fle Apodaca 
un individuo, valiéndose de engaños, es-
tafó 650 pesetas a Feliciano Bilbao Cu-
muclo, de veintiocho aftos. Posterior-
mente la víctima se enteró que el au-
tor de la hazafia era ni más ni menos 
que el célebre "Chichito". 
Detención del autor de un robo 
La Policía ha detenido a Bernardo 
García Rodríguez, de cuarenta aftos, sin 
domicilio, que el dia 19 sustrajo a José 
Pone Ferrándlz, 781 ptas. En el mo-
mento de la detención se le ocuparon 
1 cuatrocientas siete. 
A Y E R 
a n e m i a , insomnio, 
mareos, inapetencia, 
palidez. 
la salud le lia de 
vuelto el vigor, el 
color en sus mejillas 
y aumentado el ape-
lito, la a legría y el 
ansia de vivir. í -
Este ( i el milagro conseguido con el activo regenerador 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D para evitar imitaciones 
Se adv ier t e que no se vende a grane l 
m i 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del errado vlcmonta) deben pedir reglamento y detalle» a  lo l  
de esta carrera a la 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
Teléfono número 1704?. INTERNADO V.O^F.TX) 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
Ante la actual temporada 
cinematográfica 
El mundillo cinematográfico ha entra-
y híl^0' an*e â actual temporada, en un pe-ij 
riodo de gran efervescencia y empresas * 
y caeas alquiladoras sa aprestan a una * 
lucha que ha de ser decisiva por la con- ^ 
solldación del "cine" sonoro. I ^ 
Muchas, muchas novedades se le ofre- M 
^ icen al aficionado; tantas, que una vez 
por el solo hecho de darse bombo hayal"10"11110 en las sugestivas redes que se le¡5 
lanzado la P. U. B. Insultos. Hay m4slestán tendiendo, va a serle difícil pensar H 
y no nos metemos a considerar si agrupa en .otr0 espectáculo que no sea su Ía- H 
en su seno a más del ochenta por cientovonto' . . . . i M 
<)<; los estudiantes cuando sólo los no La- novedad máxima la constituirá la 
Hsoclados son más del veinte por ciento linau^uración ^ nuevo local enclavado H 
ni tampoco hemos de juzgar nosotros ellon la Avenida de Eduardo Dato, y al M 
público desacato inferido en esa nota ai'*115' Por fin> se *• nombrará "llIALTO", ¡ 
la autoridad académica, teniendo o t r o s í ^ en lu-i0' confort y elegancia estará 5 
modlos más respetuosos y eficaces queial mlsmo nivel de los primeros locales M 
los estudiantes católicos han sabido em-!de Madrid, con las ventajas Inherentes^ 
picar cuando defienden intereses estu-a 8,1 r*c,ente 0<mstru<ictón- 12 
diantlles. Creemos innecesario señalar que la £ 
Se trata además de que, según la nota,,,nau?uracIón de est* ""«va sede cinema-, M 
ni s-lquiera se ha tenido por el rectorado to&raf,ca> cuya dirección viene animada N 
la deferencia de cambiar impresiones conde 108 Proyectos más atrayentes. servirá; J 
la F. U. E . para tal asunto y es muy'Para ̂ e la3 empresas de los locales con-;R 
bcnsible, continua, que el rector haya sa^rados (hemos citado al Callao, Realj* 
P'-otergado a la mayoría en favor de iaiClnema y Palacio de la Música) nos!* 
minoría de protegidos, por lo que ]oslofrezcan P1,0^"1" interesantísimos, co-| J 
estudiantes, según ellos, no tendrán más.™0 se merece el público que ha venido)^ 
remedio que desautorizar al Intruso. (Na-
da menos) que quiere representarlos. 
Itíporancia o mala intención, porque la 
F. U. E . debe saber algo del automatis-
mo de tal nombramiento. La P. U. E . 
debía suponer que tampoco los estudian-
tes católicos han sido consultados por el 
rectorado, porque no había lugar para 
ello. TA F. U. E . debía estar enterada 
de que todos los años se nombra un 
escolar al margen de las Asociaciones 
de estudiantes para el Consejo del pa-
tronato universitario; la F . U. E . debía 
saber también, sin duda, está Informada 
por todos sus miembros, que en la elec-
ción intervinieron, que el vocal designa-
do lo fué por unanimidad." 
LA nota se extiende en otraa conside-
raciones. 
Sanción por agredir 
a un catedrático 
VATiTiAPOUD, 27.—El Consejo Uni-
versitario, constituido en Consejo de dis-
ciplina, ha acordado por unanimidad Im-
poner al alumno de la sección de Cien-
cias procedente del Instituto de Santan-
der, Serapio Boado Argüelles, que agre-
dió a nn catedrático, la pena de inha-
bilitación temporal durante cinco años, 
para cursar estudios en todos los esta-
blecimientos docentes de España. 
L a apertura del curso 
en Valencia 
VALENCIA, 27.—En cumplimiento a lo 
llenando sus locales. 
¡lestla de la venta interior. Los "boto-
!nes" traerán del exterior lo que el pú-
Iblico les pida y sin propina. 
Como novedad notemos que en las bu-
_^_____m________^__^__^ jtaca» cabeceras se iluminará con una lu-
^X^XXa.ZX^XZZXXXXZXy, A l m w n o A A l a » «mnrkirar*¡o jceclta el número de la fila. Los núme « A l g u n a s a e t a s l i m o V « C 1 0 - 1 rog de ia3 butacas serán fosforescentes. 
Con esto y el plano del local colocado 
^ . .«'v «j-^w wav-ivrw^r*!» — f "«•-•-""IJunto a la taquilla, para que cada uno 
vea con antelación su sitio, será fácil 
.colocarse aun sin auxilio de los acomo-
" R T A I T O , , dadores, aunque éstos no faltarán. 
Hl rv 1 Li 1 v / Con estas condiciones, hoy excepciona-
H » Ies, y contando como cuenta la empresa 
3 _ - * n T-. JI . lcon â producción Paramount para sus 
m Los señores Carrlón y Roldan, dlngen-iprogramae—variag películas son en cas-
5 tes de la razón social "Cinematográfica tellaño—, este novísimo "cine" Rialto se-
• Montañesa", hombres modernos y de¡rá, 8in duda este año de los favorecidos 
*lgrandes iniciativas, tienen pensadas va- por el público distinguido, 
i ¡ría» innovaciones que sorprenderán al 
^¡público madrileño. 
•Jj Todo servicio irá incluido en el precio 
2¡de la localidad. La propina queda su-
t4 primida, siguiendo la buena costumbre 
H que cunde ahora por los mejores salo-j En la temporada 1930-31 se cuenta con 
B^es europeos. Todo el personal auxiliarlas siguientes nuevas adquisiciones: Ro-leatá retribuido por la empresa con eseiyalty, Pardlñas, Bilbao, Metropolitano y 1̂ fin. Queda igualmente desterrada la mo-España. 
CINE MADRID 
Mañana lunes 
R I G U R O S O 







NUEVAS CONQUISTAS DEL CINE SONORO 
FILM 
Chevalier en una escena de la película •'Galas", de la Paramount, que »o es-
trena en RIALTO el día de mi Inauguración 
Bodas de oro sacerdotales; 
Las celebra hoy el muy reverendo pa-' 
dre Antonio Naval, miembro distinguido! 
del Gobierno ge-j 
nerallclo de la 
Congregación d e 
Misioneros del Co-
razón de María. 
Lleva en el Instl-
tuto cuarenta y 
siete años de pro-
fesión y otros tan-
tos de actuación 
brillante y fecun-
do, habiendo lle-
gado a los más 
e levados car-
gos, hasta el de 
subdirector gene-
ral. Su notabilísi-
ma ilustración en las ciencias eclesiásti-
cas, señaladamente en el ramo de Teo-
logía Moral y Mística, le han conquista-
do extraordinario relieve como hombre 
de consejo y en la dirección de las al-
mas dentro y fuera del Instituto, ya en 
los muchos años iue estuvo destinado en 
Roma, ya en los diez y seis que lleva de 
residencia en Madrid. Unimos nuestras 
felicitaciones a las de sus numerosos 
amigos en este su quincuagésimo ani-
versario de su ordenación sacerdotal. 
Bodas 
En la parroquia de Santa María de 
Liendo (Santander), se ha celebrado la 
boda de la encantadora señorita, cono-
cidísima en la sociedad madrileña, Re-
gina de la Mora y Avendaño, con el Jo-
ven don Teodomiro de Avendaño. 
La novia llevaba elegante trajo blan-i 
co, cuya cola portaba la niña Marina! 
Hernando Avendaño, y a su lado mar-1 
ehaba el niño Julio Peláez Avendaño, i 
llevando las arras, consistentes en 13 on-, 
zas peluconas. 
Fueron padrinos, doña Elisa de Aven-1 
daño, en representación de la señora! 
viuda de Avendaño, y don César de lal 
Mora, tío de la novia; y testigos, el con-1 
de de Samazo y don Julio y don Paulino | 
de la Mora, hermanos de la novia, por I 
ella, y don Eduardo Peláez, don Teófilo | 
Hernando y don Juan Manuel y don1 
Miguel Avendaño, hermanos del contra-1 
yente, por este último. 
Al salir de la Iglesia, los típicos dan-
zantes vascos, acompañaron a los novios1 
a su casa, y con objeto de que todo el 
pueblo disfrutara de la boda, al mismo 
tiempo que un exquisito tó para los In-
vitados, se Instaló en la plaza del lugar, 
una "cuba" de vino, y dló un concierto 
la banda de Llendo, para acompañar a 
una abundante merienda que les fué re-
partida a los vecinos. 
A la ceremonia asistió aristocrática 
concurrencia, y entre las muchachas, las 
de Alvear, Artlñano, Agulas, Avendaño, 
Collantes, Cedrún, Cabanas, Carasa, Es-
calante, Cárnica, Garay, González Ta-
blas, Hiera, Maura, Mora, Orla, Plmen-
tel. Zornilla, y otras muchas "madrile-
ñas", que pasan en La Montaña la tem 
perada veraniega. 
Loa novios han salido para Francia, 
Italia, Alemania y Bélgica. 
—En Sevilla se han celebrado el mls-
mo día, las bodas de la bella señorita 
Mercedes Rodríguez-Caso y Jiménez, con 
don Manuel de la Matta Ortigosa; la de 
la encantadora señorita Justina Iseru y 
Llosent con don José Galnares y Sagas-
tízábal, y la de la simpática señorita 
Maria Durán Lázaro, con el abogado don 
Manuel Delgado Jiménez. 
—En San Sebastián so ha celebrado la 
boda de don Javier Pradera, hijo del 
ex diputado don Víctor Pradera, con la 
bella señorita Carmen Cortázar. Actua-
ron como padrinos don Víctor Pradera 
y doña Clementina Almagro. 
Nuestra enhorabuena a los contrayen-
tes y a sus respectivos familiares. 
Próximas bodas 
E l próximo 18 de octubre, se celebra-
rá en San Sebastián la boda de la bellí-
sima señorita María Luisa Pérez Caba-
llero, hija del embajador y ex ministro 
don Juan, con el agregado militar a 
nuestra embajada en París, don Ramón 
FJórez. 
Sus majestades los Reyes se han dig-
nado apadrinar este enlace. 
—La anunciada próxima boda de la 
bellísima y simpática señorita Pilar Ur-
quijo, hija de los marqueses de Urqul-
Jo, con don Alonso Alvarez de Toledo 
y Cabeza de Vaca, hijo de los marque-
ses de Valduera, tendrá, según nuestras 
noticias, un breve adelanto, celebrándo-
se el día 10 del próximo octubre, en lu-
gar del dia de la fiesta de la Raza, co-
mo en un principio se fijó. 
—Pasado mañana, a las once de la 
mañana, se celebrará en la parroquia de 
Santa Bárbara, la boda de la encanta-
dora señorita Sofía Escario y Bosch, con 
el secretarlo de embajada don Daniel 
Fernández Shaw, nuevo cónsul de Espa-
ña en Porto Alegre (Brasil). 
Petición de mano 
Por el Expresldente del Congreso, don 
Melquíades Alvarez, y para su hijo Mel-
quíades, ha sido pedida en Oviedo la 
mano de la bella y distinguida señorita 
Josefa, hija del prestigioso industrial 
don Angel Arias. La boda se celebrará 
en diciembre próximo. 
Natalicios 
En Málaga, ha dado a luz un robusto 
niño, su primogénito, la leven señora de 
don Jacobo Mazzuccheifl, nacida, Car-
men López de Ceballos y Ulloa. 
Al neófito, que fué bautizado y des-
pués confirmado en el Palacio Episco-
pal por el señor Obispo de la diócesis, 
se le impuso el nombre de Carlos, en 
memoria de su abuela, la recientemente 
difunta condesa de Campo Giro. 
—Ha dado a luz una hermosa niña. 
su primogénita, la bella señora A 
Luis Salas, nacida, Victoria Navarra Io* 
verter y Ortoll. «^arro ^ 
Restablecí 
, --«va.uretiuO del nonî  
te de polo que en Lamiaco s n f r í T ^ -
dos meses, el conde de MacurieJ hac« 
en breve reanudará su vida ordin;.1"1«n 
Se encuentra en Barcelona, com r̂-
mente restablecido de la enfermé 5 et*-
le aquejaba, después de haber 
felizmente una Importante onera/MA 
rúrglca, el conde do Casal. n íuj. 
De Los Morlles a Córdoba loT?***0* 
de Colome i-a; de Biarritz a' Palm ^ 
Mallorca, los marqueses de Movell¿ ^ 
Oporto a Lumbrales, los condes di. T ÚTI 
brales; de Barcelona a sus DOSP • *" 
de Murcia el conde de Vallesade \ínes 
dor; han emprendido una excui-iri n" 
Italia, desde Barcelona, la cnnH« P0'" 
Güell y su hija María-Carmen dfV,e 
Sebastián a Valencia, el catedí-áf- an 
esta Universidad, don Mariana r¿c.0 ^ 
llers y señora; de Biarrlz a"Gua!iÍgdo' 
ma, los condes de Campo de Alange a' 
Han salir! 
Para Vitoria, el conde de Catres 
Uegaron de 
Fuenterrabía, la marquesa de i» P, 
bla de Rocamora y el maroup? ^ * 
Puebla de Claramunt; La Grani 
marqués de Loreto; Oviedo, el mo 
de Saltillo; Reinosa, el marqué de p 0s 
po Santo; Royat, el duque de Almodóv?r" del Valle; Reua, los conde» de vn Vnr 
San Sebastián, el marqués de Onoo T!1*'1 
uda di 
don 1 
Burgos, don Vicente Elvira OrUz' Br 
de Casa León 
Tempú; Alcañlz, Luis8 MendÍLt 
Buraos. don icente Flvino ^ za?i'; 
y la marquesa vi  de las Deliciaj 
huega, don Máximo Arredondo- ¿e 
de, don José Oñate y López- Deva ^ 
Luis Martín; El Escorial, don Enrion!! 
Comas y don Luciano Ramírez; El v 
pinar, don Carlos Mataix; Guadarram 
don Juan Romeo Abarca; La Isabel 
don Domingo Sánchez Reyes; BfetuS 
don Ambrosio Armas; Monforte de I 
mos, don Benito Hermtda; Navas dei 
Marqués, don Juan López Campos- Orn 
ta va, don José Govea; Oñate, doña Es 
peranza de Onls; Portugalete, don Mi 
nuel de Clncúnegui; Palacios de Bená 
vez, don Casto Hurtado Pérez; Ribadr 
sella, don Francisco de Asís Ansaldo" 
Robledo de Chávela, doña Magdaltná 
Beraza; Puentevleego, don José Fernán 
dez de la Puente; Respaldiza, doña Jo-
sefa Santa Marina; San Sebastián, don 
Pío Ballesteros, don José María Fabro-
gai y don Manuel Ponce de León; 8«n 
Rafael, doña Isabel Cartabitarte; Soria 
don Baltasar Egea y Enguera;' Somió 
don Juan F. Bespral; Sigüenza, don Ma-
nuel Martín; Suances, don José Querc-
da; Torrelaguna, don Arturo de las Ho-
ras; Tolosa, señorita Angela Mendi'.i-
bal; Valdetorres de Ja rama, don Hono-
rio de la Morena; Valverde de Júcar 
don Hilarlo Valero; Vitoria, doña Ma-
ría Mahy, viuda de Galán y de Zaraúz 
don Luis Pinedo. 
Fallecimiento 
Esta madrugada ha fallecido, a h 
edad de ochenta y cuatro años, el res-
petable señor don Isidro Estecha Her-
nández, canónigo penitenciario de la Ca-
tedral do Madrid. E l entierro «e verifi-
cará mañana, lunes, a las cuatro de la 
tarde. Reciban nuestro sentido pésamn 
los familiares del ilustre finado. 
Aniversario 
Pasado mañana se cumple el primor 
aniversario do los niños Paloma y Eduar-
do de Ussía y Oteyza, que fallecieron 
victimas de trágico accidente, y en cu-
yo sufragio so celebrarán durante varios 
días, misas en diversos templos de Ma-
drid y su provincia. 
A sus afligidos padres y demás fatm-
iia, renovamos nuestro pésame. 
DE OLIVA POR StR 
PKTOtNTODA 
COCINA SELECTA 
M U E L A H E R M A N O S 
V I L U A PEj 010 (COR£g&g« 
Vuestras digestiones se 
arreglan con 
8 O B R O N 
S O P O R T I L L A ? 
que es el mejor BALNEARIO. 
A B I E R T O H A S T A E L 30 DE 
S E P T I E M B R E 
Folletín de E L D E B A T E 150) 
R. M. GOORMID D'ABLflNCDllRT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agustín.) 
modar al herido con las precauciones que su estado 
requiere. 
T—Por mi parto les prestaría de mil amores la ayu-
da quo mo piden, señorita, pero no olvide usted que 
voy al mercado, donde tengo mi negocio, y... 
—;Bah! Todo es compatible. E l negocio puede usted 
hacerlo después..• Lo primero es la caridad con el 
prójimo. 
—Amigo mío—intervino en aquel momento el he-
rido—, todo puede conciliarse sin que nadie se perju-
dique. Le compro a usted por lo que valga, sin re-
gatear el precio, lo que iba usted a vender en el mercado 
pero ayúdeme, por el amor de Dios. 
E l palurdo, que no encontró argumentos que oponer 
al buen negocio que se le brindaba, aproximó la ca-
rreta al lugar en que so hallaba el herido, amontonó 
los cestos y banastas para dejar un lugar libre en 
el carro, y sirviéndose de hierbas y hojas verdes, pre-
paró una especie de lecho mullido, todo lo cómodo que 
podía esperarse. Terminados estos preparativos, se vol-
vió al herido y le dijo: 
—En la cama que le he improvisado apenas expe-
rimentará molestias. Además, para amortiguar el tra-
en» tr'i, iremos aJ past>, y yo procuraré que las me- se trata de socorrer a un caballero herido 
iaa de la carreta no cojan piedras 
al baches. 
•—Gracias, amigo. ¿Dónde me va 
usted a llevar? 
A mi propia casa, señor. No hay 
otra más cerca, pues está ahí mis-
mo, al volver el recodo que haco el 
camino. Mi mujer le preparará a us-
ted una cama donde pueda perma-
necer el tiempo que sea necesario, 
con todas las comodidades apeteci-
bles. 
Heliona, aún no teniéndolas todas 
consigo, a pesar de la seguridad que 
le dió el campesino, se colocó delan-
te de los bueyes para que no se mo-
vieran. E l granjero, que era un hom-
bre corpulento y forzudo, alzó del 
suelo, como si se tratara de una plu-
ma, al herido, y lo depositó con to-
do género ê precauciones en la ca-
rreta. Ni un quejido se escapó de 
los labios del caballero que, sin em-
bargo, debía de sufrir horriblemen-
te a juzgar por la mortal palidez 
que cubría su rostro y por las grue-
sas gotas de sudor que perlaban su 
"BsopBdsa ê uaaj 
La carreta se puso en marcha al 
paso, como había promet do su due-
ño, cosa tanto más fácil cuanto une 
una buena parte del trayecto tenían 
que hacerla cuesta arriba, ri bien la 
pendiente fuera suave. Heliona ca-
minaba a pie detrás del vehículo, 
atenta a lo que pudiera necesitar el 
herido, que parecía próximo a des-
vanecerse a causa de los crueles do-
lores que hablan comenzado a aco-
meterle y que no le daban tregua de 
la carreta tuvo que Internara© 
reposo. La valerosa joven no pensaba ya en ella; le 
habla olvidado de si propia, de lo peligroso de su si-
tuación, de que acaso podía encontrarse con aus per-
seguidores, de que lejos de mostrarse a pleno día por 
las carreteras le convenía ocultarse. De todo se ha-
bla olvidado para consagrarse por completo al cuidado 
de aquel desconocido caballero que la Providencia ha-
bía colocado en su camino y hacia el que so sentía 
atraída por una vivísima simpatía que no se hibla de-
tenido a analizar, pero que tenía la plena convicción de 
que brotaba de lo más pro-
fundo de su alma. Ni Por 
un Instante se le ocurrió a 
la caritativa muchaeña pen-
sar, ni menos preguntarse, 
lo que podría ser de 80*5 
pero su imaginación no cesa-
ba de trabajar, en cambio, 
imaginando recursos que 
pudieran aminorar los sufri-
mientos de aquel hombre 
que le era campletamente 
desconocido y en pos del 
cual marchaba carretera 
adelante, lastimándose lo» 
pies sin otro objeto ni 
deseo que el de reportarle 
alguna utUidad, que el de 
servirle en lo que necesi-
tara. 
cruzaron con manadas de 
A mitad del camino se 
bueyes, con rebaños de ca-
bras y ovejas, con piaras 
de cerdos y con labriegos 
de los pueblos próximos que 
a lomos de mulos y de ju-
mentos se dirigían al mer-
cado con el propósito de 
vender ventajosamente los 
productos de sus industrias caseras. Sin detenerse, 
conductor del pequeño convoy respondía a las pre-
guntas que le hacían. Muchos de aquellos hombres, 
gentes sencillas y humanitarias, por regla general, se 
ofrecieron al herido, incluso para conducirlo a hom-
bros, y no hubo uno solo que no clamara contra la 
falta de seguridad do los caminos y carreteras, aban-
donados a la codicia criminal de bandas do bandol*-
(ContinuaráJ. i 
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Consejo general de las mismas, y porque existen aspiracio-
nes fundamentales, como sueldos míni-
mos, quinquenios, etc., que no han sido 
comprendidas en aquéllos. 
A tal efecto han sido remitidas al 
Comité ejecutivo de la Federación nu-
merosas instancias en las que se hace 
presente la situación de abandono a que 
se ven sometidos los funcionarios en la 
maj'oría de los Muncipios, y han sido 
elevadas al ministro de la Gobernación, 
en unión de la redactada por el Comi-
Colegios M é d i c o s 
rr̂ uj terminado las reuniones cele-
adas por el Pleno del Consejo gené-
1 de Colegios Médicos de España, ba-
la presiüencia del doctor Pérez Ma-
de Murcia, y asistiendo los docLo-
s García Tornei, de Barcelona; Hino-
y Pons, de Madrid; Lomas, de L u -
lo' Pardo, de Guadalajara; Cogollos, 
1 Valencia; Cunas Leal, de Salamanca; ¡té, que formula las siguientes "peticiones; 
, i Kosa, de Sevilla, como consejeros, L a asimilación de los empleados mu-
jos doctores Molí y Más Oliver, pre-jnicipales a los del Estado, siempre que 
fiante y secretano del Sindicato de el importe de las plantillas de su per-
sonal facultativo y administrativo no re-
base la cifra del 2ü por 100 del presu-
puesto de gastos del Ayuntamiento res-
pectivo; que se obligue a las Corpora-
Médicos de Cataluña; Polanco, presl 
¿ente del Colegio de Santander; French, 
secretario de xa Mutual Médica de Ca-
taluña, y el doctor Quintana, de San-
tander, que debían intervenir en la re- clones a l a lu-gente" aprobación de los 
golución de diversos asuntos. ¡Reglamentos de sus empleados de todas 
ge dió cuenta de la dimisión del se-i clases y se declare extensivo al personal 
técnico y subalterno el Reglamento pro-
visional de 14 de mayo de 1928, mien-
tras se aprueban tales Reglamentos, y 
que a los Ayuntamientos que los han 
confeccionado ya se les exija la estric-
ta observancia de sus preceptos, espe-
cialmente en lo que afecta a la publica-| 
ción de las plantillas y escalafones. 
E l general Sanjurjo 
pret&rio-tesorero, doctor Ayuso, acor-
dándose rogarle desista do su propó-
sito y autorizando ai vicesecretario, 
¿octor Egea, para que llene entretanto 
las funciones de aquél. Se nombró vo-
cal de la Junta Nacional Consultiva de 
Tributación ai doctor Hinojar. 
jjutre otros acuerdos, se toman los 
giguientes: aceptar la invitación hecha 
por Ja Asociación Profesional Interna-
cional de Médicos de que España forme 
paxte de la misma representando en el 
Comité ejecutivo a los países de hab^a 
española; adherirse a la petición for-
mulada al director general de Saiidad 
por el periódico "A B C 
y la Prensa 
E l general don José Sanjurjo se ha 
dirigido al señor Francos Rodríguez 
para que, como presidente de ^a Aso-
en fa/or de|Ciaci5n de la Prensa, haga llegar a 
los médicos rurales que llevan más de todos los periódicos de Madrid el tes-
'^o^^d^r^r 1̂ HMHn^^ profesional 1 timonio de su más profundo y smcero¡fué sorprendido Alfonso Gómez Ramírez', 
y agraaecer ai cuaao penócKco esta reconocimiento por el cariñoso afecto de cuarenta y cinco, que habita en Bas-
D e s a p a r e c e u n n i ñ o 
A Nemesio le golpea la mano mis-
teriosa. Los que saben fingir y tal. 
E l niño de trece años Jesús Méndez 
Pastor ha desaparecido. E l l ia 23 sa-
lió del Colegio Municipal de la calle 
de Bravo Murillo y ño volvió a su do-
micilio, calle de Palencia, número 30. 
L a Policía busca al muchacho acti-
vamente. 
Sustracc ión de quinientas pesetas 
A don Alberto Fernández de Sala-
manca, que habita en Ayala, 30, 'e sus-
trajeron un billete de 500 pesetas cuan-
do iba a adquirir una localidad para el 
fútbol. 
Muerte repentina 
E n unas oficinas de la calle de Pa-
lafóx, 20, murió repentinamente Domin-
go Castellón Gómez, de treinta y seis 
años, que vivía en la calle de la Esco-
sura, 29. 
O T R O S S U C E S O S 
Agresión.—Nemesio Negrelra Pérez, de 
veintiún años, que vive en Aguas, 1, fué 
asistido en la corespondiente Casa de 
Socorro de lesiones de pronóstico reser-
vado, que, segrún dijo, le había causado, 
en la calle del Bastero, un desconocido 
Los Ungidos.—Lorenzo López Urrejola 
de treinta y ocho años, con domicilio 
en Calvo Asensio, 5, y Francisco Barba-
rroja Casanova, de cincuenta y siete, que 
vive en Toledo, 19, denunciaron a Fer-
nando Basunto Sánchez, de treinta y 
cinco, el cual, fingiéndose inspector de 
Trabajo, timó noventa pesetas al prime-
ro y treinta al segundo. 
Sorpresas.—En el domicilio de don 
Eustasio Martínez Simancas, Ferraz, 37, 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12W6. Madrid 
CASA D E GRAN CONFIANZA 
gestión en favor de compañeros tan me-
recedores de ella; atender cordialmen-
te la demanda de los médicos portu-
grueses respecto de la organización pro-
fesional en aquel país. 
L o s certificados m é d i c o s 
con que se han expresado en s,i3 in-
formaciones y noticias con motivo del 
trágico accidente de automóvil que cos-
tó la vida a su hijo don José. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Con arreglo a lo dispuesto en el real 
decreto de 27 de enero último, desde 1 
de octubre no tendrán validez los certi-
ficados médicos y de defunción que no 
vayan extendidos en los impresos mode-
los A. B . C. y D., que se expiden en 
el Colegio de Médicos, Esparteros, 9, y 
en algunos estancos y farmacias de es-
ta Corte. 
Las clases y precios de los nuevos 
certificados son las siguientes: Certifi-
cado médico oficial, modelo A, 8,00, a 
los que hay que agregar una póliza del 
Estado de 2,40 pesetas y un sello de 
dos pesetas, del Colegio Príncipe de As-
turias. Certificado de defunción, modelo 
C, 1,00, un sello de una peseta del Co-
legio Príncipe de Asturias para los ex-
pedidos en Madrid y uno de 0,50 para 
los expedidos en los pueblos de la pro-
vincia. 
Existen certificaciones médicas y de 
defunción modelos A. y D., para pobres 
que han de ser facilitados en cada casa 
por el Municipio correspondiente para 
aquellos Individuos que figuren inscritos 
en el padrón de la Beneficencia y res-
pectiva, 
- v L a matrícula ordinaria 
en la Universidad 
L a Secretaria general de la Uuiver-
tiftwi nos remite la siguiente nota: 
•Se recuerda a los señores alumnos 
y & cuantas personas los representen 
que el plazo para formalizar la ma-
trícula oficial en las distintas Faculta-
des se cerrará el próximo día 30, a 
las doce de la noche, conforme se anun-
ció en notas anteriores. L a que no 
ee solicite antes de expirar este plazo 
Improrrogable será extraordinaria y de-
vengará derechos dobles." 
Los e x á m e n e s de P a t o l o g í a 
Jarabe ant iep i l épt ico 
de F . U R G E L L 
(Ft Tinia del Dr. Bayé) 
de positivos resultados en la EPn .KPSIA 
y toda clase de afeociones nerviosas 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos, y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio venta. ..'setas 5,70 frasco (tim-
bres incluidos). 
I ñ i g o a r v g t f a s t ! ( j n i l H ) DE S 
SE 
E S T A N R E P R E S E N T A D O S 
D O C E P A I S E S 
"España, por su variedad, es e! 
país ideal de turismo" (dice 
el representante de Suiza) 
T E R M I N A N L O S P L E N O S M U N I C I P A L E S 
S e ret iró p a r a nuevo estudio el proyecto de reforma de la 
P l a z a de E s p a ñ a . H a quedado a p l a z a d a la d i s c u s i ó n sobre 
los Consorcios y las tar i fas de los "taxis". 
Un pleno extraordinario en la primera quincena de octubre 
Con la sesión de ayer terminó el ter-| extraordinario, qu© comenzarla antea 
cer periodo cuatrimestral del Ayunta- del 15 de octubre, en el cual serian 
miento Pleno. L a sesión empezó a las examinados aquellos asuntos, y aví 
doce y veinte, bajo la presidencia del 
marqués de Hoyos. 
acuerda. 
E l dictamen siguiente se refiere a las 
L O S C O N G R E S I S T A S V I S I T A R A N 
H O Y A T O L E D O 
E l señor Méndez Brocardo impugna el|bases complementar as de las normas 
de carácter general a que debe .¡'.jun-
tarse en lo sucesivo la exacción del a^-
bitrio de inquilinato. E l djetamer). pro-
pone que se pague este arbitrio con 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
O R N A M E N T O D E I G L E S I A 
J A V I E R A T . O A I D 1 S 
?SV?A Travesía Arenal, I entresuelo 
(«oqulna calle Mayor). 
T«l*frmo 17.674. 
A P A R A T O S 
FOTOGRAFICOS A 
primer dictamen que figura en el orden 
del día, dictamen por el que se propo-
ne que sea desechado el proyecto de en-
. • i. J J .'lace del tercer trozo de la Gran Via con 
Ayer comenzaron los trabajos del la calle de Leganitog y reforma de la!arreglo al registro fiscal de aauflar*-
V I Congreso Internacional de órganos plaza de E aña preglinta gi la ejecu-| miento, con un 20 por 100 de toleraag 
oficiales de propaganda Turística que c¡ón de este proyecto ha de costar di- A ello se opone el señor Rueda, qu ea 
por acuerdo del V Congreso celebrado'nero al Mun¡cipi0i Si no ie cuesta nada, formula una enmienda en el sentido de 
en Praga se reúne en Madrid. '¿por qué desechar un proyecto que pue-|que el arbitrio sea pagado con arrogo 
Las entidades turísticas oficiales de de ser benefici0g0 para Madrid? ¡a la cantidad cifrada en el contrato, 
tag diferentes países han constituido una) j^erviene el geñor Qoicoechea. Serial Se plantea votación nominal. Des-
Sociedad internacional permanente con'conveniente( d.ce) que algim0 de l0g p.ués de verificada ésta se ve que no 
I residencia en L a Haya, con objeto de m¡embrog de la Corais{(5n Permanente'hay número suficiente de concejak-s, y 
estudiar en común aquellas cuestiones nos expusiera la3 razoneS que ha habi-l queda pendente el asunto para ser-
de índole general que afectan por igual do ara y ar a ^ acuerdo. No sél'nuevamenbe votado en el próximo 
a todas las naciones en el campo turís- si serán m&3 fuerteg laB míag p pieno. 
tico, que cada día adquiere una mayor yo t 0 dog ara pronunciarme en con- E s aprobada la exclusión, en el pro-
importancia económica, política y cul- tra de ege acuerdo. E s la primera que yecto de enlace de la plaza del Callao 
^If1- „ 'ni el Ayuntamiento Pleno ni la Perma-|Con la de Santo Domngo, de la ühca 
Desde anteayer comenzaron a llegar nente tienen hoy competencia para de-i número 11 de la calle de Tudescos. E l 
!a Madrid los delegados extranjeros, pe- sechar ege proyecto viario. Antes de la'señor Marcos provoca un enconado de-
jro la mayoría de ellos llegaron en la proraulgación del Egtatuto a ]a a ^ . ^ t e sobre la destitución de un funcio-
mañana de ayer en los expresos de bación de egta clase de p^yectos erainario administrativo del Servicio de 
J O Y & R I A 
Limpiezas que cometió, según parece, 
un hecho delictivo para juzgar el cual 
se nombró un concejal instructor. P;de 
que se cast gue a dicho funcionario con 
Estado general.—La costa america 
na del Pacífico está sometida al indu-
jo de una extensa zona depresionaria 
con dos núcleos principales: uno, bas-
tante intenso sobre el paralelo lOt y el 
otro, de menos importancia sobre el 
paralelo 35. 
Desde el meridiano 30 hasta el 100 y 
entre los paralelos 35 y 75 se extienda 
también una gran zona de bajas presio-
nes con el centro más profundo en la 
bahía de Hudson y el otro, de menos 
importancia, sobre el Atlántico. Tam-
bién en América Central continúan las 
bajas presiones. 
Sobre Inglaterra y alcanzando hasta 
las costas occidentales de la Península 
Escandinava, se extiende un extenso 
anticiclón que llega por el Oeste hasta 
el meridiano 25. L a parte septentrio-
nal de la Península Escandinava está 
cubierta por bajas presiones; existen 
también núcleos de esta clase sobre la 
Península Ibérica y Norte de Marrue-
cos, y en el Mediterráneo entre Cerde-
ña y Baleares. 
E n nuestra Península la nubosidad 
ha sido grande en Levante y Andalucía, 
menor en el Centro y muy escasa en 
el Norte. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Ciudad Real, 15 mm.; Tarragona, 
10; Castellón, 9; Valencia, 5; Cáceres, 
2; Barcelona, Albacete y Santander, 
1; Oviedo, 0,2; León, Pamplona, Ali-
cante y Santa Cruz de Tenerife, in-
apreciable. 
P a r a m a ñ a n a 
tero, 37, cuando se disponía a robar, 
—Fausto Barraco Carpena, de diez y 
ocho años, domiciliado en Ercilla, 12, fué 
detenido en la calle del Conde de Aran-
da porque en unión de otro Individuo, 
que se dió a la fuga, iba a apoderarse 
del automóvil de don Ignacio Valenzue-
la que estaba allí parado. 
B I S U T E R I A 
A R T R E - G A L O 
V I A J E . F A N T A S I A 
C A S A J I M & M & Z 
' R E C I A 0 O S j 8 y 6 O 
i n g e n í e n o s A g r ó n o m o s 
> : P e r i t o s A g r í c o l a s : - : 
Academia 
"Montero Moreno" 
Arena l , 26 . Madrid 
Irun, acompañados por el presidente del necesario a Avuntamiento los apro 
Patronato Nacional del Turismo, conde bagei log técn!oaj munic,paies dic-
de la Cimera, y el director señor San-¡ taYninasen sobre ellog y que slguieran 
grómz. juna iarga gerie de trámites hasta que , 
Los expedicionarios fueron recibidos resolviesei finalmente, el ministerio da sólo dos meses de suspensión de em 
por el alto personal del Patronato ^ la Gobernación. Todos estos trámites se pleo. 
nes los acompañaron al Hotel Palace,1 cuinpli$:ron para ese proyeCto antes de E l señor Sáchez Bayton, dada la na-
donde tienen preparado alojamiento. ila promulgación del Estatuto, pues el turaleza de'icada del asunto, pide que 
Los delegados que hasta ahora se en- proyecto data nada menos qUe úe 1910.'no sea discutido, a pesar de lo cual 
cuentran en Madrid son los señores Y así recayó ]a real orden aprobatoria el debate es muy extenso y enconado. 
Weber, de Alemania; Van der Venter. de 3 de abril de 1924 Quedaba el cami-,Intervienen los señores García Cortés, 
(secretario general del Congreso) de Ho- no de entabiar un recurso contencioso-'Saornil. Sánchez Bayton. Pelegrin y 
landa con Mr. Ravell Zilary de Hun- administrativo, y no fué aprovechado. ¡Maura, para terminar aprobando la des-
igna; Paghessi y Curetti. de Italia; Lam- Hay una segunda razón para que yo'titución. 
pe, de Noruega; Orlowicz y Orahawsky. '^g contra el acuerdo> Parece que lo! Vue!ve el señor Marcos a oponer 
de Polonia; Peyron y Thuenot de Sm- que se opone a la ejecución del proyec-'peros al dictamen del juez instructor 
za; Matonssak por Checoeslovaquia; to es ]a actitud de log propietarios e en otro hecho delictivo por el que se 
Zizei, por Inglaterra; Ferreira y Rego.| industriales a quiene3 afecta. Pero, en- P de la separación de un conductor del 
de Portugal; representa a Francia mon-|tonceSj ¿para é sirve ja j de E x ¡Parque Central de Automovilismo. Ape-
sieur Adolphe Jouret, director de la Oñ-ipropiac;ón forzosa? Está bien que eSoSinas comienza a hablar, el señor Maura 
ciña de Turismo. Algunos países que no lndustriaies v propietarios demanden la'se levanta airadamente de su asiento 
han enviado delegados han confiado su debida inmunización; está bien que se!y dice: 
representación a funcionarios de sus les conCeda. y a eso yo no me opongo.l — E n este caso he actuado yo mismo 
Embajadas y Legaciones. iPero se trata de una cuestión de interés'de juez instructor. E l individuo en cues-
A las once de la mañana, con gran pública( altamente beneficiosa para Ma- 16n se ha confesado autor del delito 
ACADEMIA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y ESPECIALES 
Directores 
Enrique García Alonso — Manuel Angulo Lluis 
V E N T U R A D E L A VEGA, 2, antes VICTORIA, 4.--MadrId 
Profesorado, con título académico. Clases de Derecho, Filosofía y Letras, Ba-
chillerato, Comercio, Taquigrafía, Mecanografía, Idiomas, Gramática castellana. 
Correspondencia comercial, Aritmética, Teneduría de Libros, Contabilidad, Cálcu-|^uy0 a^l0n ae a0^3 se utilizara para geñor ^ j ^ r a afirma desqués que es éste No hay que decir que ante esta f l í -
los mercantiles, etcétera. — Preparaciones especiales para ingreso en los Cuer- las^sesiones plenarlas. ^ .... cajso típico de la vieja política por la P'ca el señor Marcos opta por sentar-
asistencia de delegados, se celebró la dr¡di debe realizarse el p^yecto. 
reunión preparatoria en el local del| Log geñores Fraile ^ m ^ S(¡ 
Congreso que ha estabiecido sus oíici-,pronunciaili en breve3 intervenciones, e n v i ó n ticen el señor Marcos para 
ñas en el Palacio de Comunicaciones,;contra de ]a rea2izaci5n dei proyecto. Eli en descargo de ese individuo? 
que se le imputaba, ha firmado después 
esa declaración, ¿qué nueva informa-
Lablar 
pos del Estado, Provincia y Municipio. 
Horas de matrícula: de 12 a 1 y de 7 a 9. 
E n esta reunión, tras la presenta-! que basta el illterég de ^ comer-ciante 
ción de credenciales, se hizo un ligero para deshacer un proyecto. Con ese sis-cambio de impresiones acerca del pro- tema no habrá po3ibiIida¿ de realizar 
¡grama de trabajo y de los temas que rpfnrmí^ ^ nilPfqp nnr ^rQ 
un 
E n la Facultad do Medicina se ha co-
locado un anuncio en el que el decano 
participa quê  habiéndole comunicado 
varios alumnos que no se han examina-
do de Patología porque fueron coaccio-
nados, ha decidido convocarles dé nue-
vo para el limes, a las once de la ma-
ñana. 
Los ya examinados recibieron sus pa-
peletas. Más de la mitad han sido sus-
pendidos; pero el número de suspesosos 
es menor del que se temía. 
Los alumnos libres comenzarán sus 
exámenes normalmente. 
Ses ión de la C á m a r a 
Casa Central de Andalucía (Alcalá, 10). 
7,30 n. Junta general extraordinaria. 
Otras notas 
Casa de Zamora.—Esta entidad cele- H 
brará la inauguración oficial de su do- * 
micilio social (Carrera de San Jerónimo,j 
31), el 5 de octubre, a las once de la 
mañana, habiendo sido invitadas, a tal 
acto, todas las autoridades de aquella! 
provincia. A las una y media se celebra-] 
rá un almuerzo en obsequio de las au-
toridades. E l precio de la tarjeta es de¡r 
ocho pesetas y podrán recogerse hasta el n 
viemeá próximo inclusive, de cinco a 
nueve en la Secretaría de la Sociedad, y 
por la tarde habrá una reunión familiar. 
L a línea aérea do Blárritz.—Por orden i C 
del Gobierno el 30 del corriente se efec-j^ 
tuará el último viaje de la línea aérea H 
a Blárritz. 
de la Industria 
L a Cámara Oficial de la Industria de 
te. provincia de Madrid celebró sesión, 
bajo la presidencia de don Antonio G. 
Vallejo. Se tomó el acuerdo de cumpli-
mentar al ministro de Economía, señor 
Rodríguez de Viguri, y solicitar del Mi-
nisterio que se conceda a la Cámara un 
puesto en el Consejo Superior de Eco-
nomía habida cuenta de su representa-
ción y significación, y fué aprobado el 
informe que se remitirá a la Dirección 
general de Navegación, a su instancia, 
sobre una propuesta de la Oficina Téc-
Bica del Instituto de Protección a la Ma-
rina Mercante. 
L a Cámara acordó adherirse al Con-
greso de la Cámara de Comercio Inter-
nacional convocado en Wáshington para 
1931, -
Rleglamentariamente fueron elegidos 
nüembros de la Cámara ¿on Rodrigo Lo-
bato Vela, por las industrias de la ali-
nterxtación y don Francisco Sanz Alva-
rez, por las artes de la construcción. 
También se ocupó el Pleno de la or-
ganización del acto de reparto de car-
tillas del Monte de Piedad que concede 
* los hijos de los obreros industriales, 
con motivo de la Fiesta de la Raza, co-
en años anteriores, y después de 
kaoer constar en acta el sentimiento de 
Corporación por el fallecimiento de 
los secretarios de las Cámaras de Valle 
y Vigo y de la señora del vicepresiden-
te de esta Industria de Madrid, señor 
Martínez Angel, se aprobaron las cuen-
tas mensuales de Tesorería. 
Terminada la sesión, se constituyó 
nuevamente la Cámara para imponer la 
Medalla del Trabajo al obrero don An 
^rés Moreno para quien había solicita-
tío esta recompensa a propuesta de su 
Patrono. 
Los funcionarios municipales 
U N A A C L A R A C I O N 
Don Pedro Palomeque, el conocido y 
afamado escultor religioso, nos ruega ha-
gamos constar que el firmante del mis-
mo apellido de un manifiesto republica-
no federal del distrito del Centro, de 
esta Corte, a pesar del parentesco que 
tiene con nuestro comunicante, no se 
relaciona política ni administrativamen-
te con la casa del señor Palomeque, que 
desde que ee fundó, en 1873, viene pro-
bando sin interrupción sus sentimientos 
monárquicos, tanto por la adhesión a es-
ta forma de Gobierno como a su majes-
tad el Rey Don Alfonso X I I I . 
Con mucho gusto consignamos la acla-
ración, ^ 
Cementerio parroquial de 
Carabanchel Alto 
A las personas que poseen localidades 
en este cementerio, clausurado el 10 de 
marzo de 1925, encarecidamente se les 
ruega vean de trasladar, lo antes posi-
ble, los restos que les interesan, pues la 
parroquia no puede encargarse de la re-
paración de los nichos existentes. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echogaray, VJ. 
H 
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Leed 
A g r i c u l t u r a 
R e v i s t a a g r o p e c u a r i a 
la mejor Revista Agropecuaria de España, 
como acredita el éxito alcanzado en suscripción y publicidad en los 20 nú-
meros publicados hasta la fecha. 
E l prestigio conseguido por la Sección de Consultas (gratuita para 
nuestros suscrlptores) es debido a la nutridísima colaboración de especia-
listas que avalan nuestras respuestas. 
E n el número del presente mes, dedicado especialmente a la viña y el 
vino, se publican los siguientes trabajos: 
Los viveros en viticultura, por Francisco Pascual de Quinto. 
L a bodega cooperativa de Felanitx, por Arnesto Mestre. 
Cómo puede combatirse la piral, por Miguel Benlloch. 
Leyenda perjudicial, por el señor marqués de Legarda. 
Los residuos de la vinificación, por Daniel Nagore. 
Laboreo de las viñas, por Carlos Morales Antequera. 
L a vendimia (humorístico), por Luis Fernández Salcedo. 
L a exportación de nuestros vinos a Francia, por Eladio Asensio Villa. 
Sobre la concentración de mostos, por Cristóbal Mestre Artigas. 
Tuberías fijas para vinos, mostos y vendimias estrujadas, por Juan Marcilla. 
Los mejores portainjertos para la reconstitución del viñedo al presente, 
por Nicolás García de los Salmones. 
Los clásicos de la Agricultura (folletón), por José del Cañizo. 
Doce páginas de consultas, por prestigiosos especialistas. « 
Etcétera, etcétera. m 
Los ejemplares del número de este mes se venden al precio de 1,75 pese-
tas uno en las principales librerías y en la Rdacción y Administración, 
Caballero de Gracia, 34, I.0—Madrid. Teléfono 10213 
Precios de suscripción en España, Portugal y América, 18 pesetas al año. 
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v deberán hacerse destacar por su 
portancia general. 
Los congresistas anticiparon su im-
presión acerca de España, que no pue-
de ser más lisonjera. Como especialis-
tas en la materia, hablaban con entu-
siasmo de la eficacia turística de nues-
nlnguna reforma. No puede, por otra 
parte, conservarse en su estado actual 
se y no volver a despegar los labios. 
Gracias a ella, no interviene dicho con-
cejal en otros tres expedientes por los 
que se destituye a tres funcionarios más. 
Se aprueban s.n discus ón los concur-
la plaza de España, que es una ver- ¡ sos para contratar durante dos años el 
suministro de herramientas, accesorios 
y piezas de recambio de los automóvi-
les propiedad del Ayuntamiento, por un 
importe total de 205.000 pesetas, así 
como los pliegos para el suministro por 
subasta durante cuatro años» de unifor-
una. j mes de invierno y verano de la Guar-
güenza para Madrid 
E l señor García Cortés interviene. 
Nosotros estamos dispuestos a votar 
contra el dictamen; pero si se trata 
,de una maniobra, como parece adver-j tro país, no sólo por sus bellezas m por ,tirse a, ^ pa lab¿g del seaor 
|su tesoro artíst.co ni su prestigio h i s - j ^ votaremos en pro. Hay 
I f n T p o í ^ de ÍOndo' ^ e v u , que .3 la'dia Municipal/Son ásimísfrió' despacha, 
s í diversidad d T a s n e S por el sefior que dos, con escasís mas intervenc ones, 
6 yo no he estudiado, pero que me pa-| otros muchos auntos de mero trámite, 
rece aceptable. E n cuanto a lo dicho. E l sefior Alvarez Herrero se refiere 
por el señor De Miguel, éste se ha exlj brevemente a la creación de una pilaza de 
presado en términos generales, p3ro no j guardaalmacén del Parque Automovilis-
Sesion inaugural en el sentido de que se pague cantida-jta para premiar un rasgo de honradez 
. , • !des fabu1osas por la expropiación de ¡del conductor de taxímetro señor Per-
Dió comienzo a las emeo de la tarde | una tienda, sino en el de que se les 
! cambios extremados, con lo que puede 
| satisfacer a todos los deseos y opinio-
. nes del turista. 
Hjen el salón de actos del Palacio de indemnice. No acepto barullos, y es un 
'' Comunicaciones, bajo la presidencia del barullo aseverar que con esta reforma 
ministro de Economía, señor Rodríguez ge arreglará la plaza de España. Va 
dices. Estima que el asunto debe pasar 
a reorganizac.ón de servic:os. E n nues-
tro deseo de premiar este rasgo merito-
rio, dice» me parece que nos hemos ex-
Viguri. Ocuparon con él el estrado el, mos, pues, a estudJar el asunto tal' cedido y aue im simple guaroia va a te 
presidente del Patronato de Turismo 
conde de la Cimera; el alcalde, marqués 
de Hoyos, y los señores Martínez Ma-
^irin, Jemod, Van-der-Venter, Lequerica. 
3{ López Robets y la comisión técnica es-
M pañola, formada por los señores San-
^ gróniz, Castañeda, Sierra, Jaspe, Pey-
M poch y Aladren. 
^ E n los estrados había muchas damas 
de las familias de los delegados extran-
jeros. 
HI E l señor Rodríguez Viguri :eyó un 
^ discurso en francés. E n él, después de 
como lo plantea el señor Goicoechea. 
Tras unas breves palabras de Icz 
señores Pelegrin y Méndez Brocardo, 
que piden que se retire el dictamen, 
se hace así para estudiarlo de nuevo. 
Un pleno extraordinario 
en octubre 
A petición del alcalde quedan sobre 
la mesa los dictámenes que se efieren 
a las bases para proveer la Jefatura 
H L -I I,- -J '1 J 1' j ^ ! ^ técnica del Negociado de Abastos, a la u.dar la bienvenida a los delegados, t ra tóL.^^„0„ .„ .£ 6, , X _™I,'r^J , 
3¡extensamente del turismo, que no s 6 \ o \ l ™ Z ™ z T 6 ? a S J ? ! Consorcif dte Ja 
3 ¡representa una potencialidad e c o n ó m i c a ' ^ ^ y ^ ^ P r a d e ñ a y a las tan-
fl j importantísima sino que es t S t o C . ' ^ y i 0 ^ * ' H ^ ^ ' ^ SE" 
""Iexpresión de un ideal: de ansias de co-lñor Ga-rcIa Cortés. declara ^ el 
inocimiento mutuo, de concordia y de mero de los asuntos citados no tiene 
paz frente a las xenofobias n a c i o n a l i ^ - ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ como 103 f r o s tr/s 
tas. Late además en él un deseo peda-1^ d e e b ^ ^ en .esta *tS]rtn-
Se realizará el 22 de octubre, a las doce, en el despacho del -lotario de Ma-jgógico y cultural, puesto que más se 
drid señor Gimeno (Barquillo, 4) para la venta de la casa número 13 de la ca-lconoce un pueblo con un simple trazo 
S U B A S T A 
He de Cervantes. E l pliego de condiciones, de manifiesta en la Notaría. 
E S C U E L A B E R L I T Z 
FRANCES :-: INGLES :-: ALEMAN 
Clases particulares y en grupos 
Grupos para principiantes empiezan cada mes 
Profesores de los países respectivos 
P I D A N P R O S P E C T O E N 
A R E N A L . 2 4 . - - T e l é f o n o 1 0 8 0 5 
I que leyendo páginas acerca de él. 
Hizo un estudio de las conclusiones, 
"Jdestacando la importancia de las que 
ene que no 
hay tiempo, ya que habrá de ¿er ob-
jeto ele una discusión probablemente 
larga. Propone convocar a un Pleno 
ner más sueldo que otros funcionarios 
de más categoría. 
E l señor García Cortés defende el 
dictamen. E l señor Perdices, dice, se 
encontró en su coche 100.000 pesetas 
y las devolvió. E s un rasgo de honra-
dez más de tener en cuenta por tra/-
tarse de un modesto jornalero que tie-
ne ocho hijos. Por ello, me parece des-
agradable discutirle una pesetas más o 
menos en su haber diario. En cuanto a 
que pase a reorganizac ón esta plaza, 
también me opongo, porque ha sido 
creada precisamente para premiar ese 
rasgo, y asi evitamos que pueda ser 
ocupada por otra persona que no tenga 
esos merecimientos. No insiste el con-
cejal socialista y el dictamen es apro-
bado. 
P a r a un Colegio de H u é r -
fanos de funcionarios 
C O L E G I O - A C A D E M I A " 0 0 N 0 S 0 - C 0 R T E S 
11 Bachilleratos. Formamos parte tribunales examen. Di-
rector, Dr. G. Nevado, presbítero. Glorieta S. Bernardo, 5. 
E l señor Serrano Jover habla en ia 
se refieren a medios de transportes y d.ó el ministro de Economía, que tuvo s^cc:óri de ruegx>s. E l señor Sánchez Pa-
a que la industria turística de cada .a su derecha a la señora de Junost, con-i clleco, dice' vocal de la Comisión de 
país sea Controlada por la de los cli- de de la Cimera, señora Damlem,'mar-'Ensaj:iche y crea-á<)T de unos Colegios de 
mas, ya que cada nación es un camino, qués de Hoyos, señorita Junots, subse-i Huérfan03 de ^cionarios de Correos 
Manifestó su deseo de que los congre-1cretario de Estado, señor Puglieri y di-|y Telé&raf0s, que gozan de vida prós-
sistas gusten de las bellezas de Espa-I rector de Obras públicas, y a su |a. P61*» ha pensado si se podria crear uno 
ña y de que el n Congreso obtenga uniquierda, a la señora de Ziock, goberna- seme;jante Para huírfano9 de funciona-
éxito feliz en sus tii-bajos y conclu- dor civil, señora Gralmansky, subsecre-jro3 ? oljreros municipales. Ha reiac-
siones. tario de la Presidencia, señora de 251-1 tado UIia P^oposic ón. que no puede 
E n nombre del Rey y del Gobierno lawsky, subsecretrio de Economía, se-;cursar P01" no ser concejal, y yo quiero 
declaró abierto el Congreso. ñor Lequerica, señorita Evinggard y se-'darla a conocer al Municipio para que, 
Mr. Junost. Agradeció la bienvenida ñor Sangróniz, quien ofreció el banque-' si Ia. t0Taa- en consideración, la dé la 
en nombre de los representantes extran-|te. Señaló los diferentes contenidos del! tramitación correspond ente. E l señor 
jeros. Señaló la importancia turística de ¡turismo, su origen y desenvolvimiento,'Sancl:'ez Pacheco pide una pequeña 
España con un resumen de sus lmpre-|que de un sentido utilitario da en eí'aportación del Ayuntamiento, sólo cin-
siones en el viaje desde la frontera.'turismo romántico, para terminar res-'00 m11 pesetas, que no tiene en reali-
San Sebastián, digna competidora de'pondiendo a necesidades espirituales, al dad más objeto que el de consagrar 
¡Deauville y de Ostende; la austeridad mismo tiempo que adquiere carácter eco-'cl patronato municipal. Se acuerda* to-
castellana, el recuerdo histórico patente nómico y político. L a guerra europea,! lnar^a en cons deración y que pase a 
siempre que a los suizos, tan apasiona- con sus insospechadas derivaciones fu- Comisión para ser estudiada, 
dos de Calderón, que tienen represen-iristicas, da origen a los organismos oñ-j Tras ^ que se levanta la oes ón, dan-
La real orden del 21 de agosto ha de-
cepcionado a los funcionarios municipa-
les, por lo que, sin renunciar a la crea-
cl6n del Cuerpo solicitado, la Federa-
ctón nacional de obreros y empleados 
¡municipales no ha querido dejar pasar 
^ oportunidad que el ministro de la Go-
bernación le ha brindado para demos-
"arle que no pueden sentir satisfechos 
f̂ s anhelos de mejoras al amparo de 
l«« disposiciones del Estatuto municipal, 
Porque en la mayoría de los Ayunta-
^eutos no se ha dado cumplimiento a 
P A P E L Q U E S U A V I Z A 
E L T A B A C O : E L 
P A P E L 
O E F U M A R 
I C Z A G 
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do por teminados los plenos correspon-
dientes al tercer periodo cuatrimestral, 
a las dos menos cuarto de la tarde. 
L a s multas de la s emana 
taclones bisemanales de su teatro les cíales que se unen en sociedad para 
ayuda a comprender el espíritu de sus comenzar la nueva época de turismo de 
obras. | compenetración internacional. 
Hizo notar la presencia de damas, su-j E l señor Puglieri habla, como decano 
perior a la de otros Congresos, comojde los congresistas y en nombre de ellosl 
una muestra del interés que España agradece la acogida y el agasajo, agrá-i 
despierta siempre, lo que significa atrae-,decides, pero no sorprendidos, porquej Durante la semana pasada han sido 
ción y eficacia turística. |aunque desde lejos conocía a España.!imPuestas las siguientes multas: Por pan 
E l sefior Van der Venter. Da cuenta Muestra su entusiasmo por lo que de faIto de P630- cinco de 250 pesetas; cin-
del objeto del Congreso y solicita la!ella ha visto y excita a todos a profun-^0 de 2.0®'' cinc0 de ^ ochü. de 100; 
atención de todos para los temas más dizar en el espíritu y en el arte de E s - de 25 y doce de 10, Por Pan mal co* 
importantes: Unificación de la propa- paña para que asi todos sean como SUS'PIMÓ iUna Í00J«SEIS DE 50- POR LECHE 
A Mapa turistico do EuropJ. Su-; representare, £ f t a e e p e c l ^ T ^ ^ a r a ^ u K ^ / ^ ^ . r n í ^ ^ o T v S 0 / -
presión de pasaportes, enlaces de ca-,ciedad turística de las naciones. Itiuna de 25. Por «afé adulterado una de 
rreteras, ayuda y simplificación de for-j Terminó el acto con unas breves pa-^00 Y cinco de 50. Por chorizo y longani-
malidades aduaneras para los autocars labras del señor Rodríguez Viguri, ha- za cn malas condiciones, once de 50. Por 
de turismo, estudio de normas para el ciendo notar la Importancia del turismo ro0W4i» en malas condiciones, dos de 
turismo aéreo y cambios de noticias, In-'que es una industria que actúa con va- 2Í5" 'Por pescado en malas condiciones, 
formes, conferencias y lecturas por ra- lores espirituales. Afirma que acaso E s d 
dio. 
, feread , ra,  ¡ e, ^ ¡ f l ™ , „ 0 g * ^ r r S . ^ m & l T A l l 
L caatenano a l a d e o * .a . n v i t a e J U l K 
del Patronato español para la celebra-I y acelerado. Brinda por los países rc-iuna de 100. Por carne en malas condicio-
presentados, por el ideal común de pax'"68' una de 100 y otra de 50. Por comvr-
y comprensión y ñor loa iefpa ñ* tr» :vaa alteradas, tres de 25. Por pimentón 
:lonea, una de 25. Por Ila-
ción del Congreso. 
E l sefior Rodríguez Viguri saludó en p  s j es de E s -
nombre del Gobierno a los jefes de Es- , tado. 
ACADEMIA B E R M E J O - P A J O A G U A 
P R E P A R A C I O N E S EXCLUSIVAS 
P U E R T A D E L SOL, 9 . — T E L E F . 13205. MADRID peritos mmm 
on malas c 
jrina en malas condlcioncp, una de 25. Por 
Programa para hoV' enta de huevos. Pan y leche en locales 
J |gia condiciones, dos de 25. Por falta de 
Excursión a Toledo. Salida del tren alliinPieza. "na de 25. Por envolver con pa-
Se celebró a IM nueve de la noche. las nueve de la mañana. Estación d e r ^ w T ? 8 ? ' yna de, .m. 
en e. comedor de fa.a del Rite. Pre^Mediodla. I, n y i * * ^ « ^ X » Q * f t £ £ 
tado de los países representados. 
Banquete de g a l a 
: 
Domingo 28 de septiembre d© 1080 (6) : E L DEBATE .MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.6|9 
EL REAL MADRID GANO FACILMENTE A LA TRANVIARIA POR 6 -
Las carreras de galgos de ayer. uFly¡ng Folly" triunfó en la prueba principal. La próxima 
temporada del New Golf Club de Barcelona. Se aplaza el combate Logan-Gabiola. El premio 
Príncipe de Asturias se disputará en el hipódromo de la Castellana. 
| H O Y 
$ Domingo 28 «eptiembre 1930 
A las cinco y cuarto 
¥ FORMIDABLE PROGRAMA 
n O N E S Y T E A T R O S ' E ^ - » 1 ^ ^ 
Acordada. dijimo?, como 
IDIRT-TRACK i 
'¡vBarcelona,* saldrá'eñ breve para París 1^"'zahora invita a todos sus compañc. 
Football 
< 1 Madrid jn^ú ttin enemigo 
REAL MADRID F. C 6 tantos. 
(Lazcano, 4; Morera, Cosme) 
S. D. Tranviaria 0 — 
En el estadio de Vallecas se jugó ayer 
este partido, cuya reseña la podemos 
dar en muy pocas lineas. Mediana con-
currencia, porque parecía previsto el po-
co interés del encuentro, a pesar del re-
ciente triunfo de los tranviarios. Com-
parados éstos con el Madrid, existe una 
buena diferencia, que se comprende fá-
cilmente por el tanteo indicado 
pesetas.—1, LOLA I I , do Antonio Gar-
cía; 2, "Malag-uefta", de José F. Cuer-
vo, y 3, "Soriano", de Vicente de los 
Bois. No colocados: 4. "Primoroso", de 
Agustín y Sanz; 5, "Pandereta" de Ma-
riana Tacón; 6, "Madrileña", de Juan 
Bonafé; 7, "Lancero I I " , de Cubas-Ho-
ces, y 8, "Ard lia I " , de Alejandro Mar-
tín. 
Tiempo: 32 s. 3/5. • 
Apuestas.—Ganador, 3,30; colocados, 
1.40. 1,70 y 2,90. 
Detalles.—"Lola y "Malagueña" to-
man la delantera, seguidas por "Soria-
no"; en último lugar, "Lancero 11", por 
5 agujeros. Entradas llml-igulr hasta el punto de partida a cubrir 
el "handicap" do 12. Ins- dos veces rl circuito, situándose la mc- S! 
final sobre 36 
tadas hasta 
cripcloncs hasta las seis de la tarde 
del día 9 de mayo. 
Concursos mensuales 
Todos los meses, a partir de octubre 
basta junio, se donará una 'xxpa a la 
mejor tarjeta presentada. El 
ta en el punto de salida, que hacen un ij< 
total de 40 kilómetros aproximadamente. V 
Habrá dos clasificaciones con los 8l- *iÁ 
guíentes premios: $ 
Primero, una Copa del Ayuntamient o ^ 




Emocionante match desafío 
Blake-Parkinson 
PRESENTACION 
" P R E S T O N " 
favorito en la pista 
de Barcelona 
General fondo, 1,50 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
parte en 
.el acto quo so celebrara el día l» 
juno de loa salones del Palace, que TJTn 
sidirá ol ministro acompañado de j " 
Idoniás autoridades de la enseñanza, v?* 
blará r l profesor do la Escuela Superj ¿Lo de siempre? 
Recuerde estp nombre, porque no scráid.rsP1uéaTf'e ffíTf una esP»éndlda^¿i 
"lo do siempre"... rienda. Las tarjetas para el acto pued e 
1 ^ t recoRerae en las librerías escolares n 
drl Magisterio, don Luis de Zuluetá 
Partido mediocre, no sólo por parte' partir mal. En el recodo, "Primoroso" 
de los vencidos, sino también de los i se abre y quedan empujados varios pe-
vencedores, que no llegaron a realizar¡ rros, siendo perjud cados "Lancero" y 
una brillante exhibición con jugar casij "Ardilla", que tlénen perd da la carre-
solos. Hagamos una pequeña excepción: ra, ya que pronto aparecen a 30 metros 
el ala derecha, que jugó muy bien, en- detrás de los demás. "Malagueña" pa-
cargándose de cinco tantos de los seis sa a "Lola", pero en un trecho corto; 
marcados. "Lola" se pone an seguida en cabeza 
El ala izquerda de los tranviarios es y gana fácilmente. La lucha entre "Pri 
aceptable. Los demás no se han visto 
Tres tantos se marcaron en cada tiem-
po. Pudieron ser más. Faltaban escasa-
mente diez minutos y el marcador to-
davía estaba a 4-0; en los pocos mi-
nutos que quedaban se apuntaron dos 
tantos 
moroso" y "Soriano" por el tercer pues-
to se decide por el último. Los restan-
tes no han figurado. 
« « • 
Cuarta carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos de primera categoría; 700 
concurso " J * * 6 " ' , ^ .UD vu"|>: 
. „ . QQ biertas; tercero, un farol; cuarto, una >! 
( I t r ^ r ' c o ' n S a ^ qUÍnt0' ^ ^ ™ ^ 
este orden ^ I f * ^ PrimeVo,'un par de tubulares; ^gun. ^ > > > > > > ^ M ^ ^ ^ * > > 
rarjetas pueden * l ^ « J ? r L , ^ de teTCeT¿ g ^ g l 
o mayordomo y deberán hacerse efec-; ^ ^ ca • _ 
Uvas antes de empezar el juego La- cartera con,herramientag; 4 
rante el mes podrán obtenerse tantas La inscripCión queda abierta desde hoy 
tarjetas como se deseen. Cuotas: dos cn la la aocied8íd (, 
pesetas por cada tarjeta. izadora, hasta el día 3, que quedará defl-
Concursos Eolectlo nltivamente cerrada; los derechos de la 
Se celebrarán tres concursos Eclec-¡misma serán de dos pesetas, siendo una 
tic durante la temporada; el primeo | peseta reembolsable. Esta carrera se ce-
será de octubre a diciembre, el segundo labrará con cualquier tiempo. 
de enero a marzo y el tercero de abiil . , ix'W ; " •'• 
rartlclpautes a la Vuelta a Levante 
I n f a n t a I s a b e l 
8 0 a» 
las redacciones de los periódicos prnf 
sionales, al precio de 7,50. e' 
Q Con rara unanimidad del público y crl-j • » • 
tica consideran "Olimpia" como uno de Como en años anteriores, y en me* 
A los verdaderos grandes éxitos. rfa de su inolvidable hermana doña T 
•J| "Olimpia" constituye asimismo un le-|cía (q. p. d.), don Victoriano F. Ase*1" 
V gítlmo triunfo de Mana Tabau. za ha donado el importe de 50 titiii 
"Olimpia" es la comedia ideal para las de maestra de Primera enseñanza (un 
por cada Escuela Normal de Maestra. 
se representa tarde y noche que podrán solicitar, de acuerdo con h 
mujeres. 
"Olimpia' 
do vanas veces. 
Partido de entrenamiento para el 
de la mar 
quesa de Villabrágima. No colocados: 
3, "Eager Eyes", de Francisco de las 
Torres; 4, "Wolfdene", de Adelaido Ro-
dríguez; 5, "Floridor", del conde de Lé-
rida, y 5, "Han gans Pet", de Luisa 
Espufies. 
Tiempo: 31 8. 4/5. 
Apuestas.—Ganador, 7,50; colocados, 
2,60 y 5,40. 
Detalles.—Carrera ganada de punta 
a punta. "Hanigans Pet" salió retra-
sado y nunca mejoró de puesto. r" rHr 
i nador iba seguido primeramei 
Comité Nacional do Football faUÓ el i zando pa^o a "My Broker", seguido 
caso de Abdón, cuya ficha disputaba el Jf J ^ r Eyes". Y ya no hay más va-
Oviedo al SportW Gijonés. ^ P ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
de que el documento contenía una cláu- volvI0 a aeiraudar. mas en esta ocasión 
sula^ue desconocía la Directiva ^ t e n - ^ ^ L l a auaeiltes 
se por haber s do fimado en blanco, Ilos meJore3 âJ&os-
añadiéndole el oficial de secretaría del I » • • 
CiUb. Quinta carrera (lisa), para toda cla-
La Federación regional, formada por se de galgos de segunda categoría; 475 
tres elementos ovetenses y dos gijone-1 pesetas.—1, "CHULA I I " , de Vicente 
equipo que formó el Madrid 
Arbitro: señor Escartín. Equipos: 
R. M. F. C—Vidal, Bonet — Ochan-
diano, Prats — Esparza — Peña, Laz-
cano — Cosme — Morera — García de 
la Puerta — Olaso. 
S. D. T.—Picorelli, Angel — Julio, 
Rojo — Martínez — Pozo, Candanedo — 
Moreno — Martínez — Calleja — Del 
Coso. 
Abdón en el Sporting 
GIJON, 27.—Ha sido muy bien aco-1(1 j i ^jx^ i„ ««f^il A* «na - i Wolfdene", pero éste cedió en erda por la arción la noticia de que el , . . ' ^ _ , „ „ 5CZ.Íi A* i ^ f K o i i foiiA ... dejand  s    ,  
a junio. Se tendrán qne obtener las 
tarjetas antes de principiar el juego. 
Cuotas, dos pesetas por tarjeta. 
Las tarjetas para cualquier do loa 
citados concursos cuentan para ambua 
concursos. 
Salvo variación contraría, las cuotas 
serán de cinco pesetas por concurso, y 
cuando el importe de las entradas lo 
permitan, se donarán premios «vspeca'ea. categoría. 
En todos los concursos, excepto los 
mensuales, las entradas están limitadas 
a "handicap" de 18. 
Pugilato 
Una velaoa cn San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 27.—En el campo 
do Atocha se celebró una velada de bo-
xeo. En «1 primer encuentro había de 
declararse el finalista del campeonato 
de peso extraligero de España. Fué 
vencedor el guipuzcoano Restituto; su 
contraro, Asercot, de Valencia, se de-
claró "forfeit". 
Insausti y Ormazábal hicieron match 
nulo. 
MONTES venció por puntos a Era-
zategui. 
Se suspende la velada de Valencia 
VALENCIA, 27.—A causa do la llu-
via se suspendió la velada anunciada 
para esta noche, en cuyo programa figu-
Las primeras Inscripciones formaliza-
das para la próxima Vuelta ciclista a 
Levante son las siguientes: 
1, Salvador Cardona, de Valencia. Pri-
mera categoría. 
2, Francisco Soler, de Villarreal. Pri-
mera categoría. 
3, José Marco, do Valencia. Primera 
4, Juan Morant, de Begregnart. Neó-¡ 
fito. 
5, Ricardo Montero, de Cruz. Prime-
ra categoría. 
6, Mariano Cafiardó, do Barcelona. 
Primera categoría. 
7, Vicente Serrajio, do Vag do Uxo. 
Segunda categoría. 
8, Nicolás Tubau, do Mora de Ebro. 
Segunda categoría. 
9, Juan Mateu, de Pía do Cabra. Pri-' 
mera categoría, 
10, Manuel Soler, de Valencia. Prime-
ra categoría. 
11, Hermenegildo Armero, do Valen-! 
cia" Tercera categoría. 
12, Julio Casteg, do Canals. Neófito. 
13, Francisco Ramón, do Bufiol. Neó-' 
fito. 
14, José Figueras, do Vaxs. Primera 
Tarde y noche 
¡EXITO! ¡EXITO! ¡EXITO1 
cn el aristocrático 
C A L L A O 
de li 'randlosa uperproducciAn 
hablada 
First Nacional 
E l h o m b r e 
Y E L 
M o m e e i o 
basada en la conocida novela del 
mismo título de EUnor Cljim 
p o r 
BILLIE DOVE Y ROO LA ROCQUE 
El miércoles día 1 
en el INFANTA ISABEL. Icondlclones establecidas por la real oí 
» ^ » den de 26 de enero de 1926 ("Gaceta*' 
del 30), las alumnas que hayan teiniin» 
do su carrera en el presente curso. En la 
se estrena en el AVENIDA una obra ori-!circular de la Dirección general se dis-
ginalíslma de los hermanos Góngora, ti-|Pone $w sea el mismo Tribunal de años 
tulada "¡Lo de siempre!" janteriores el que haya de proceder a la 
Encargos en Contaduría, sin aumentoladjudicaclon y Que se den las gracias al 
de precio. ; generoso donante para propia satisfao 
1 ^ • ciún y estímulo ajeno. 
Tarde y noche « « » 
, en el IlEINA VICTORIA. "El crimen dc¡ ̂ S ^ ^ ^ ^ ^ 
i Juan Andenon , ultimo éxito de la Com-'—«— • 
Anderson". 
J a  WenOB , ulti o e u  e la u - miento que gean cquiparados sug J 
pama de teatro americano Lunes, tarde,|Con lo3 haberes totales percibidos ñ o r J S 
"Shanghai" (tres pesetas butaca). Noche i c.ompHñeros> los nacion,Ues d JV C , ,^3 
y todaa las noches, "El crimen de Juan Aiegan para e,lo apartc de las ra™ee-
¡económicas que les asiste, lo diapuesto 
!por el vigente Estatuto municipal y ei 
QU i e n n o Se. ría i Hecho de que anteriores Ayuntamientos 
u i c i t i i u se . n a ¡reconociendo la justicia de su demanda 
ido en el AVENIDA "El amanto de | consignaran las cantidades necesarias pa* 
lame Vidal" debe acudir al médico, 'ra que se pudiera proceder a esa eaui-
obra más divertida del mundo. 
CINEMA B I L B A O 
E s t r e l l a s i m b ó l i c a 
Jorgo O'Brlen y Sue Carol 
viene 
'El untante de madamc Vidal" es la|pamción, pero que luego, por falta de 
Leatadio y de interó.s do la famosa Comi-
! sión reorganizadoi-a de servicios, pasa-
'( ron las cantidades presupuestadas'a eier-
ciclos cerrados. Este año han sido varias 
las enmiendas y proposiciones presenta-
das sobre el mismo asunto, que, como de 
costumbre, han vuelto a pasar a la Co-
misión citada. Se preguntan un poco 
;alarmados: ¿Correrán igual suerte que 
!en años anteriores? No es muy ejemplar 
; la actitud seguida con estos funcionarios 
ni que un Ayuntamiento, al que se le ha 
concedida por propia demanda una ex-
.cepclón que muy pocos disfrutan para 
I crear una enseñanza decorosa y digna 
de capitalidad del Estado, abandono los Cine San Carlos ¡compromisos adquiridos y deje morir por 
Atocha, 157. Teléfono 72827̂  Exito de- consunción lo que con tanto cariño e in-
lirante de la comedia lírica Fox Movie 
tone 
"Un marino afortunado" 
terés fundó. Contrasta este proceder con 
el de los Ayuntamientos de Barcelona, 
Bilbao, etc., el primero de los cuales, so-
bre los haberes? que perciben sus maes-
ees consideró el domingo favorable el Kivera, y 2, "Pinta", de Teodora Mar-,*' f r 
Be», CWBIUWV ci wuuugu lawiauic ^ -vTl „^iA„„.i„^. o "ATB„M" .*a i.-sJraba como combate principal el de Lo-
categoría. 
15? Baltasar Gil, de Liria. Neófito. 1 -— por Víctor Mac Laglen, ^ J ^ « » ^ J g l ^ ^ J ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ 
16, Antonio Escuriet, de Villanueva 
caso al Oviedo. Ahora el Comité Na-|tin. No colocados: 3, "Naure", de Lá c:onal reconoce que esa cláusula, quejzaro Hernández; 4, "Montes", de Basi-
dejaba en libertad a Abdón, es válida, lio Jiménez; 5, "Fado", de José M. F. 
no pudiendo alegar ignorancia el Club, 
y, por lo tanto, Abdón, que fichó por 
el Sporting, debe ser considerado como 
jugador suyo, por lo que participará 
como tal em los próx mos campeonatos. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de ayer 
El programa de ayer del Club Depor-
tivo Galguero era de los más interesan-
Valderrama; 6, "Lizán", de Juan Abad, 
y 7, "Buick", de Emiliano Sacristán 
Fuentes. 
Tiempo: 31" 4/5. 
Apuestas.—Ganador, 1,80; colocados, 
1,60 y 3.50. 
Detalles.—"Pinta" toma el mando se-
guido de "Lizán" y "Chula 11"; cn úl-
timo lugar, "Fado", y penúltimo, "Mon-
tes porque todas las pruebas se desti-¡en último puesto "Buick", que es su 
naban para galgos ganadores. Efectiva- posición definitiva. En frente afloja "Lí-
mente, hubo una especie de selección.U^n" y da lugar a un gran cambio, a 
Además de esto, el número de partíci-|qUe después de "Pinta" y "Chula" si-
pantes aumentó su interés. No hay quejgan "Fado" y "Montes". Inmediatamen 
hablar de los diferentes recorridos, que 
respondieron debidamente, registrándo-
se llegadas emocionantes. 
De público, hubo más que el miérco-
les último, contribuyendo tal vez la agra-
dable temperatura que se disfrutó en el 
Stádium. Hasta las siete, porque luegojde primera. 
hizo fresco, que debió ser muy sensible 
para los espectadores que acudieron allí 
desprevenidos. 
Han triunfado, en general, los favori-
tos, fácil de deducir por los excesos di-
videndos. El que se pagó a 8 y medio 
contra uno fué el ganador de la prime-
ra categoría, y esto porque el público 
se volcó sobre "Eager Eyes", que casi 
corrió peor que otras veces. El segundo 
favorito para los espectadores fué "Han-
nigans Pet", que no figuró en ningún 
momento. 
A continuación damos los detalles de 
cada carrera y en ellos podrá apreciar 
el lector su interés. 
Los resultados oficiales de las carre-
ras fueron los siguientes: 
Primera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos nacionales de tercera ca-
tegoría; 375 pesetas.—1, "TRIANERA", 
de la marquesa de Villabrágima; 2, "Gi-
tana n i " , de Gregorio Lucas, y 3, "Pos-
tinero", del marqués de Villabrágima. 
No colocadas: 4, "Mezquita", del conde 
de Velayos; 5, "Ligera I " , de Basilio 
Jiménez; 6, "Quina", de Daniel Balan-
din; 7, "Navarrete", de Julián BeQin-
chón, y 8, "Villalta", de Jesús Pérez. 
Tiempo: 32" 2/5. 
Apuestas.—Ganador, 2,50; colocados 
1,30, 1,20 y 2,10. 
Detalles—Frente a la meta los galgos 
Iban por este orden: "Trianera", "Gita-
na IH" , "Postinero" y "Mezquita". Si 
se ve luego el orden de llegada es fácil 
deducir que dicho orden no se alteró 
en todo el recorrido, a no ser intervalos 
entre unos y otros. En los últimos es 
donde hubo alguna alteración; fueron 
primeramente "Quina"—éste salió mal— 
y "Villalta", luego "Navarrete", y por fin 
"Villalta" ocupó el último puesto. 
« « » 
Segunda carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de segunda categoría.—1, 
"MORA I " , de Tedorora Martin; 2, "Co-
media", del conde de Lérida, y 3, "2far-
tyr Worthy Quintus", de Adelaido Ro-
dríguez. No colocados: 4, "Paloma X", 
de Jesús Cubas; 6, "Cartera", de Emi-
lio Morales; 6, "Sataneda", de José F. 
Cuervo; 7, "Bandera", de Emilio Mora-
les, y 8, "Tato", de Alejandro Martín. 
Tiempo: 32" 1/5. Premio: 475 pese-
tas. 
Apuestas.—Ganador, 2,20; colocados, 
1,10, 1,10 y 1,70. 
Detalles.—Magnifica carrera ganada 
brillantemente por "Mora I " . Partió en 
cabeza, seguido de "Martyr" y "Palo-
ma X"; cn último lugar, "Tato", posi-
ción que conservó siempre. En pleno re-
codo, "Martyr" pasa a '.'Mora I " , dando 
3a impresión de conservar la ventaja; 
pero flaquea pronto y Mora vuelve a 
ocupar el primer puesto, que ya no lo 
deja, y saca mayor ventaja cada vez 
más. Cuando ocurrió él cambio, "Co-
media", que estaba en el segundo gru-
po, se esfuerza y pasa a "Paloma" pri-
meramente y pronto se pone a la altu-
ra de "Martyr"; luchan estos dos por 
•1 segundo puesto y en el último reco-
do lo gaña "Comedia". 
• « » 
Tercera carrera (lisa) para toda cla-
«e de galgos de tercera categoría; 375 
gan contra Gabiola. 
Se aplaza el combate Glronés-Tassin 
BARCELONA, 27.—Habiendo sufrido 
una derrota el "challeger" de Gironés, 
Tassin, vencido por Bensa, han queda-
do momentáneamente paralizadas las 
¡gestiones que se realizaban para enta-
blar el combate Gironés Tassin para el 
i campeonato de Europa, La Intemacio-
jnal había designado a Tassin retador 
de Gironés y es fácil que ahora la nue-
tes". Después del primer viraje, "Mon-!va elección recaiga en Bensa, que dispu-
tes" y "Fado" se adelantan y queda tará el título de campeón a Gironés. 
Un banquete a Vzcudun 
BILBAO, 27.—A mediodía en la isla 
de Chacharramendi, en Pedernales, se 
celebró un banquete en honor de Pau-
lino Uzcudun. Asistieron más de cien 
comensales, entre los qué figuraban los 
p ntores Zuloaga y Uranga. 
Una victoria de Raúl Rodríguez 
NUEVA YORK, 27.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de bo-
xeo entre Raúl Rodríguez, español, y 
Johnny Casanova, portorriqueño 
te se adelanta "Naure" y se coloca en 
tercer lugar; "Montes" pasa también a 
"Fado". En la recta todavía "Pinta" va 
«en cabeza, pero muy próximo a la 
meta le pasa "Chula", que gana bien. 
Destaca el tiempo hecho, igual a los 
Sexta carrera (vallas), para toda cla-
se de galgos de primera categoría; 400 
pesetas.—1, "NOVELA", de José M. F. 
Valderrama, y 2, "Faraón", de la seño-
ra de Martin. No colocados: 3. "Chi-
cuelo", de Francisco García Nebot; 4, 
"Golondrina", de Amaüo Gálvez; 5, 
"Taqui", de J. y F. Hoces, y 6, "Civil", 
de Eduardo Agustín y Serra. 
Tiempo: 32" 4/5. 
Apuestas.—Ganador, 1,60; colocados, 
1,20 y 1,30, 
de Castellón. Segunda categoría. 
17, José Glmeno, de Valencia. Neófito. 
| 18, Enrique Yuste, de Valencia, Neó-
Ifito. 
19, José Toran, de Valencia, Tercera 
categoría. 
Tiro de pichón 
El premio Alfonso X I I I 
SAN SEBASTIAN, 27.—En el Tiro 
de Pichón se disputó el premio Alfon-
so X i n , que lo obtuvo el sefior Hidalgo. 
El premio de señoritas lo ganó la se-
ñorita Olivares. Después empezó a t i -
rarse la copa Hidalgo y por falta do 
luz se tuvo que suspender la tirada pa-
ra contnuarla el limes, quedando fue-
ra el Rey, y únicamente quedan para 
disputar la copa el duque de Santa Cris-
tina los señores Márquez y Gaytán de 
Ayala. 
Regatas a remo 
La prueba de honor en el Abra 
BILBAO, 27.—Mañana se celebrará la 
final de las regatas, o sea, la prueba 
• 
Fué proclamado vencedor por puntos'de honor organizada por el Club Marí-
el boxeador español. El vencedor pesó 
200 libras y su contrincante 198.—As-
sociated Press. 
Carreras de caballos 
El Premio Príncipe de Asturias 
Hemos indicado hace unos días el ca-
lendario de la próxima reunión de oto-
fio de Madrid. Y dijimos que el Premio 
Príncipe de Asturias es la carrera más 
Detalles.—Carrera ganada en cabeza, importante. 
y no es extraño, puesto que el único 
pero de "Novela" está en el salto; esta 
vez no se cayó. Al principio le seguía 
"Golondrina", pero ésta cedió en fren-
te, pasándola "Faraón", que ya no dejó 
el segundo lugar. 
"Civil" parece que olvidó su condi-
ción de saltador. 
Una suspensión 
Han sido suspendidos los propietarios 
señores Docal y Sobrino hasta la pró-
xima reunión del Comité, que se celebra-
rá en la primera semana de octubre. 
G o l f 
Los concursos de Burcefona 
El 
de publicar el calendario y condiciones 
más salientes de sus concursos corres-
pondientes a la próxima temporada, de 
que se han de celebrar en los eslabones 
de San Cugat. 
He aquí los detalles: 
12 de octubre y domingo siguientes 
Partido doble de nivelación ("four-
some, handicap"). Con dos bolas. 
Partido eliminatorio ("match play"). 
A 18 hoyos. 
La final sobre 36 hoyos. Si es necesa-
rio se jugarán dos vueltas en una mis-
ma semana. 
Inscripciones hasta las seis del 11 de 
octubre. 
14 de diciembre 
Partido no eliminatorio ("medal 
play") a 18 hoyos. Por golpes ("stroke 
play"). Para señoras. 
Inscripciones hasta las seis de la tar-
de del 13 de diciembre. 
28 de diciembre 
Campeonato libre. Partido no elimi-
natorio y de nivelación sobre 36 ho-
yos. Es para todo socio de un Club 
de golf debidamente constituido. 
Inscripciones hasta las seis del 27 de 
diciembre. 
Copa Toten 
A partir del 15 de febrero y domingos 
siguientes. Equipos internacionales. 
ha reunido estas doce Esta carrera 
inscripciones: 
"Sceptre d'Or", del duque de Toledo. 
"Nez de Furet", de las señoritas de 
Carrión. 
"Duende", del conde de Montelirios. 
"Atlántida", del conde de la Cimera. 
"Frascati", del conde de la Cimera. 
"La Madelón", del conde de la Ci-
mera. 
"Flavlen", del marqués de Valderas. 
"Blue Eyes", de los señores V. y M. 
de la Cruz. 
"CEdipe Rol", de don Paulino Peña. 
"Manchette", del marqués de Ain-
boage. *• 
"Brisemont", de los señores Mata-
New Barcelona Golf Club acaba Lasheras. 
El director de la cuadra regia de 
carreras 
En los circUos deportivos, especial-
mente hípicos y de deportes aristocrá-
ticos, se asegura que la cuadra regia 
de carreras será dirigida por el marqués 
de los Trujillos. 
Si es así, le felicitamos. Y debemos 
felicitamos los aficionados, puesto que 
supone una garantía para mantener a 
buena altura en los hipódromos los co-
lores reales. 
Polo 
La copa Aznnr 
BILBAO, 27.—En Lamiaco se disputó 
la copa Aznar entre el equipo Lau Bat, 
formado por los hermanos Juan, Ramón 
y Horacio Echevarrieta y José Aznai 
y por otro .integrado por el marqués 
de Villabrágima Julián Olivares, conde 
de Vdlalonga y Manuel Lczama Legui-
zamón. Arbitró Eugenio Luque. Ganó 
el Lau Bat por 5 a 4. 
Lawn tennis 
El Bctis construirá varios "courts" 
SEVILLA, 27.—El Real Betis ha acor-
dado crear una sección de "tennis" pa-
ra lo cual construirá tres pistas. 
Ciclismo 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Una prueba do la U. V. E. 
La Unión Velocipédica Española ce-
timo del Abra y cuya eliminatoria se 
celebró el jueves último. 








Juego de bolos 
En las boleras de la Casa de la Montaña 
Hoy domingo dará principio la tem-, 
perada otoñal de los partidos de pasa-' 
bolo y de palma en el Parque de re-1 
creos que tiene la expresada Sociedad i 
en la calle de O'Donnell, 36. 
Con tal motivo, en los días 5 y sucesi-
VOS del mes de octubre próximo se ce-j 
lebrará un gran concurso de bolos y se 
jugará el partido de Campeonato, en eli 
que se disputará, a más del título dej 
campeón, una valiosa Copa de plata do-
nada por la referida entidad. Además, ¡ 
en el concurso se adjudicarán premios 
en metálico. 
Las bases para el concurso estarán 
expuestas en la Secretaría del domici-
lio social. Carretas, 4, primero, y en el 
citado Parque. 
PROGRAMA DEL DIA 
Excursionismo 
La R. S. Peñalara a Sierra Cabrera. 
Alpinismo 
Concurso organizado por la R. S. Gim-
nástica Española. 
Ciclismo 
Carrera organizada por la U. V. E. 
La salida se dará á las ocho de la ma-
ñana en el paseo de Camoens. 
Juego de bolos 
Partidos en las boleras Sport del 
Norte. 
Y en las boleras de la Casa de la 
Montaña. 
Natacién 
Campeonato de Castilla. A las once, 
en el Niágara. 
Football 
Un;ón Sporting-Raclng, a las dos y 
cuarto, en Vallecas. \ r r • ^ 
C. D. Nacional-Athletic Club, a las U t b l I IIMAA 
cuatro, en Vallecas. 
Dlrt track 
A las cinco y cuarto, en el Stádium. 
2 . 0 0 0 
FONOGRAFOS 
REGALAMOS 
a título de propaganda a los 
dos mil primeros lectores di» 
E L D E B A T E 
que hayan encontrado la 
solución exacta del jeroglifico 
indicado al pie y se avengan a 
sus condiciones. 
Hay que reemplazar los puntos 
por las letras que faltan y formar 
el nombre de tres capitales 
españolas 
BU . . OS 
M . D . ID 
B . L B . O 
Enviar la contestación a los 
Establecimientos PALMA 
99, Boulevard Auguste-Blanqui 
PARIS (Franela) 
Adjuntar a la respuesta un sobre 
con su dirección. 
Brendel. Este cine posee la más perfecta de confirmar la gratificación de otras 
instalación de cine sonoro sistema Wes- 3.000 pesetas más para los que hayan 
tern Electric. (le regentar sus nuevos grupos escolares. 
' • • ~ » » » 
P l a z a d e T o r O S d e M a d r i d Seguimos recibiendo cartas de oposl-
tores y de comisiones de ellos para que 
Hoy domingo, a las cUatro de la tarde, intcresemos del ministro del ramo una 
se celebrará una gran corrida con seis;may0r ampi¡tud todavía del criterio se-
hermosos toros de don Gabriel Gonza.-:frUi¿0 para formar la segunda, tercera y 
lez (antes Buenabarba), de Salamanca.i cuarta iista> por nuestra parte cuenten 
Espadas: Fermín Espinosa (Armillita con nuestra adhesión. Concedida una 
Chico), Mariano Rodríguez y Manuel g^da excepcional e incumplida en gran 
García (Revertlto). Sol, 2,50; sombra, 3,o0.,parte ]as prescripciones de la convoca-
toria, no hay razón para que esa gracia 
otorgada a unos no se extienda al ma-
yor número posible de interesados, como 
tampoco creemos la haya para que sub-
i Islsta el segundo escalafón después de lo 
ESPAÑOL. (Margarita Xlrgu).—6,30 y I acontecido con la sin precedentes real or-
10,30, La prudencia en la mujer. I den del 5 del actual. La equidad es do 
¡ CALDERON (Compañía Enrique Bo-1 justicia, y en este caso, como en todos, 
Irrás).—6,30 y 10,30, El abuelo. ésta obliga. 
REINA VICTORIA-—A las 6,45 y ,mxxn„Mm„„mimlmT„rmxroromiiaaí¿ 
110,45, El crimen de Juan Anderson (éxi- ¡"^^"'^ L ^ z ^ . - - . S ~ f ~ , 
ko clamoroso) (25-9-930) |llces", obertura, Arriaga; "Cádiz', se-
ALKAZAR.—A las 6.45 y 10,45, Papá leción del acto segundo. Chueca y Val-
¡Gutiérrez (éxito formidable). verde.—Segunda parte, dedicada a la me-
INFANTA ISABEL (Compañía de Ma-Imoría de Sigfredo Wagner: "Los maes-
Iría Tubau).—A las 6,30 y 10,30, Olimpialtros cantores de Nuremberg", preludio 
(éxito formidable) (26-9-930). ¡del acto tercero, vals de los aprendices 
COMEDIA.—A las 6,15, La Perulera.— y marcha de las Corporaciones; Idilio 
'A las 10.15, La Perulera (20-9-930). de "Sigfredo"; Cabalgata de "La Wal-
AVENIDA (Empresa S. A. G. E. Te- kyria", Wágner. 
Iléfono 17571).—A las 6,30 y 10,30, Com- PARA MAÑANA 
jpañía de comedias, "El amante de ma- ESPAÑOL.—6 30 y 10,30, La prudencia 
dame Vidal", graciosísimo vodevil en1 
'tres actos. 4 pesetas butaca (9-9-930). 
; COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
¡10,30, Las pobrecitas mujeres, de Luis 
dé Vargas (6-9-930). 
FUENCARRAL (Compañía lírica Luis 
Ballester).—A las 4,30, "La bomba" y 
"Las mujeres de Lacuesta".—6,45, "Las pantorrillas".—10,45, "La bomba" y "Las 
mujeres de Lacuesta" (éxito grandioso 
de Enriqueta Serrano). 
PAVON (Compañía de dramas poli-
cíacos Caralt).—A las 6,30, El espía.— 
10,30, El extraordinario caso del fiscal! (209 930)" 
iFSS2SA(?!ft!8t)l« 10 Tf» T̂ I * J AVENIDA (Empresa S. A. G. E. Te-
, ROMIvA-4 30, 6 30 y 10,30 Elvira and léfono 17571).-A las 6,30 y 10,30, Com-
Sllan Rodn-Mar, Conchita Dorado Cas-!pañía de comedia8( .«El amante de ma-
tex, y suceso de Ofelia de Aragón. daine Vidal", graciosísimo vodevil en tres 
en la mujer. 
CALDERON (Compañía Enrique Bo-
rrás).—6,30, El abuelo.—10,30 (reposi-
ción). El gran galeote. 
REINA VICTORIA.—A las 6,45, Shan-
ghai (tres pesetas butaca).—A las 10,45, 
El crimen de Juan Anderson (25-9-930). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45, Papá 
Gutiérrez (éxito formidable). 
INFANTA ISABEL (Compañía de Ma-
ría Tubau).—A las 6,30 y 10,30, Olimpia 
(éxito clamoroso) (L6-9-930). 
COMEDIA.—A las 10,15, La Perulera 
MARAVILLAS (Compañía de Blanqui-
ta Pozas).—A las 6,30, especial, ¡Me ca-
so en la mar!—10,30, ¡Me caso en la 
mar! (éxito clamoroso) (21-9-930). 
CIRCO DE PRI CE.—A las 6,30, Segun-
actos. 4 pesetas butaca (9-9-930). 
COMICO (Loreto - Chicote). — 6,30 y 
10,30, Las pobrecitas mujeres. ¡Exito in-
menso! (6-9-930). 
FUENCARRAL (Compañía lírica Luis 
•da presentación de la gran compañía Bailester)__7( .-La bomba" y "Las mu-
Fémina. El éxito mas grande de cir-|jeres de Lacuesta".—10,45, "Las panto-
co.—A las 10,30, tercera presentación de|rriilas" (éxito inenarrable de Enriqueta 
la gran compañía Fémina (éxito de lo-|serrano). 
cura). I PAVON (Compañía de dramas policía-
CINE DEL CALLAO (Telefono 95801\|CO3 Caralt).—A las 6,30, El extraordina-
4,30, 6,45, 10,45, Pirata del Río (dibujos ,.¡0 cag0 dej flscai Freeman.—1 . 10,30, El 
sonoros). Noticiarios sonoros Fox, El egpía (gran éxito) (20-9-930). 
' , " " " h o m b r e y el momento (por Billie Dove ROMEA.—6,30 y 10,30, Rodir-Mur Cas-
P O P C V N A Q PENSAMIENTOS Y Rod La Rocque; "film" sonoro First tex Sepepe (debut), Ofelia de Aragón y 
IV V-f 1̂1 >V O cruz, 14, FLERIDA¡National) (26-9-930). ¡beneficio y despedida de Conchita Do-
• | | PALACIO DE LA MUSICA (Empresa rado. En honor de la beneficiada toma-
• • ' S . A. G. E. Teléfono 16209).—A las 6,45 rá parte el cuarteto argentino Sánchez 
Q A R 1 7 I T Q X C r ^ O I ÍÍT y 10-'15' Noticiario Fox. Me perteneces Ferrare. 
OPLDÍL, K J O l t L Í J V ' Í J l l . . . . '(Francesca BertinI) (23-9-930). MARAVILLAS (Compañía de Blanqui-
en la Carrera de San Jerónimo, núm. 121 CINE DE SAN MIGUEL.—4,30, Radio- ta Pozas).—A las 6,30, La niña de los xiste un 
INSTITUTO CATOLICO FEMENINO 
dot (dibujos sonoros). El desfile del 
amor ("film" sonoro Paramount, por 
Maurlce Chevalier).—6,30, 10,30, Radio-
que es el único que educa exclusivamen-, b sonorog). Diálogo, por Mau-
te a la-mujer primera y segunda ense- chevalier (en español). El desfile 
nanza. Bachilleratos, Oposiciones, Magis-l or (..mm„ sonor^ paramount, por 
teño, Taquimecanografía,^ Idiomas, Cor-iM j Chevalier) (3-4-930). 
besos, y Aquí hacen falta tres hombres. 
10,30, ¡Me caso en la mar! (gran éxito) 
(21-9-930). 
CIRCO DE PRICE.—A las 6, presen-
tación de la compañía Fémina. Exito 
delirante. Precios populares.—A las 10,30, 
Compañía Fémina de circo. Exitazo de 
te. y Confección. CINEMA GOYA (Empresa S. A. G. E.)|toda¿ las gmndes atracciones" 
Clases especiales nocturnas económicas A. ias 6,45 y 10,30, Tomasin. Matrimonios1 CINE DEL CAI LAO (Teléfono 95801) 
Alumnas externas y medio pensionistas, por interés. Nobleza pecadora. 6,45, 10,45, Pirata del rio (dibuios sono-
I CINE IDEAL.~6 y 10,30, Gritos en ¡ros). Noticiarios sonoros Fox. El hom-
Hollywood. Tres pecadores (Pola Negri), bre y el momento (por Billie Dove y 
y Tres noches de Don Juan (Lewis Sto-|Rod La Rocque; "fi m" sonoro First 
ne y Shirlcy Masón). ¡National (26-9-930) 
CINEMA BILBAO (Telefono 30796.i PALACIO 1»K I*A TMiism* /^««rr^a 
Contaduna).-A las 6,30 y 10,30. noche, s. A. G^ E. Tcl ^ ' ' (Kh laa^HS y 
Noticiar o sonoro Fox. Tres monadas! 10.̂  Noticiario F ^ 
(cómica). Estrella simbólica (sonora), Miki dihiiin« «MT^. , Tawd¡0" J,' i,,» 
por Jorgo OBrien y Sue Carol. ¡barcos n e r d i L f r v ^ . r 1 ^ d 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. T e - r ^ ^ 4 , ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lo30 
léfono 72827).—A las 4, 6,30 y 10.30, Un RadioH ./Mih.1i;N MIOUEL.-b 30, lÔ U. 
marino afortunado (por Víctor Me. 1^- S ^ . S p í í 8/onoi<>«>-P » l o f . P ° r 
glon y Fifi Dorsaly). La mejor instala- 51?" ^ amor ! ni" ™ ^Pan(' »• S ínt" snnom íOfi_« 1 amor ("nim" sonoro Paramount, )ra (28-6- Por Mauricc Choval 
E n C U A L Q U I E R 
EM C U A L Q U I E R -
E S 
IMPPESCirSDlBLE 
L A w 




ier) (3-1-930 >. 
DIRT-TRACK 
Hoy, a lau cinco y cuarto, magnífico 
Copa Madrid 
A partir del 5 de abril y lomingos leb7aráWuna carrera ciclista el dia 5 de:„ . , , 
Bigmentes. (^ncur^ por elmamación octubre de ^ denominada S r S ^ ^ ^ p L S S ^ T t e ^ S ^ 
sobre 18 agujeros. ( ^ t c ^ F W ^)n:G A c en la quc podrán tomar parte rlción de Presten. Toda una promesa de 
« K o i i n a 
E S 
j CINEMA EUROPA ("Metro" Alvara- A r i ^ T i ? v ^ n V ^ 1 ' 6 ^ S-^S" El 
CINE DE LA l'XOR.—En la funcióniNonHÍ.ría)~~A ,as 6,30 y 10'30' 
de no-hc solamente, última exhibición Se S l ^ 0 - sonoro Fox- KI Uro ^ la 
"handicap". La filial sobre 36 agujeros.! tadog- log' corre(3ores principiantes socios 
Inscripciones hasta las seis de .a tarde de egta v v E con ilcencla del 
del 4 de abnl. ¡actual, y Ubre para los corredores de 
Campeonato del Club Vlllaverde con licencia del año áctual. 
A partir del 10 de mayo y domingos! El recorrido de esta carrera será el 
etiguientes. Concurso por eliminación siguiente: Salida del pueblo do Villa-
Bobre 18 agujeros. Partido por aguje-¡verde a Getafe a salir a la carretera de 
ros ("Match Play), sin "handicap". La'Andalucía al cruce de Villaverde y se-
gran íxito. Entrada general, 1,00 (U). 
F U T B O L S 
Hoy, sesión doble en el Stádium Va 
llecas. A las dos y cuarto. Unión-Ráclng. 
v a las cuatro. Nacional-Athlétic. Entra-
da, 2,50 (U). 
DESinFECÍMi, i c MUfíDIAL 
DESTRUYE PARÁ5IT03 
EVITA EPIDEMIAS. 
CUOA H E R I D A S . 
E S mOFENSTVA 
DISTRIBUIDORES: TRECO. S. A.| 
flozo totíepsndsneia. 2 • MADRID ' 
STADIUM.—A las' 5,15 f o r m i d a b l e L ? 1 * ^ ?ÜROPA ("Metro" Alvar*-
Iprograma de "dirt-track". É s t u S o d e - i m , ^ laS 6l30 y 10'30' Mar(lués cn S 
•safio BLAKE-PARKINSON. ReVnaririffn T d,ia (por Ado,fo Menjou) y Renacer 
de PRESTON. 15 carreras cmocionanV r SUZy Vernon ^ Wil,y Frltsch)-
i ^ B A ^ r M Í m í n i v í r « m anundo d« ios espectáculos no **' 
onn^irT 1 u I,AJj-~Pro^rama del Pone aprobación ni recomendación- La 
lía m«?«na ^ ' ' ^ J ^ 0nc ly lnedia de íecha cntre Paréntesis al pie de cada 
1 o " l o t ^ ; ^ 61 RetÍro: Prinaera pár-cartelera corresponde a la de publica-
Imílltar sa "o ^f^n1"6^161"68" «archa ción de EL DEBATE de la crítica do 







| . puntamos 1 
• nievo a pesi 




^ D H I D . — A ñ o XX.—Núm. 6 ,616 E L D E B A T E ( 7 ) 
Domingo 28 de septiembre de 19SO 
r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
r/VTlZACIONES D E MONEDA nativo de un cuartillo; el 5 por 100 tel\Cni\Tar\t\nP& A * n r o d u r t o s 
^ ! 1 Hfl Contratación de Monedad termina sin modificación en sus serles l ~ O n Z a C 1 0 n e 8 a e P r O d U C l O » r^ntro de neda 
ayer los cambios siguientes* 
Día 26 Día 27 
" t i de 36 80 a 36,65 De 37 a 36.8 
ac » 45,55 a 45,40 " 45,80 a 45,7 
n 9,37 a 9,35 
0 
0 
9,42 a 9,3& 
a g r í c o l a s a p l a z o tratadas, y los de 1927, que comenzaron' animados cierran con mejora de 20 cén-
timos en el libre y de un cuartillo en el 
con impuestos. Los bonos oro tuvieron'íServ,cio especial para E L D E B A T E , 
más oscilaciones y fueron modificando sus 
cursos a tenor de las alternativas del 
cambio internacional. Comenzaron la se-
mana con abandono de medio entero, y 
después de haber tenido ganancias de en-
tero y cuarto, cierran a distintos precios 
un 
Los 
Valores municipales, lo mismo que los que 
tienen la garantía del Estado, sólo se co-¡ Dicjembre 
tizaron en contadísimas ocasiones a los Marzo 
Mayo 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu, 
Mayor, 4, Madrid. Teléfono 95264) 
RCELONA, 27.—El cambio interna-
^oj ha estado hoy poco movido, aparte 
' i baja experimentada ayer. L a llbra¡para las dos series, con mejora *de 
H Ijerto a 45.65, para cerrar a 45,80. punto en la A y de medio en la B. 
f * BOLSA D E MILAN 
/rnHzociones del cierre del día 27) 
J-ptas 204,27; francos, 74,87; libras,, 
n marcos, 4; francos suizos, 370,47; mlsmos Precios de la semana anterlo 
19 09; pesos argentinos, 15,52;L E n el corro de Banco3. España y Espa-
TRIGOS 
Chicago 
Jares, 27; Renta, 3,50 por 100, 67,20il̂ 01 cie Crédito son los que ofrecen mayor 
^"'rtíidado 5 por 100, 80,32; Banco ci»iinteré8» el Primero con sus retrocesos y 
^ 1730;'Comercial, 1.417; Crédito Ita.|avances casi diarios de hasta tres duros, 
IuJ 770- Nacional de Crédito, 100; Snia IPARA terminar a 596, con pérdida de dos 
l'1?"' Fiat, 251; Marconi, 146; Gas To- ^ medio; y el segundo por la buena dis-
posición que presenta, que no obstante la 
escasez de dinero, le permite mejorar dos 
enteros para contado y cerrar a 434,50 
para fin de mes, y 436 para el próximo. 
Central repitió con gran constancia el 
w 8 ! ^ ' Eléctricas Roma, 778- Metalúr 
r'9n5 169,50; Edison, 678; Montecatini, 
^rchatl l lón. 253; Ferrocarril Medite-
^eo. 580; Pirelli, 182. 
^ ^ n ^ ^ l s a ^ b a ^ a T n I P - ^ W U l , fren^ a" 113 con qué cerró 
CoXl\l t l ^ ^ t ^ H A n n n K n t «¡ la semana precedente, y de los restantes 
íu«*cla ^ J ^ i ^ í ,^0 ^ . nf CnL/o?!n0 86 trataron más que Previsores, Río 
famores . ^ ^ " f 0 ^ de supues-,^ la plata e Hispano Americano, este 
[^c0mblnacmnes para aaJir de ella. E l últlmo s61o en una ^si6n al ml8mo 
mes * desarrolló la sesión con mayor!clo de 245. 
currencia dei dinero, y aunque no se: 
[legó a una normalidad completa del] L a Chade, después de varios días sin 
mercado, 
IIPÍÓ | ^  
ni 0' 30 registraron más negocios cot^ac^11' hizo 3U aparición en nuestra 
ue en los días precedentes, con mejo-!Bolsa con pérdida de seis enteros; en la 
-aj de cotización. Pero las causas que ¡sesión siguiente los repuso y terminó el 
mtamoa al principio comenzaron del viernes a 670 con desmerecí—' 
cierre de] 
^'que se retraen y llevan el numero dejvíernes anterior. Los demás valores de 
íimjn s "dei imiento de 
huevo a pesar en el ánimo de los bolsis-lcuatro duros respecto a l 
ws que  
¡«g operaciones al limite más pequ.-ño po-corro de Electricidad participan de las 
íible. En los días sucesivos la calma se'características generales de pesadez e in 
«oíiituo y sesiones hubo en las que casi ¡decisión, mereciendo destacarse especlal-
íjse formaron corros; apenas si el do Ex-!mente la firmeza con que Alberches re-
ñtosivos consiguió animar la Bolsa, Enjpitió todos los días el cambio de 108. Mi-
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corren y los comentarios políticos quepas, frente a 557 y luego ya se cotizaron 
Be hacen, en todos los cuales queda de I a 560, en los escasos días que sobre ella 
jnanifiesto el escepticismo de nuestros 
especuladores. 
Aunque, como es sabido, desde el día 
Ug es hábil para realizar operaciones de 
dobles, hasta el día 25 no comenzaron los 
negociantes a traspasar sus saldos a fin 
del próximo; luego ya siguieron las do-
bles, realizándose normalmente y sin no-
vedad en los reporta registrados. Las úl-
Himas sesiones se dedican casi exclusiva-
rúente a esta tarea y así termina una se-
mana que tan saturada ha estado de so-
por. 
Los Fondos públicos han dado muestras 
de irregularidad con variaciones de pre-
cios diarlas, para terminar la semana sin 
pandes modificaciones respecto a la an-
torior; pero con flojedad y escasez de di-
nero. E l Interior comenzó abandonando 
10 céntimos, que llegaron hasta 35 y 60, 
tegún series, en los días siguientes; lue-
go consiguió reponer la pérdida en algu-
nas de ellas y termina con abandono de 
nn cuartillo en la mayor parte de las tra-
tadas. E l Exterior está más firme y sos-
tenido, no tiene oscilaciones apenas, y 
termina Irregular con abandono y mejora 
de algunos céntimos. E l Amortlzable vie-
jo al 4 por 100 dló lugar a pocas opera-
ciones con reposición y abandono alter-
se realizaron negocios. Las al portador 
comenzaron a 592 para contado, después 
de haber registrado el cambio de 591 pa-
ra fin de mes. E n los días sucesivos fue-
ron debilitándose y terminan la semana 
a 684. L a Felguera, sigue en el mismo es-
tado de abandono; comenzó sus cotizacio-
nes con desmerecimiento de un cuarti-
llo, que repuso en la siguiente sesión pa-
ra luego volver a bajar y terminar el 
viernes a 99,50, para fin de mes, y el jue» 
ves a 99,75. para contado, frente al cam-
bio anterior de 100,50. Los Guindos pier-
den medio entero y Altos Hornos de Viz-
caya en el único día tratado tienen alza 
de cinco puntos. 
E n el corro de ferrocarriles domina la 
indecisión y es donde se observa mayor 
escasez de dinero. Los Alicantes cierran 
a 512, después de haber empezado a 
514,50, y los Nortes quedan más firmes, 
sin apenas modificaciones de precios. Eli Diciembre 
Metro está sostenido en su cambio de!Marzo 
188 y los Tranvías de Madrid y de Gra-
nada repiten las cotizaciones anteriorea. 




















frente a 1.069, fueron acentuando su ma-
la disposición en los días sucesivos y ter-
minan a 1.041 para contado y fin de mes. 
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sobre 1929: en menos, 63.918,46; 1 de ene-
ro-20 de septiembre: 1930, 50.983.171,63; 
1929, 50.696.003,37; diferencia deade 1 de 
enero: en más, 287.168,28. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarri les de 
M a d r i d a Zaragoza y a A l i c a n t e 
Kilómetros de explotación, 3.670. Pro-
ductos del tráfico desde el día 1 al 10 
de septiembre de 1930, 8.844.058,09 pese-
tas; ídem id. en igual periodo de 1929, 
8.765.454,24; diferencia: en más, 78.603,85; 
productos del tráfico desde 1 de enero 
al 10 de septiembre de 1930, 217.621.324,95; 
idem id. en igual periodo de 1929, pese-
tas 217.189.728,85; diferencia: en más, 
431.596,10. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 28 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
de la Banda municipal.—14, Campanadas 
Seflales horarias. Concierto. Intermedio 
poético.—19, Campanadas. Música do bal-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 28.—Domingo X V I después de Pen-IEvangelio; 12, misa y conferencia doctrl-
(ecostés.—Stos. Wenceslao, Marcial. Lo- nal; 6 t, Exposición, rosarlo, sermón, se-
renzo, Marcos, Alfio, Máximo, mártires;!ñor Martínez Gil, ejercicio, reserva j 
Exuperio, Silvano, obispos; Eto Simón 1 gozos. » j ÍO 
de Roxas; Estoquio, Lioba, vírgenes.—La| Encamación.—10, misa cantada; 1-, 
misa y oficio divino son de la dominica, misa rezada. ^ ia 
le.—20,26, Resultados de loa partidos de con rit0 aemidoble y color verde. Góngoras.—Novena a Ntra. ara. ae W 
fútbol.—22, Campanadas. Señales horarias.] X.. Nocluma. Hoy, Ntra. Sra! de la!Merced. 10, misa mayor; 6 t., Exposi-
Sexteto. Selección musical de la «arzuela^lmudena. Lunes, S, Miguel de los San- ción, estación, rosarlo, sermón, señor Mo-
lina, letanía, bendición y salve. 
J . del Corpus Chrlsti—Novena a S. Je-













La picara molinera". Concierto da Banda.!tos, 
22,30, Recitador señor González Marín.— ¿ v e María.—Fiesta al Beato Simón de 
24, Campanadas. Música de baile. Roxas. 8, misa de comunión general; *~ - . 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 20,30, la solemne con Exposición y ser-iseñor Sanz de Diego, reserva y gozos. 
4^Tner in« nKirfATV«!De 17 a 19: Concíerto dc Orquesta. Reci-Uon. P. Alcocer, O. S. B.; 12, misa, ro- Jesús.—Novena a San Francisco do 
AIS UNCIOS» OlílCIALKis tal de cant0 MÚ8ica de baile. Cierre. sario y comida a 72 mujeres pobres eos- Asís. Por la mañana misa conventual, 
teada por la Congregación; 6 t, Exposl- cosario y ejercicio; 10, misa cantada y 
ción, rosario, ejercicio, sermón, mismo ejercicio; 6,30 t, Exposición, estación, ro-
padre, bendición, reserva y adoración de|aario, motete, sermón, P. Cegoual, reser-
MADRID Unión Radio (E. A. J . 7. 424!la reliquia. Lunes, 12, misa, rosarlo y co- ^ « himno. - „ _ ^ AI -
metros).-11.46, Sintonía. Calendario astro-mida a 40 mujeres pobres, costeada porl Mcrcedarlas de Don Juan «e Aiareon. 
nómico. Santoral. Recetas cullnarla8.-12, don Joaquín Carreras. |Novena a Ntra. Sra. de la Merced. 10,áU. 
40 Horan.—Hoy y lunes, parroquia devisa mayor; 6 t, estación, rosario, ser-
S. Miguel (General Ricardos). \m6n, señor Tortosa, ejercicio, reserva. 
Corte de MaHa.—Hoy, Misericordia, en himn0 y salve. ^ „ ^ , _ 
S. Sebastián; Henar, en Sta. Catalina de Mercedarla» de S. Fernando.—Termi-
los Donados; Begofia, en S. Ignacio deina la novena a Ntra. Sra. de la Merced; 
Loyola. Lunes, Montserrat, en Calatra-'^ t. Exposición, rosarlo, sermón, señor 
vas; Cabeza, en S. Ginés; Correa, en eliTcrroba, ejercicio, reserva, himno y sal-
REAL INSTITUCION C O O P E m PARA 
FUNCIONARIOS OEL ESTAOO, 
PROVINCIA Y MUNICIPIO 
_ , ., „ . Campanadas. Prensa.—Bolsa. Bolsa de tra-
E n armonía ^ ^ ^ m ^ J ^ J ^ m S ^ ^ ^ del dla.-12.15. Señales ho 
^ « o ^ 6 1 " 0 . ^ - 3 6 0 d e Í 8 P 8^ptl?mbre rariaa.-H. Campanadas. Cambios de mo-
de 1929. han sido amortizadas ciento ca-¡neda Conclerto/Bo,et,n meteorológico. In-
<*HllM Inmobiliarias « k W i o i*«« l to teatral. Bolsa de trabajo. Inter-














Í Í & olio l í S l l S J S f t 2 ® S Campanada,.' ¿olea. Cotir-aciones 
o H i • S o ' slfiO 3366 336?' 3368 3 3 " ' ¡ ^ c a n e l a s . Concierto de orquesta. Frag-
*Snt' l iS* ' i í S ? I S ñ . 3 380 3383 3 384'ment03 de zarzuela8 ™ ™**tro Y[v** -Í J 2 ' 3 ™ ' H J J I V S I S f l i l i t g } ' Información taurlna.-20,25. Noticias. 
HS' HS* STAV' ZrSt HS' Í S K B*dlO España (E. A. J . 2, 434 metros).-3.395. 3.398, 3.400. 3.401, 3.403, 8.404, 3.40o, jDe 17 a ¡f. Conclert0 de orquesta. Reci-
S í S ?1?7 ^ 2 0 ^ l t a l cant0- Cotizaciones de Bolsa. Mú.si-
! é & o!o,' o í l t ' SJH' S S ? OÍS' H S r O» de baile. Noticias de Prensa. 22 a 030: 
5 ^ ' 2 * ^ ! ® M S ' l A 3 ¡ S Í ' i S o r q u e s t a . Conferencia por don Valentín F . 
I * * ! l l U 3507 fsSs Ü l O 35?3 S ^ ' F S ^ de c81lt0- Crónica cinema-
3.627, 8.529. 3.530, 4.427, 4.428. 4.429. 4.430, la ««í»1*1^ 
4.481, 4.432, 4.433, 4.434, 4.485, 4.430, 4.437, 
4.438, 4.439, 4.440, 4.441, 4.442, 4.443, 4.444, 
4.445, 4.446, 4.447, 4.448, 4.449 4.450; cuyo 
importe de cincuenta y siete mil pesetas 
ha sido entregado por los beneficiarlos 
de los Hoteles a que aquellas afectan, lo 
que se pone en conocimiento de los te-
nedores de las mismas, para que. a par-
tir de primero de octubre próximo, en 
O. del Espíritu Santo 
Catedral.—8, comunión general para la 
A. del Corazón de María; 9,30, misa con-
ventual; 6.S0 t. Exposición, ejercicio, ser-
món, padre superior y reserva. 
Capilla lleal.—11, misa cantada 
Rosario.—10, misa cantada; 6,30 t.. Ex-
posición, ejercicio y reserva. 
B. Antonio .de Fodua (D. de Sexto).— 
Novena a S. Francisco de Asís. 8,30, misa 
en el altar del Santo y ejercicio; 6 t., Ex-
Clerre. 
Parroquia de las AngiiKtias.-l'2. ttülft corona seráfica, sermón por pa-
pernotua por los bienhechores de la pa-'^e franciscano, reserva, gozos e himno, 
noqula " Francisco el Grande.—Idem id. 8,o0, 
. , . 1 j 1 » t m 1 'misa en el altar del Santo y ejercicio; 
. í ^ ^ í ? 4 ! f T - < ^ ^ ^ * ^ f e H « S o t. Exposición, corona franciscana, 
t- el triduo a su Titular. 7 a 11.30. misas ^ ^ 0 ^ reserva y gozog. 
cada media hora; 8, misa parroquial con J f i V í > r m i n ^ ,na NWrrnk-lTrf««i id 
i w e s y 
explicación del Evangelio; 11, misa so 
lemne; 8,30 t., Exposición, rosario, ser-
món, señor Suárez Faura, reserva y sal-
ve. 
Parroquia del Corazón de María.—6.30, 
8, 9, 10 y 11, misas; 8, explicación de" 
6-6 3/4 
7-0-0 
Los cursos diarlos máximos de núes tra moneda y la depreciación registrada 






























de papel y las Azucareras inician un deá-
censo y ceden un cuartillo. 
L a moneda extranjera ha registrado du-
rante la semana una reacción que repre-
senta para la libra mejora de 30 cénti-
mos; para ios francos de 20 y de ocho y 
medio para el dólar. E l cambio mínimo 
de la libra fué de 48.80 y el máximo, el 
registrado esta mañana de 45,80. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarri les 
Andaluces 
Período de explotación del 11 al 20 de 
septiembre de 1980. Años ISíM), pesetas 
•f 0,30 
+ 0,35 
+0,035 ^.19^.858,09; 1929, 2.256.775,55; d'if¿renda 
« . ,T . „, , 'Evangelio. 11. explicación doctrinal 
Prenuo Ribera—El Museo Nacional de •„ ^ c A..* i« .i„ 1- ^ 
Ciencias Naturales abre concurso pura 
que dejan de devengar intereses, puedan!ia adjudicación del Premio Ribera, des-
presentarlas para su reembolso en este tinado a los alumnos de la Sección d-j 
domicilio social. Avenida del Conde dejNaturales de la Facultad de Clónelas, 
Peñalver, número 24. que teniendo aprobadas las fsigneturas 
Madrid, 26 de septiembre de 1930.— 
E l secretario. Mariano Cebrián. V.0 B.0 
del citado Museo, con objeto de hacer l a l J X f 7 T d a c i ó n "rosarlo %yrmór"Se-
preparación de su tesis doctoral, s i e n u o ™ " ; í ^J;3^^^^ 
preferidos los naturales de Madnd. l*0-r Jaen P r e s i ó n de reserva, letanía y 
Fermín de los Navarros.—Idem id. 
8,30, misa do comunión y ejercicio; 6,30 t., 
Exposición, corona franciscana, sermón, 
P. Alcocer, O. S. B-, reserva, gozos y 
adoración. 
Servitas (S. Nicolás).—Termina el sep-
tenario a Ntra. Sra. de los Dolores. 10, 
¡misa solemne; 8 t.. ejercicio, corona, ser-
Parroquia de S. ntonio de I» Florida.jmó señor guárer Fa reserva y ado-
9, comunión general para la Asociación f 
de la Sagrada Familia; 5 t., ejercicio a 
la Milagrosa. 8. Ignacio de Loyola,—Cultos mensuales para la Pía Asociación de la Stma. Tri-
E l presidente, Romero. 
Parroquia de S. LuU.-Termina la n o - j ^ d ^ 8 M • de comunión ge. 
na a Ntra Sra. de ^ Merced. 8,80, mMjyfJE gJJ ^ gj de la Licenciatura, se encuentren sin T é - l ™ * * ^ . ? - ? * ! . g - ^ - ^ T - í * « r ^ ^ j " —?"i ""'¡neral; 6,30 t.. Exposición, estación, ser 
cursos para asistir a los Laboratorios • » * e c"™u£'°nf f f . ^ l ^ f f i . ^ í ^ món. P. Lorenzo de la Concepción y re J_I ^ 1 i_.V_ HJT j» v, ,„|lemne con Exposición, panegírico, señor 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
d e T a b a c o s 
E n la "Gaceta de Madrid" del viernes 
26 del corriente se ha publicado un 
anuncio de concurso para la provisión 
de varias plazas en las provincias de Bil-
bao, Coruña. Logroño, San Sebastián, 
Sevilla. Baleares. Gerona y Santander de 
empleados del Cuerpo de los administra-
tivos de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos. Las solicitudes deberán presen-
tarse hasta 31 de octubre en las Ofici-
nas centrales de la Compañía o en las 
respectivas dependencias. 
E l agraciado recibirá la. cantidad fte| 
900 pesetas, distribuidas en nueve men-
sualidades, y tendrá la obligación de as.s-
tir diariamente al Laboratorio que le 
corresponda. 
E l d í a 1 . ° d e o c t u b r e 
darán principio los magníficos conciertos 
del 
R E G I O 
salve. 
Parroquia de S. MillAn.—Idem id.. 8, 
serva. 
Suntuario del C. de María.—8. misa de 
comunión para la Adoración Perpetua al 
Santísimo; 6 t, Exposición, ejercicio, scr-
jmón, P. Esteban, C. M. F . , y reserva, 
misa de comunión; 10 solemne, con ser-, Scrvitas ( a Leonardo).-7, misa; 5 t., 
mon con panegírico; 10, misa solemne;! ^ ejercicio. 
6 t., ejercicio, estación, rosario, sermón ; ' J , 
«eñor García Colomo, letanía, salve y pro- Día ofl.—Lunes.—La Dedicación de San 
cesión interior. • • |Miguel Arcángel.—-Stos. Fraterno, obis-
Parroqula de S. Miguel (40 Horas).- |p0. Rip8imag( virgen, Eutlquio, Planto, 
Triduo a su Titular. 8, misa de comunión, ^ . e d ^ mártires; Ciríaco, #anc.—La 
«m el altar del Santo y Exposición; 5 t., ujigjn y oficio divino son da la Dedicación 
solemnes vísperas con aeistencia del Ca-IDE s_ Miguel, con rito doble de primera 
blldo de párrocos; 6 t.. estación, rosarIo,ic]ase y coior blanco. 
sermón bendición, reserva, gozos. | parroquia ds S, pilguel (40 Horas).— 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).- Termina el solemne triduo a su Titular 
Novena a Sto. Tomás de Villanueva; 8,S0 
I B A N C O D E C R E D I T O L O C A L D E E S P A Ñ A | 
•J Venciendo en 30 corriente y 1.° de octubre próximo los cupones de los J*J 
W valores emitidos por este Banco, se avisa a los señores tenedores que a A j 
B partir de las citadas fechas, se pagarán a razón do: 
misa de comunión; 7 t. ejercicio y re 
serva. 
Busflica de la Milagrosa.—8,30, misa de 
comunión y retiro para caballeros; 12, 
misa para los Caballeros de la Milagro-
sa; 4 t.. Exposición; 6, rosario, sermón, 
P. Guinat, reserva y procesión con la 
Imagen. 
8, Exposición y misa de comunión de la 
Hermandad de Caballeros de S. Miguel 
Arcángel; 10, misa cantada con panegí-
rico; 5,30 t., estación, rosario, bendición, 
reserva y golemne procesión con la ima-
gen por las principales calles de la ba-
rriada del General Ricardos. 
Parroquia del Buen Consejo.—Termina 
el triduo a su Titular. 11, misa solemne; 
I 
Ptas. 6,768 liquidas por cupón los de Cédulas 6 por 100; a g 
" 6.237 " " • " loa de Cédulas 5 1/2 por 100; a B 
" 5,663 " " " loa de Cédulas 5 % interprovinciales; y a y 
" 6,975 " " " los Bonos Exposición Internacional Q %. " 
E l pago queda domiciliado en: 
Banco de Cataluña, Sres. Bauer y Compañía, Sres. Soler y Torra Her-
manos y en las Oficinas de esto Banco, Alcalá, 22. 
Madrid, 25 de septiembre de 1930.~SaJvador Ferrandls, Director-Gerente. 
Buena Dicha.—8, misa de común^ón^ge-15 30 t, Exposición, ejercicio, sermón, se 
ñor Suárez Faura, reserva y salve. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Empieza 
el triduo a su Titular. 4,30 t.. solemnes 
vísperas cantadas con asistencia del Ca-
neral en honor de Ntra. Sra. de la Mer-
ced: por la tarde, ejercicio. 
Bernardas de la Piedad (Isabel la Ca-
tólica).—Novena a Ntra. Sra. de los Pe-
ligios. 8, misa rezada en el altar de la ^ ^ ¿ ' ¿ g ^ 
Virgen; 10, misa solemne; 5,30 t., E s p c l Pontificia,—10, misa solemne en honor 
A slcion, estación, rosario, sermón,, señorjde S. Miguel; 5,30 t., estación completas 
fi Sanz de Diego, reserva y bendición, ter- y procesión de reserva. 
V i minando con gozos y salve cantada, 
| Concepclonlstas Jorónimas (VelftáQUe&i 
84).—Triduo a S. Jerónimo; 0.30. misa 
SSeSSOBOetiiaB^^ 'rezadas 9,15, misa con explicación del 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E l C A M I O N 
e s e l c o m p l e m e n t o q u e n e c e s i t a t o d o b u e n A G R I C U L T O R 
p a r a t r a n s p o r t a r 
s u s p r o d u c t o s l o 
m á s r á p i d a y s e -
g u r a m e n t e . D e s d e 
a 1 2 t o n e l a d a s 
d e c a r g a ú t i l . 
M O D E L O S . 
D e 1 v a 2 t o n e l a d a s e n 4 c i l i n d r o s y 6 c i l i n d r o s . T o d o s l o s d e m á s e n 6 c i l i n d r o s , s i e t e a s i e n t o s d e 
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Pudiera hacer el resumen de mi pasado en estas 
frases: nací en honrada Cuna, me crié con el mimo 
de un hijo único, heredé a los veinticuatro años una 
fortuna y tenía una torre. 
¡Sí, tenía una torre! Nadie sabe lo que hasta hace 
poco significaba para mí decir: "¡Yo tenia una torre!" 
Una torre esbelta, pintada de blanco y azul en me-
dio de un parque extenso y bien cuidado. Mí padre lo 
plantó de árboles y mi madre lo embelleció con pa-
lomas y flores. 
Desde allí, desde las altas habitaciones soleadas, 
veíamos el conjunto de la ciudad, nuestros campos 
verdes y la luminosa perspectiva del mar. Un trotón 
que enganchaba al coche un criado nos transportaba 
en pocos minutos del campo a la urbe o de la ciu- ^ 
dad a la torre y por eso vivíamos siempre allí. 
Mi madre era feliz con sus flores y sus palomas; 
mi padre con sus árboles y sus colmenas, y yo con 
hacer correrías por la ciudad, según las aficiones y 
gustos de un estudiante rico y calavera, para quien 
la vida no "es más que un motivo de diversión. 
Cuánto me costó así adquirir mi título de abogado 
no es para decirlo. Mi expediente académico tiene 
en las profundidades de sus largos infolios más bo-
rrones y tachaduras que un artículo censurado. MI 
titulo, pues, se parece al sol; bien está así, sin some-
terlo al alcance del telescopio. 
Con la adquisición de este título coincidió la pose- I 
sión de mi herencia, por defunción de mis padres. Mi 
madre soñaba para mi porvenir de hombre rico con 
los triunfos de la política y de un gran bufete. Mí 
padre, no sé. Y a en sus últimos tiempos me miraba 
de un modo raro y, moviendo la cabeza, repetía a mi 
madre: 
s—¡Este hijo, este hijo! 
Unos miles de duros, por saneados que sean, cons-
tituyen siempre cosa deleznable en manos de un ca-
lavera irreflexivo y en una ciudad como París, cuyas 
fauces golosas no se sacian de tragar fortunas aven-
tureras. Porque, harto de correr por España, di en 
sonar en París. Y después de París en Londres, y de 
Londres en Nueva York, siempre en pos del fantas-
ma invisible de la orgía que iba consumiendo en su 
ttama voraz los recursos de esa fortuna. 
Para abreviar, porque el relato seria largo y trá-
gico; cuando, a los seis años, arribé, de regreso de 
América, a Madrid, yo podía decir ya con los ojos 
llenos de lágrimas y con todo el sentido que hoy en-
cierra para mí esta frase: "¡Yo tenía una torre!" 
Triste, arruinado, deshecho, me encontré a los 
treinta años tan viejo de cuerpo y espíritu cual esos 
desahuciados de la vida que vemos arrastrar por las 
calles su vencimiento como un trofeo de la miseria. 
Tenía el hambre delante, el remordimiento atrás y 
el hábito vicioso de una vida de holganza como va-
lladar de mis propósitos buenos. ¿Qué iba a ser de 
mí? Y entonces fué cuando el contraste entre mi pa-
sado y la realidad presente me hizo comprender lo 
feliz que yo hubiera sido en mi torre, en aquella to-
rre que tenía un parque frondoso y unos campos 
verdes y desde la cual se abarcaba el panorama de 
la ciudad y el reflejo marino de la extensión azul. 
¡Ah, si la vida se volviera a empezar! 
Y, sin embargo, la necesidad es a veces la razón 
suprema de lo que llamamos acierto en el destino. 
Lo primero era vivir. Y ya de vivir, vivir obscura-
mente, calladamente, ignorado de los amigos de an-
tes, los primeros que me darían con el pie y pondrían 
entro mí derrota y su com-
plicidad antigua el aislador 
del desprecio y del retrai-
miento. Fué el único resto 
de dignidad que pude sacar 
a flote de aquel naufragio 
donde perdí tantas cosas 
buenas del espíritu. 
I I I 
Con el periódico en la ma-
no, y señalando el anun-
cio, me dirigí a la oficina. 
— ¿ E s aquí donde necesi-
tan un empleado para la 
correspondencia en inglés? 
De algo habían de ser-
virme mis permanencias en 
Londres y en Nueva York. 
P a r a ejercer mi carrera 
me encontraba incapacitado. 
Habría de estudiar de nue-
vo, prepararme, ponerme en 
condiciones de actividad, to-
mar tiempo, en fin, y mis 
necesidades no admitían di-
laciones. Yo conocía el in-
glés a la perfección. Fué, 
pues, fácil mi entrada en 
aquella oficina, después de 
la prueba. Poco sueldo pa-
r a mucho trabajo: veinte 
duros al mes por tres ho-
ras diarias de escritorio. 
De allí, y animado por el 
primer éxito, me fui con el 
mismo periódico a la edito-
rial necesitada do traduc-
tores. 
—Nosotros — me dijeron 
allí — necesitamos un tra-
ductor de inglés, pero un 
traductor literario, no un 
escribiente. Un hombre de cultura, iniciado, artista 
para dar gusto a los giros y al pensamiento del ori-
ginal. 
Hice valer mi cualidad de abogado. ¡He aquí para 
lo que iba a servirme toda mi ignorancia jurídica! 
y aduje mi experiencia y mi costumbre de lecturas 
inglesas. Vaciló el editor, ya algo más convencido. 
Pero nada de sueldo fijo. Me daría según las tra-
ducciones y la habilidad de hacerlas. Y por vía de 
prueba, me entregó un bello volumen de Byron, con 
el encargo expreso de conservar íntegro el perfume 
sonoro de sus poemas. 
Y he aquí que me encontré de pronto como un 
hombre nuevo. Me sentía alegre, optimista, con una 
Intima satisfacción de saber que yo servia para aljo, 
y que no todo en mi vida se había perdido como se 
habia perdido mi fortuna entera en aventuras fáciles 
y locuras de juventud. 
Y me sentía más alegre, porque ya tenía el espí-
ritu más pobre, más peque-
ñito, con la dulce pequeñez 
que mereció una bienaven-
turanza. ¡Ay! Yo había te-
nido una torre. Desde la to-
rre me acostumbré de ni-
ño a mirar en alto el mar, 
la ciudad, los campos y las 
cosas bellas del mundo. Caí-
do de mi torre, me encon-
tré más bajo que los demás 
hombres y con el ansia de 
subir de nuevo. Y el espíri-
tu para subir no necesita 
tener grandes las alas. Le 
basta con que sean limpias 
y puras. Que así pintan a 
los ángeles, siempre peque-
ñitos y siempre desnudos. 
I V 
Yo quería vivir en algo 
q u e me diese la ilusión 
de mi antigua torre. Las buhardillas de Madrid me 
encantabas por eso. Ansiaba poder ver desde allí el 
relieve de la ciudad, el borrón oscuro de sus jardines 
y la lejanía dorada de los campos. Mientras más alto, 
mejor. Y sobre todo que veinte duros, lo único que 
tenia fijo, no daban para pensiones honestas. Por 
otra parte, ya que me hallé a mi mismo, yo no que-
ría hacer esa vida de hampa que conoce los figones 
sucios y las casas de dormir nauseabundas. Una tex-
tura romántica me hizo pensar con un vago ensueño 
en la paz solitaria de una buhardilla. Yo siempre f li 
algo raro en mis cosas. Aun en mis tiempos de opu-
lencia alguna vez, durante mis correrías por Espa-
ña, yo me alojé en un mesón de esos clásicos de Cas-
tilla que olían a jamones curados y a uvas de mosca-
tel colgadas de los palos del techo. 
Una tarde, paseando las calles, vi unos papeles en 
la altura de una vivienda. Pregunté a la portera, y 
subí. No sé cuántos escalones—hoy ya tiene la casa 
ascensor—doscientos, trescientos, pero subí decidide, 
y llamé a una puerta. Me abrió una mujer joven y 
agraciada y en seguida reclamó la presencia de otra 
mujer ya anciana. 
— ¿ E s este el cuarto que se alquila?—pregunté. 
Me dijeron que sí y me invitaron a pasar a verlo. 
"He aquí—pensé yo—que me vendría bien este cuar-
to de la derecha, lleno de luz, tan alto, tan sencillo, 
tan hecho para mi voluntad. ¡Qué bien me sentaría 
yo aquí a hacer mis traducciones viendo de cerca ese 
pequeño jardín y esta extensión de cúpulas y terra-
zas!" Estaba todo muy limpio. Pobre, pero sencillo y 
alegre. 
H— 
— ¿ Y por qué lo dejan ustedes?—volví a inte-
rrogar. 
Una sonrisa melancólica de la mujer Joven me hizo 
adivinar el verdadero motivo. 
—No nos conviene. Nos cae lejos de las tiendas 
que nos entregan labor. 
Me habla agradado, desde luego, esta voz afable y 
limpia y este ademán recatado de su juventud. Mi 
propia conveniencia me hizo proponer sencillamente 
una solución. Yo tomarla esta habitación de la dere-
cha y con lo que yo diese ellas tendrían suplemen-
tos para el tranvía. L a vivienda era sana. E r a una 
lástima dejarla. Comería yo por mi cuenta, si a ellas 
no les convenia tomarme a pupilo. Yo quería una 
cosa modesta, porque también era pobre. Y cuando 
me llamé asi, sentí dentro de mí mismo la voluptuo-
sidad de poder ser desvalido. 
Aceptaron. Y he aquí que dos días después. Insta-
lado en mi jaula, cuando desperté y vi en la habita-
ción una mesa de pino, mi catre sencillo y un palan-
ganero de hierro, en vez de experimentar horror, me 
estremecí con un escalofrío de paz. Las cosas humil-
des tienen también sus compensaciones. E n los gran-
des hoteles, por ejemplo, los lavabos ingleses, con su 
blancura cruda de pasta, parecen tener una impor-
tancia decisiva. "Aquí—se dice uno—hay que lavarse 
con precauciones. Estos lavabos exigen ritos y fór-
mulas rígidas de buen tono. Ten cuidado con el agua!" 
E n cambio, aquel palanganero de hierro, con su jo 
faina rebosante, parecía decirme: "Lávate con sen-
cillez, con naturalidad. Puedes goglotear con el agua 
y aun derramarla, sí te place." 
Y hasta me pareció que nunca en mí vida saqué 
mi piel tan fresca y tan limpia como de aquella agua 
clara que sonaba a espontaneidad. 
V 
Comíamos en familia. Y la confianza mutua en 
nuestra pobreza iba dejando asomar el afecto de las 
confidencias. Nos sentíamos unidos por la misma ne-
cesidad de ayudarnos. Doña Marina era viuda de un 
capitán. Teresa, su hija, contribuía con sus labores 
a engrosar la escasa pensión de la viuda. Yo traba-
jaba en mi oficina y en las traducciones. Estas me 
las ponderaba Teresa cuando en las noches de in* 
vierno yo lela en alta voz, en la camilla, para corre-
girlas, las versiones de novelas humoristas y profun-
dos poemas de la literatura inglesa. No me pagaban 
muy mal este trabajo, porque yo ya era humilde y 
había aprendido a hacer suaves y mansós mis deseos. 
Tan sólo una vez, hablando con Teresa, expresé mi 
tristeza de vencido, la dulce elegía de mi felicidad, 
que ahora era la nostalgia de lo perdido: "¡Yo tenía 
una torre!" 
Me había contagiado del lirismo de mis traduccio-
nes. Héroes de leyenda y sucesos inverosímiles de 
fortuna desfilaban diariamente por mis cuartillas. Y 
evocando mi torre, añoré, como si lo hubiese vivido, 
el amor feliz, el amor bueno, el calor de hogar con 
una mujer buena como mi madre. 
Cuando me fijé en Teresa, me miraba con los ojos 
húmedos y advertí que se sonrojó. 
—Perdone usted, Teresa. L a he hecho sufrir con 
estas tonterías. Usted es un alma compasiva y yo 
no tengo derecho a entristecer a usted. Ni siquiera 
para entristecerme yo mismo con la ilusión de lo que 
es ya imposible. 
—¿Imposible? ¿Tan viejo se cree usted ya? 
—Treinta años. Pero decir en mi treinta años quie-
re decir que he vivido ya siglos. 
—¿Qué vale eso?—exclamó con naturalidad—. 
Veinticinco años tengo yo, 
casi nada menos que us-
ted, y, sin embargo, no he 
renunciado todavía a en-
contrar un hombre bueno 
que me quiera y con quien 
poder ser feliz. 
Llegó doña Marina, y no 
sé por qué se paró de pron-
to la conversación. Mien-
tras cenábamos, me fijé 
más en Teresa. No sé qué 
habría ocurrido, el caso es 
que aquella noche hasta me 
pareció im consuelo tener 
treinta años junto a veinti-
cinco. 
V I 
Y una tarde otoñal mi-
raba yo desde lo alto de mi 
buhardilla l a perspectiva 
maravillosa que ofrece Ma-
drid a vista de pájaro. Do-
raba los edificios un sol 
de vendimia y arriba co-
rría un vientecillo tan fres-
co y tan diáfano que se di-
jera que nos envolvía un ai-
re de castidad. Con el hábi-
to de mi ensueño, me ima-
giné que estaba viviendo en 
mi torre y me di en diva-
gar alrededor de todas las 
cosas bellas que su nos-
talgia me sugería. Y lue-
go se me ocurrió escribir. 
Como los autores que yo 
traducía y q u e forjaban 
poéticas aventuras y coloquios de amor. Escribí, es-
cribí, dejando correr las fantasías que venían a los 
puntos de mi pluma. Terminé y, sin darme exacta 
cuenta de lo que había hecho, me disponía a romper 
las cuartillas, cuando se asomó a mi cuarto Te-
resa. 
—Se va usted a morir ahí encerrado—me dijo—. 
¡Salga, que le dé el sol! 
Después de aquel lirismo que me había poseído mo-
mentos antes, me encontraba como siempre que ex-
perimentaba estas sensaciones: que caía después en 
unos desmayos de espíritu que me descorazonaban. 
Me entristecía la soledad y hallaba la vida zonza 
insípida, con mi vacuo sentido de Inanidad. Y en si-
lencio llevaba mis ojos a los de Teresa, como si en 
ellos buscase el significado oculto de algún consue'o. 
—¿Quiere usted que demos ese paseo juntos?—ex-
clamé de repente. 
Teresa se puso roja de súbito y con la cabeza re-
husó. Esto me contrarió como a un niño. 
—¿Por qué no puede usted dar un paseo conmig-»? 
—No está bien... 
— ¿ Y por qué no está bien? 
—No sé, pero no está bien. Mañana tal vez, otro 
día, cuando salga mamá. 
Y he aquí que hallé entonces un sentido nuevo en 
esta repulsa de Teresa. Un sentido nuevo que me hizo 
descubrir en mí mismo otro sentido interior. 
—¿Mañana, entonces?—decidí. 
—SI, mañana, pero con tal que salga usted esta 
tarde. 
Esto era nada, ¿verdad? Pues veréis, sin embar-
go, a lo que dió lugar aquella condición de Teresa. 
Cogí de la mesa las cuartillas de mi última traduc-
ción, las metí en un sobre y me encaminé a la edito-
rial pensando dejarlas de paso. 
Pocos momentos después, el editor cogió las cuar-
tillas, las manoseó y púsose a leerlas con interés. 
—¿Pero qué trae usted aquí?—me preguntó al fin. 
— L a traducción de la leyenda de Golsmit. 
—No, señor, Golsmit no tiene esta leyenda ni esto 
es traducción. Esto es castellano puro y se titula: 
"¡Yo tenía una torre!" Y lleva la firma de usted. 
—Ah, perdone, he equivocado unas cuartillas por 
otras. 
No, si ha hecho usted bien. Esta narración es pre-
ciosa. ¡Quién lo diría, de usted! Y con una cosa más: 
que, sí usted es capaz de hacer más cosas de éstas, 
hemos encontrado una mina los dos. Lo dicho, su por-
venir, hombre, su porvenir. Por lo pronto, esto se lo 
compro a usted. 
¡Y vaya si hice cosas nuevas! Y el mismo día en 
que apareció el libro con el título de "¡Yo tenía una 
torre!"—que, por cierto, tuvo un éxito loco—, yo co-
locado ya en el camino cierto de mi vocación, al en-
tregar un ejemplar a Teresa, la dije conmovido: 
—Esto que se llama "¡Yo tenia una torre!" quiere 
decir: "Ya tengo una torre", Teresa. L a torre de mi 
propio espíritu, labrada con el trabajo y la renun-
ciación. Desde ella puedo ya mirar tranquilo las mi-
serias del mundo, porque he vencido en ella los de-
seos Innobles, los apetitos impuros, los Impulsos del 
mal. Desde su almena más alta será hermoso contem-
plar lo que ahora tiene de bella la vida. Y será más 
hermoso poner en ella un nido de corazón. ¿Quiere 
usted, Teresa, asomarse conmigo a esa almena y ha-
cer para siempre conmigo ese nido de hogar? 
Teresa me miró radiante y, tendiéndome la mano, 
me contestó: 
—¡Qué bueno es usted! 
Y nunca me he encontrado más alto, más en mi 
torre, más lleno de sentido, que oyéndome llamar 
"bueno" por una mujer pura y enamorada... 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
(Dibujos de Almela Costa.) 
HERNIADO 
No sufra usted más de su hernia 
No olvide que seguir el Método C. A. B O E R es ase-
gurarse contra la estrangulación hemiaria. Los apam-
tos C A. B O E R triunfan donde todos los sistemas han 
fracasado; lo afirman y pregonan miles de personas 
quo deben lu salud a los renombrados aparatos C. A 
B O E R . los cuales reúnen las cualidades imprescindi-
bles y fundamentales en todo tratamiento mecánico de 
la3 H E R N I A S : rotencla, cumodidad, suavidad y ifí-
cueiii. 
Barcelona, 18 de julio de 1930. Sr. D, C, A. B O E R , 
Pelayo 60, Barcelona.—Mi distinguido amigo: Tengo la 
satisfacción de participarle que con los aparatos de 
usted y siguiendo su excelente Método, he obtenido la 
curación completa de la hernia de la cual sufría hacia 
muchos años. Usándolos no tuve molestia alguna. Le 
doy las más expresivas gracias y pido al Señor que 
pueda usted continuar haciendo bien a tantos que su-
fren de hernia. Le autorizo para publicar esta carta. 
E s de usted atto. y agradecido amigo y capellán q. e. 
s. m., José Viladoms, Tbro., Plaza de los Angeles, 4, 
entresuelo, 1>, BARCELONA. 
SI, cansado de sufrir, anhela usted su bienestar cui-
de su H E R N I A racionalmente. Adopte sin demora el 
Método C. A. BOKR, que ofrece al H E R N I A D O más 
exigente, por grande que sea su hernia y cualquier 
esfuerzo que haga en todas las posiciones que nece-
site usted adoptar, la máxima seguridad. Visite con 
toda confianza al afamado ortopédico en 
M A H R i n martes 7 y miércoles 8 de octubre, HO-ivi^ki^ixiiy, TE]L F;s Kchegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
H E R V A S , 29 septiembre. Hotel Vlvlna González. 
B E J A R , martes 30 septiembre. Fonda España. 
SEQUEROS, 1.° octubre. Fonda Santos Rodríguez. 
F U E N T E SAN E S T E B A N , jueves 2. Fonda Ortega. 
VITIGUDINO, viernes 3 octubre. Fonda América. 
L U M B R A L E S , sábado 4 de octubre. Fonda Correos. 
CIUDAD RODRIGO, domingo 5, Hotel Salmantino. 
A L B A TORMES, lunes 6, Hotel Nicolás Meras. 
PEÑARANDA BRACAMONTE, el 7, Hotel SevUla. 
SALAMANCA, miércoles 8 octubre. Hotel Comercio. 
MEDINA RIOSECO, jueves 9, Hotel Castilla. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
TOLEDO, martes 30 septiembre. Hotel Imperial 
L I N A R E S , miércoles 1." octubre. Hotel Cervantes. 
UBEDA, jueves 2 octubre. Hotel Comercio. 
BAEZA, viernes 3 octubre. Fonda Española. 
ANDUJAR, sábado 4 octubre. Fonda Española. 
MONTILLA, domingo 5 octubre. Hotel Rosita. 
LUCENA, lunes 6 octubre, Fonda Suiza. 
J A E N , martes 7 octubre, Hotel Rosario. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
RONDA, lunes 29 septiembre. Hotel Polo. 
ANTEQUERA, martes 30 septiembre, Hotel Infante. 
P U E N T E G E N I L , 1.° octubre, Fonda Española. 
OSUNA, jueves 2 octubre. Fonda Rodríguez. 
S E V I L L A , viernes 3 octubre, Hotel París. 
H U E L V A , sábado 4 octubre. Hotel Urbano. 
CORTEGANA, domingo 5 octubre. Hotel Párente. 
RIOTINTO, lunes 6 octubre. Fonda Miyares. 
CORDOBA, martes 7 octubre. Hotel Regina. 
MALAGA, miércoles 8 octubre, Hotel Inglés. 
GRANADA, jueves 9 de octubre. Hotel París. 
ALMERIA, viernes 10 octubre, Hotel Simón. 
GUADIX, sábado 11 octubre. Fonda Comercio. 
BAZA, domingo 12 octubre. Fonda Granadina. 
C. A. B O E R , Especialista Hemiario, Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A 
Gran liquidación urgente 
Habiendo sido adquiridos los géneros de la a»,*-
y acreditada casa Hijos de Leandro González ít^11* 
del Angel, 13 y 14), por un importante almacén 
Barcelona, pone en conocimiento del público aue 6 
cederá a liquidarlos a partir del día 29 del corrió . 
a precios excepcionalmente ventajosos. Acudir « i6' 
Plaza del Angel, 13 y 14, para aprovecharos de 
ocasión única, Wl* 
T I S I C O S 
Hoy se cura radicalmente la tuberculosis tratart 
tiempo; también se cura la lepra y la' bronoTr^ 
crónica. Pídanse folletos gratis, M. Llorín (méd" 
Gonzalo Julián, número 32, Valencia. co,i 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
L Plaza del Angel, 11 / T E L . 13549 
DESPACHOS ¡ Atocha, 45 y 47 " 345,3 
' Hortaleza, 122 ' 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Panificadora Popular Madrileña 
Para conservar vuestros de 
rechos, acudid a Oflcinnq tv* 
Margall. 18. donde 
rán 7 a 9 noche.-El Consejo! 
IV ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L 
ALMA DE LA SEÑORA 
L A i f M I M P 
Alquilo cuartos con baño, 
calefacción, gas y ascen-
sor, desde 15 duros. Barrio 
de Paco Segovia, calles Er-
cilla, Peñuelas y Morati-
nes. Portillo Embajadores, 
tranvía 50 metros, taxis 
desde Sol, 90 cts. Verdade-
ro Sanatario por su orien-
tación y grandes patios. 
C A N A R I O S 
Todos los pájaros cantan, 
mudan y crían con el ali-
mento marca Ideal; pidan 
folletos explicativos, se en-
vían gratis: Hortaleza, 90. 
R. Diez Obeso. Madrid. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Que falleció el 30 de septiembre de 1926 
Habiendo rec ib ido ios San tos Sacramen-
tos y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. I . P . 
Su desconsolado esposo, don Jesús Salazar v 
Goya; sus hijos, doña Nieves, doña Teresa, don 
Tomás, doña María, don José, doña Concepción 
y doña Pilar; hijos políticos, don Marcelino Gar-
cía Vaquero, don Francisco Aser, doña Carmen 
Romero y don Antonio Jiménez Figueras; nietos; 
sus hermanos, doña Blanca y don Antonio; her-
manos políticos, tío, sobrinos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a usted se sirva encomen-
dar su alma a Dios Nuestro Señor y 
tenerla presente en sus oracioneti. 
Todas las misas que se celebren el día 30 en 
la parroquia de Santa Cruz, así como las del 30 
de cada mes a las nueve y media en el altar de 
San Antonio de dicha parroquia y el manifiesto 
que se exponga el mismo día en las Esclavas del 
Sagrado Corazón (Paseo de Martínez Campos, 6), 
serán aplicadas por su eterno descanso. 
E l Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Granada 
y los Excmos. e limos. Sres. Nuncio de Su San-
tidad, Patriarca de las Indias y Obispos de Ma-
drid-Alcalá y Vitoria, tienen concedidas indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
E X C L U S I V A M E N T E S E Ñ O R I T A S 
Bachillerato Elemental y Universitario por cursos 0 Abreviado 
COLEGIO DE SANTA TERESA. ARGENSOLA, 6 
C O L E G I O L E O N X I I I 
CLAUDIO C O E L L O , 59. 
Próximo a Ayala. Madrid. 
Local ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, para INTERNOS y E X -
T E R N O S de Primera enseñanza. Bachillerato elemental y universitario. Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante material cientifleo. Profesorado competente, forman-
do parte de los Tribunales de examen. Mas del 90 por 100 aprobados en junio en el 
universitario y el elemental, con el 60 por 100 de sobresalientes en el elemental. Mayor, 21 . T e l . 95417 
I N E R V I O S O S I 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de la* 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
%T . • «n todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
* ^ I C * * r a S I C l l i a vigor sexual), poluciones nocturnas, esperma'correi; 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
^ vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
^ y ^ S ^ ^ eiones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y toda» las enfer-
^^Z^sS meJades del cerebro, medula, órganos sexuales, eatúmago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ ¿ Z Z Z l t S S ' S * , ™ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, oonservamio la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase da excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como inórales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financiero», artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Gradeas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerros o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, üasta tomar un frasco para convencerse de eiio. 
¿gente «xclnsivo: HIJO DE JOSB VIDAL Y KZBAS (8. en C ), UONCADA, 21, BARCELOKA. 
Venta a 6,50 pt». frasco en toda» las principales farmacias de España, Portugal y América, 
m m m m m m 
Bachillerato Universitario 
Preparan licenciados en Ciencias y Derecho. E l 90 
por 100 de aprobados en cursos anteriores. Informes; 
6 a 8, tarde. ACADEMIA, PRECIADOS, 17. 
Pozos artesianos 
Ignacio Ruiz, plaza Mur-
cianos, 3. VALENCIA. Re-
mito rratis F O L L E T O in-
vestigación aguas. Sin com-
promiso, doy a conocer ho-
norarios de mi exploración 
si me indica estación más 
próxima a su ñnca. 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena, Calle Ma-
yor, 38. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
de pieles a precios eco-
nómicos. Teléfono 15763. 
M u e b l e s 
M . C e r e z o 
y G o y a , 29 . 
DTfTTrrafT âa en encar» 
nos. Talleres: A y a l a , 45 , 
M O L I N O S 
de toda» clases, para mano 
y fuena motrig. Trlt^r*-




M A T T H 8 . G R U B E ! ^ 
ApartadoISS, B I L B A O 
m m 
A l M E S , P A R A LA 
5 ¿ 4 
O C O N T R A 
r E M D O - V I - B - M A O R I O 
CONCERTADO. 
8.«H 
l e n a 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | IOS POR PALABRAS 
i m i m i i r i i n n n n w m w u u i n i m 11 m i m m m m n m n i i 
anuncio» se reciben 
^ yvdmlnlstraclrtn do E L 
'll A X E . Colegiata, 7; 
co de '* glorieta de San 
wia T en el quiosco de 
tctt>*rA0 y 
calle de Alcalá frente al 
" « ilcl Kío de la Plata. 
,v TODAS L A S A G E N -
CLAS D E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS i M A S doradas, «emier 
£*' ¿o pesetas; malrimo-
^ ioo; despacho español 
& jacobino, 800; comedor 
SblDO. 900! COn 'una8. 
^ estilos español, chlpon-
ÍW1'« pianola. Estrella, 10 
JatcU^' dlez Das diez pasos Ao-
- ^ o c a s i ó n , dornitono 
níp'uesto Mmiarlo luna, ca-
^ ¿orada, m^sa mesilla y 
"•lia. 125 Pe3eta3' San í|,la-
3. Gamo. (8) 
Sg^cesación comercio 1U 
idanse 30.000 duros mu*-
Hes; comedores, dormlto-
ík»!. ¿espachos, salones, tre-camas doradas, Vár-
¡¡deras gangas. Plaza del 
AngclJI; (4> 
Ir^íXSÍO luna, 55 pesetas, 
lama dorada, 45; uiesilla, 
|¿r mesa estudiante, 12. 
Irnhstantino Rodríguez, 36. 
(12) 
|c0tCHONES' 12 pesetas; 
Inatrimonlo, 35; lana, 50; 
litttrlmonlo, 110; camas, 15 
•«Metas; matrimonio, 60; si-
cinco pesetaa; lavabos, 
l^'mesa comedor, 18; de 
Ijoche, 15; buró americano, 
llJO pesetas; aparadores, CO; 
I trinchero, 50; armarlo, 70; 
líflt cuerpos, 110; despachos, 
l«25; alcobas, 250; comedo-
IrM, 275; hamacas, 10. Cons-
Itíatlno Rodríguez, 3G; ter-
l((r.trozo Gran Vía. (12) 
IcOJIEDOR, despacho, alco« 
Ibas, recibimiento, camas, 
limarlos, plano Pleycl. Pue-
h t j . (i*) 
jpOB grrandes reformas fin-
jctL la Casa Los Mozos liqui-
\ii 1.400.000 pesetas en mae-
|blM de todas clases y camas 
|coradas. Vean precios: ar-
jnarios baya dos puertas, 80 
IpMetas: sillas estilo espa-
jtol, 20. Cajnas doradas so-
j nler acero, 110; armarios lu-
1 ti grande, barnizados, con 
humees, 70. Unicamente Los 
Hotos, Santa Engracia, 65. 
(6) 
CAM A S doradas, somier 
ilerro, 60 pesetas; matrimo-
itot 100; despacho español, 
«¡jacobino, 800; comedor 
tóctoino, O00! con lunas, 
«tilos español, chipen-
iú j pianola. Estrella, 10. 
Jíiíaanz; diez pasos An-
cbi. (12) 
HOY, mañana piso diplo-
mático, comedor, a l c o b a 
caoba, tresillo, recibimien-
to, arcón, mesas, cuadros, 
limparas, entredós, porcela-
nu, bronces, cuarto turco. 
Reina, 35, (12) 
ALQUILERES 
IALQUILANSE cuartos bue-
Ina orientación, boca metro, 
j desde 150 a 275 pesetas men-
Jauales. Avenida Reina Vlc-
jtorla, 20. (T) 
jSE alquilan cuartos exterlo-
jres en magnifica casa bue-
Ina orientación, todo confort 
Icalefacclón central, verda-
jdero sanatorio, 160 pesetas. 
Avenida Reina Victoria, 48. 
(3) 
[ALQUILO cuarto Interior, 
¡cuatro habitaciones, cock, 
lienta pesetas. Torrijos, 
(T) 
JEN familia, alquílanse hués-
|Nes, sin. Espoz y Mina, 
tercero Izquierda. (T) 
ALQUILO cuartos t o d o s 
Iconfort, buen sitio. 225 pe-
lotas. Teléfono 33204. (53) 
LQUILO cuartos buen si-
No, 100 pesetas. Teléfono 
|S3575. (53) 
I^XTERIOR, cinco habita-
Itiones, despensa, cocina, as-
jttnaor, teléfono, 21 duros, 
""pronceda, 6. (1) 
I COARTO moderno, 17 habl-
Ijaclones, cerca Almagro. 
5n: Carrera San Jeróni-
mo, 14, limpiabotas. (1) 
híSENTA, noventa pesetas. 
iGrandea, cock, gas. Carta-
pna, 9. Uetro Becerra. (I) 
HERMOSO interior, 6 ha-
kitaclones, 14 duros. Lagas-
1^28. (1) 
hiJVEliN Heros, 4L Se ai-









^ 110. otro sin reclblmlen-
2 105. Interior, 4 habita-
'Oneg, ascensor, 60 pesetas. 
Reñida Menéndez Pelayo. 
Provisional. (U) 
C.J*A\DES plfioa para nego-
5 'Hotel Meublé", Plzarro, 
•^ftrito Centro. (8) 
I ^ L I L A S E principal todo 
Jfort, 50 duros. Don Feli-
ÍSLJ. (£> 
f!tóLlLO 0 vendo hotel te-
p^a, Martínez Campos, 4. 
t,.Ĵ t-e Vallecas. Razón, en-
^^panaderla. (4) 
Í ^ ^ A con vivienda Fran-
Rodríguez, 19, en 16 du-
(3) 
AMERO, siete habltaclo-
C l35 Pesetas. Martín He 
(1) 
^sNDA aTnPlla. inmejora-
^ condiciones. Silva, nú-
W?. ?1' "'cdiancria nueva 
j^jgaj le Dato. (1) 
^bit,tTW. amplia^ alegres 
t-jh 5cioncs, 17 duros. Otro 
^ ^año. 28. Avenida Rci-
^doiia^ 40. (T) 
BUEX principal, 35 duros. 
Pelayo, 63. (T) 
AMPLIO cuarto, hermosa 
casa, 40 duros. Barbleri, 1, 
duplicado. (T) 
PISO, siete amplias habi-
taclones, lavabo, gas, as-
censor, 35 duros. Santos, 2. 
(Continuación Bailén), (10) 
REFORM ADOS^ ascensor, 
cinco, seis habitaciones, 12 
a 19 duros, Canarias, 29. 
Glorieta Delicias. (10) 
MAGNIFICO piso, Jardín-
Amapolas, 4. Parque Metro-
politano. (T) 
ALCALA, 110. Exterioresi 
t o d o confort, calefacción 
central. 225-250 pesetas. (1) 
EXTERIOR, seis piezas, h&-
ño, termosifón, 20 duros, sin 
baño, 18. Francisco Nava-
cerrada, 12. (1) 
E X T E R I O R ES nuevos, 
grandes, 14 duros, interio-
res preciosos, 11. Lérida, 
43, por Bravo Murillo, 176. 
(1) 
ALQUILASE magnifico pi-
so todo confort. Valenzue-
la, 4. (19) 
CUESTA Perdices, alqulla-
se magnífico hotel. Razón: 
Publicidad "Regis", Cruz. 
L (19) 
CUARTOS baratísimos gran 
calefacción desde 100 pese-
tas. Núñez Balboa, 127. (T) 
PARA sociedades científi-
cas instructivas o Acade-
mias cedo locales. Estrella, 
3. CokéTlo. (51) 
TI KM)A hermosa, 25 duros. 
Cartagena, 7. Metro Bece-
rra, ( i ) 
CUARTOS baratos espacio-
sos, bien orientados. Fcr-
nando Católico, 48, y Fer-
nández de los Ríos, 42. (2) 
AUTOMOVILES 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
néndez Valdés, 17. (T) 
DINERO r&pido por autu-
móviles n u e v o s , usados. 
Churruca, 12. Teléfono 96607. 
(1) 
CARNET, conducción, ma-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas; coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
K A R F I . Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
O) 
KARFI . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión. (1) 
¡¡EL Neumático de Üca-
slón ! I Casa Anar, Gónova, 
16. Compra - venta -cambio. 
(3) 
I { NEUMATICOS Acceso-
rios 11 n Imposible compe-
tir 11 JJ¿i mayor descuen-
to 11 Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
H) 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrará, piezas de origen, 
garantizadas en la represen-
tación exclusiva. Velázquez, 
44. (57) 
NEUMATICOS garantlzuJos 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codos. Carranza, 
20.̂  (51) 
RECAMBIOS adaptables <Ji-
troen. Aceites, accesorios 
generales, automóvil3B. FU-
rió. Alcalá, 100. (51) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos, "cincuenta" 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilista, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
CAMION basculante R. E. 
O. cinco toneladas, entrega 
inmediata. Glorieta S a n 
Bernardo, 3. Exposición R. 
E. O. O) 
CUBIERTAS. Arregla las 
rotas y desgastadas con ga-
rantía, económicamente. In -
var. Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
ESCUELA chofers La His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. (12) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
COMPRAS 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, ea-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
talcza, 9 (rinconada). (1) 
COMPRO créditos hipote-
carlos y comerciales. Co-
rral. Montera, 15; 6-8. (ol) 
SI quiere mueno dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga miu» 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO muebles ae touus 
c 1 a s es, objetos, armarios, 
j ^ M j W é f o n O 75630. (3) 
COMPRO Papeletas Monie, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santi Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10700. g j 
COMPRO muebles anuguoa 
y modernos, pagando bien 
T^lavo. 5. tienda. (BD 
CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulla vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Dlfft una, siete 
nueve, . -CU' 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, matriz, impoten-
cia, curación rápida. Clíni-
ca Duque de Alba, 16; 5-8. 
' . 04) 
MATRIZ, embarazo, esterl-
Udad, cáncer, matriz estó-
mago, máma, tratamiento 
médico. Jardines, 13. (3) 
DENTISTAS 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelis. 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Conten-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reua;. 




paración B a n c o s escrito-
rios, Taquigrafía, señoritas, 
varones. Leganitos, 8. (1) 
CORRESPONSAL I n g 1 és. 
Francés, traductor ambos 
idiomas, ofrécese. Mendizá-
bal, 40. A. Caballero, (A) 
FRANCES. Clases indivi-
duales, colectivas. Va do-
micilio, Colegios. Traduc-
ciones. Marquer. Avenida 
Dato, 9. 
SACERDOTE abogado c&r 
se.s domicilio. Derecho, Ba-
chillerato, Primaria. Albur-





naturas Facultad, e Ingre-
so en Escuelas Ingenieros. 
Magdalena, 6. (T) 
PREPARACION m i 111 ar. 
Competente profesorado je-
fes E j é r c i t o . Academia 
Aguilar. Caños, 7. (52) 
BACHILLERATO universi-
tarlo, apuntes propios. Ta-
quimecanografía. Idiomas. 
Academia Aguilar. Caños, 
7. (52) 
CEDENSE céntricos, am-
plios locales para clases d i 
Derecho. Ingenieros. Opo.ii-
clones. Escribir proposicio-
nes "Clases". Apartado 40 
(1) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 1066 L 
Frente a Ponte jos. Madrid. A R T E A G A 
ADUANAS. Academia Cela. 
E'ernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial y quinto y sexto años 
Bachiller universitario Cien-
cias. (52) 
BACHILLERATOS, M i 1 1-
tar , Ingenieros. Antigua 
"Academia Gimeno". Arenal. 
8. Exámenes conjunto. (11) 
SACERDOTE 20 años, Co-
legios Londres ofrécese pro-
fesor conversación gramá-
tica Inglesa. San Andrés. 
38. (12) 
A C A D E M IA Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso, 14. (11) 
ACADEMIA Santa Adeiai-
da. Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay Inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas. 
Policía. Ministerios y pre-
paración por corresponden-
cia. Apartado 12.381, (11) 
AütAJNAS. .A-uademia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
años. Bachiller Universita-
rio. Ciencias. , (52) 
COLEGIO de San Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y Universitario y de 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos. 
Internado. Director Sacer-




tades, Escuelas Especiales. 
Internado. Arenal, 8. (14) 
A N T I G U A Academia de 
Mazas. Ingenieros - Arqui-
tectos. Nueva Sección Mil i -
tar a cargo de don Aurelio 
Morazo. Valvcrde, 22. Ma-
drid. Pídanse Reglamentos. 
(T) 
BACHILLERATO universi-
tario. Elemental, Santa Te-
resa, 2. Colegio. Clases pa-
ra señoritas. 
(T) 
ACADEMIA Santa Regina. 
Plaza Santo Domingo, 8. 
Bachillerato, Comercio, Ma-
gisterio, curso primero oc-
tubre , Taquimecanografia, 
G r a m á tica. Contabilidad, 
Cálculos, correspondencia. 
Bancos, oficinas. Música, 
piano. Francés, Inglés, Cul-
tura general. Oposiciones. 
Dibujo lineal, paisajes, to-
pográfico, (b) 
ACADEMIA, corte, confec-
ción, sistema Marti. El más 
rápido y concreto. Adopta-
do principales casas modas 
de París. Dirigida por pro-
fesora diplomada. Venta de 
todas las publicaciones de 
Martí. Patrones a medida. 
Atocha, 72, principal. (4) 
LECCIONES, traducciones 
alemán, P. Glasnar. Trave-
sía San Mateo, 1, princi-
pal. (1) 
INGLES. Profesor diplo-
mado Universidad Inglesa. 
Bachilleres. Carreras espe-
ciales. Fuencarral, 22. (I) 
MECANOGRAFIA , • Taqui-
gra.fia, contabilidad, idio-
mas, bachillerato, comercio, 
oficial, Alvarez Castro, 16. 
(51) 
GARCIA Bote, taquígrafo 
Congreso, expone su sistema 
y ocho más. (53) 
ESPECIFICOS 
L OM BR IC I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
l'OHÜÜiKJLNA. Unicamente i<¡ 
quita Fenotuxol. Específico 
de la tos. Farmacias. Ato-
cha. 110. (5!.) 
EN la época del crecimlemo 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernea. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
CENTRO Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio - Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por Sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos , 1. 
(Esquina a Santa Domingo). 
(52) 
ABOGADO ofrécese profe-
sor Derecho, garantiza en-
señanza y aprobación. Mé-
todo especial. Escribid, 501, 
Continental, Carretas, 3. 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
Urde, noche. Escuela Pre-
paraclones. Pez, 15. (D 
CONTAB11.1UAD, ortogra-
íla, francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
ACADEMIA Del Kío. Mon-
tera 44. Correos, Telégrafos 
cultura general, taquimeca-
nografia, seis pesetas. (13) 
COMERCIO oficial, bachi-
llerato, contabilidad. Inglés, 
francés, taquigrafía, clases 
nocturnas. Prado, 11, aca-
demia. (3) 
CONVOCADO ingreso ra-
bacalera, preparación por 
oficiales. Bilasoa. Carretas 
3. Continental. 1*1 
IDIOMAS. Los métodos i-a-
rejo son los más útiles pa-
ra Bachillerato y carreras, 
aún sin profesor. Examine-
los Librerías. tA* 
VAHA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera. »• 
Teléfono ÍUI 
¡•ROFESORÁ de piano, sol-
feo y armonía. Plaza del 
Progreso, 17. Portería. (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
'•Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). W) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J. M . Brlto. Al-
calá, 94. Madrid. (52) 
FINCAS, venta, compra, 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
VENTA 500.000 pies próxl-
mo calle Toledo. Varias edi-
ficaciones. Dos pesetas pie. 
Teléfono 13346. (53) 
VENDO espacioso hotel sl-
tuado entre Glorieta Bilbao 
y Quevedo. Tiene gallinero 
y extenso Jardín. Dirigirse 




ción, 40 por 100 economía. 
Exposición ejemplo prácti-
co. Lagasca, 129. Borrás, 
arquitecto. (T) 
TELLO compra venta tin-
cas, tres siete tarde. Aya-
la, 62, próximo Torrijos. Te-
léfono 52446. (14) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44. duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
VENDO casas Chamberí, 
5.660 pies, dos plantas 70.000 
pesetas, rentan 6.300; cuar-
tos baratísimos. Helguero, 
Montera, 51; cinco - siete. 
(12) 
HOTEL 33 000 picsi, jarditü 
agua, luz, tranvía, véndese 
próximo Cinlllcjas. Caztam-
bide, 9, Portería. ,(6) 
SI desea comprar, vender o 
permutar .Cásas o solaros, 
diríjase • "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
COMPRARIA casita peque-
ña, poco precio preferencia 
barrio Chamberí o próximo 
ofertas por escrito Beren-
guer. Valverde, 25. (3) 
HOTEL vendo urgentemen-
te, situado barrio Salaman-
ca. Detalles: Tamayo. Calle 
Cartagena, 73. (1) 
CASA rentando 15.300 pese-
tas véndese barata. Carre-
tera Aragón, 61, duplicado: 
tardes. (T) 
FINCAS: De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas, con una su-
perficie de 3,014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2,318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 15.000 pies de 
terreno, en el Puente de 
Toledo, a 2,50 pesetas. Com-
pro: Finca rústica, de pro-
ducción en Castilla o Ara-
gón, de 75 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial; hasta 60.000 
duros. González Cabanne. 
Despacho especial de con-
tratación de fincas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Espoz y Mina, 9, 
principal. Teléfono 10722. 
De 4 a 8. (T) 
VENDESE hotel Getafe, 12 
habitaciones, buena orien-
tación temples, 28.000 pese-
tas. García Villanueva, 43. 
(3) 
FOTOGRAFOS 
l AMPLIACIONES magnlfl 
cas. Inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (82) 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Nuevo Hotel Mar-
tínez. Restaurant Cantábri-
co. Pensión estables, 7 pe-
setas. Habitación, 2,50. Cu-
biertos, 3. Abonos. Teléfono 
13303. Cruz, 8. (51) 
i 'ENSiüN Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 6, duplicado, secundo. 
(14) 
HOTEL Iberia, clncuenia 
camar, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
HOTEL Iberio, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Espléndidos 
baños. Precios Increíbles. 
(3) 
xJir familia se ceden üaoi-
taclones, con, sin. Ballesta. 
8. segundo izquierda. (T) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún 
huésped, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
(T) 
PARTICULAR cedo a ca-
ballero gabinete y alcoba 
exterior, sin, único; poca fa-
milia. Fuencarral, 154. (12) 
SACERDOTE, admitiría es-
tudiantes b u e n a familia, 
siete pesetas. Vergara, 6, 
principal. (3) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
PENSION Alicante. Viaja-
ros, íamiMas, ¡La vuestra! 
Puerta del Sol, 9. Teléfono 
15583. (T) 
PENSION Galetti. T o d o 
confort, recién Instalada, 
viajeros, familias, estables. 
Avenida Dato. 6, principal, 
A. (Gran Vía). (3) 
PARTICULAR pensión con-
fort, estables, 7 pesetas es-
pecial, para personas régi-
men alimentación. Rodrí-
guez San Pedro, 56. (11) 
FUENCARRAL, 3 3, d o s 
amigos, matrimonio esplén-
d i d o exterior, económico 
precio. (3) 
PARTICULAR cede gabine-
te alcoba, caballeros esta-
bles. Marqués Urquljo, 32, 
principal. (A) 
PENSION Tello; económica 
buen trato. Preciados, 6, ter-
cero. No confundirse. (1) 
DESEO uno, dos huéspedes, 
con , exterior, económico. 
Luchana, 12, segundo. (12) 
HABITACION económica, 
familia formal, caballero, 
dormir. Plaza Bilbao, 7, se-
gundo izquierda. (11) 
BONITA habitación estable 
con. Fuencarral, 53, princi-
pal izquierda. (6) 
PENSION 5,50, abundante 
comida, baño, teléfono. Bar-
co, 9, triplicado segundo. 
(5) 
PENSION económica, buen 
trato. Red San Luis. Monte-
ra, 48, principal. (3) 
CEDO gabinete y alcoba ex-
terior, señorita. San Bernar-
do, 127, segundo. Esquina 
Quevedo; preguntar Valen-
tina. Modista. (T) 
EN casa honorable admíte-
se sacerdote o caballero for-
mal. Fuencarral, 160. (T) 
CEDO habitación. Mesone-
ros Romanos, 10, primero 
izquierda, ascensor. (10) 
LIBROS 
E L manual de Jurispruden-
cia de Administración Lo-
cal, recoge cuidadosamente 
extractadas las sentencias 
del Supremo, relacionadas 
con Estatutos Municipal y 
Provincial. Muy útil para 
abogados y secretarlos, 6,75, 
pedidos al autor. Martin Re-
tortillo, abogado del Esta-
do. Huesca, (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Wertbetm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. (T) 
MAQUINAS para coser, ac 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MAQUINAS escribir Ün-
derwood. Boyal, liquidamos 
precios increíbles. Marqués 
Cubas. 8. (I) 
MODISTAS 
MODISTA económica, cort í 
elegante, confección esmev*-
la, arreglos, patrones. Mi-
nas, ÍL (T» 
MODISTA económica, buen 
corte. San Bernardo, 127. 
segundo. Esquina Quevedo. 
Valentina. (T) 
EMY. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratislmoa. Inmen-
so surtido en camaa dora-
Mas, madera, hierro. (53» 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
O P T I C A 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. (T) 
URAi'iS, graduación viaut, 
procedimientos m o d e mus, 
técnico especializado. Cade 
Prado. 16. (41 
APARATOS MalUgand - Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Principe, 5. (1) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dlne-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y tincas 
rústicas en toda España. J. 
M. Brtto. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
URGENTE: admitirla pe-
queño capital 8 por 100, ex-
plotar caié. restaurante, ci-
ne; también sociedad o di-
rección Nieto. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr, Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (I) 
RADIO. Solicite gratis ca-
tálogo ilustrado de aparatos 
y altavoces o de accesorios 
y esquemas. Encontrará 
sorprendentes n o v e d ades. 
Calidad y baratura. Teñi-
mos taller para arreglos. 




ble de la hechura esmerada, 
admito géneros. Farmacia, 





mento, cursos "cincuenta"* 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. 
(27) 
NO se quede usted sin ofi-
cio ni beneficio. Le ofrece-
mos un brillante porvenir. 
Sección D. Apartado 656. 
(60) 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers, viajantes, en-
cargados. Licenciados Ejér-
cito, criados. Igualmente se-
ñoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dependientes, ser-
vicio doméstico, 14.680 colo-
cados. Unica casa. Colón, 
14. (11) 
AGENCIA administrativa. 
Necesita oficiales bien re-
lacionados, prácticos en re-
solución y tramitación toda 
clase asuntos. Buenos suel-
dos. Exigimos garantías. I n -
útil solicitarlo sin referen-
cias. Escribid: Noton, 1.551. 
Continental. Carretas, 3. (1) 
SESORES de 23 a 40 años 
con buena presentación, don 
de gentes, enérgicos y de-
c i d i d o s crearse porvenir, 
encontrarán colocación bien 
retribuida. Presentarse ma-
ñana lunes, de 4 a 5. Jimé-
nez de Quesada, 2, tercero. 
(Edificio teatro Fontalba). 
(52) 
SEÑORITAS mecanógrafas, 
se necesitan, presentarse 
lunes, de 11 a L Conde Pe-
ñalver, 5, duplicado terce-
ro. (T) 
Demandas 
OFRECESE empleado Joven 
oficina, gran práctica, bue-
nas referencias o trabajos 
mecanográficos su casa. Je-




neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza. 41. (13) 
ALUMNO Ingeniero ofréce-
se clases matemáticas. Es-
cribid: Gómez, Núñez Arce, 
8. (T) 
SEÑORA cuidarla sacerdo-
te o señora, acompañar se-
ñoritas. Moratines, 15. Telé-
fono 70009. (T) 
CABALLERO joven, inta-
chable todas garantías In-
formes ofrécese administra-
dor personas serlas. Loren-
zo. Montera, 8. Anuncios. 
(11) 
PROPOR('ÍO5AMOS t o d a 
claae servidumbre y emplea-
dos ambos sexos. Cobra-
mos después. Cruz, 30. Te-
léfono 11716. (8) 
OFRECESE matrimonio jo-
ven, él ordenanza, conserje. 
Buenos informes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (H) 
MAESTRA titular, lecciones 
su casa, domicilio. Fernán-
dez. Miguel Angel, 14. (12) 
PENSIONISTA formal cui-
daría caballero, sacerdot*». 
Alvarez Castro, 27, princi-
pal. (Chamberí). (12) 
COMERCIANTE retirado^ 
aceptarla administración o 
cargo confianza poca retri-
bución, a satisfacción. Se-
ñor Rodríguez. Fuencarral, 
92, duplicado. (R) 
PRACTICANTE Farmacia, 
22 años, diez de prácticas, 
buena presencia, inmejora-
bles informes, desea colo-
carse en Farmacia impor-
tante para estable, diríjan-
se a Ramón Martín. Rai-
mundo Lulio, 6, duplicado. 
(A) 
JOVEN alemán, católico, 
busca empleo para oficina, 
o cualquier trabajo. Ofrece 
P. E., Martín Heros, 44. (A) 
SEÑORA sola se ofrece pa-
ra señora o sacerdote, suel-
do, 25 pesetas. Humilladero, 
10, bajo. María Caba. Sal-
dría fuera. (T) 
COCINERA repostera, bue-
na, ofrécese para familia 
particular. Buenos informes. 
Pelayo, 50. (T) 
MAESTRO ciaría clases en-
señanza primaria o secunda-
ria Colegios o a domicilio. 
Dirigirse Guillermo Rolland, 
7, bajo centro. (T) 
TRASPASOS 
SE traspasa Colegio bara-
to. Doctor Esquerdo, 11. 
(Paseo Ronda). (3) 
PASTELERIA cuarenta mil 
otra quince mil. facilidades. 
Estrella. Montera, 8. Anun-
cios. (11) 
PENSION céntrica acredi-
tada. Razón: Bolsa, 16. So-
ciedad. Fondistas. (8) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Rea.lí-





quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ULLOA relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases. (3) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (13) 
PROCURADOR Solís. Des-
pachos. Arenal, 26. Pelete-
ría. Teléfonos-Casa 57989-
13246. (T) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precio baratísi -
simos. Casa Más. Hortale-
za, 98. i Ojo! Esquina Gra-
vinn. Teléfono 14224. (11) 
ABOGADO, joven, mucha 
práctica. Consulta cinco pe-
setas. Obreros, tres. Testa-
mentarlas. Asuntos Judicia-
les, administrativos. Rapi-
dez. Honorario! módicos. 
Cobro finel. Cuatro, seis. 
Alcántara, 35. U) 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Eparteros, 
20. Teléfono 15869. Almansa, 
3. Talleres: Margaritas, 17. 
Teléfono 36492. (55) 
PINTOR. Se hace toda cla-
se de obra de pintura, pre-
cios baratos. Avisos.: Flo-
rencio Herradon Olid, 4. 
Portería. (T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería Arroyo. 
Barquillo. 9. (T) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084, (T) 
GIMNASIO español. Seño-
ritas, caballeros, niños. Mi-
litar-Armada. Bachillerato. 
Costanilla, Angeles, 3. (De-
trás Real Cinema). (3) 
REFORMA teñido sombre-
ros, señora, caballero. Bara-
tísimo. Salud, 9. (3) 
ASOCIARIAME persona po-
seyera seis mil pesetas mí-
nimo para explotar muy 
buena representación. Con-
trato cristiana, cuidadosa, 
delicadamente e s t u d lado. 
Escribid: Antonio, Anuncios 
Ecos. Fuencarral, 119. (12) 
CIRUJANA callista, servl-
clo a domicilio. Plaza Co-
mendadoras, 2 . Teléfono 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (53) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde. 22. Casa Corredera. 
(U 
EN 1.600 pesetas vende Bi-
blioteca Espasa, completa. 
Manuel Lauseros. Yébenos. 
(Toledo). (T) 
PIANO Bord, baratísimo. 
Inmejorable estado. Señor 
Torralba. Embajadorés, J7, 
primero derecha. (T) 
VENDEMOS Hoteles - Colo-
nia, Prosperidad, servicios 
completos. Pagos mensuales 
sin entrada, desde 50 a 112 
pesetas . Folletos gratis . 
García Paredes, 40. (3) 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 invariable-
mente en kilo de "Estrella". 
"Cafeto", "Gullis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullis". En los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
93. Teléfono 14459. (8) 
MAGNIFICA ocasión para 
establecerse véndese Im -
prenta con negocio recla-
mos acreditadísima. Razón; 
Fuencarral, 160, cuarto de-
recha. (10) 
MANXOJNES Manila] antl-
guos, modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jlmóncc. (34) 
A propietarios de casas. 
Véndense 4.000 metros mosai-
co, varios dibujos, 5.50 en 
obra, material excelente , 
máquinas y utensilios fá-
brica mosaico. Sin corredo-
res. Escribid: Martínez, La 
Prensa, Carmen, 18. (3) 
VINO aristocrático debe lle-
var marca Conde-Montecrls-
to. Pídalo Núñez Balboa. 
8. Teléfono 50509. (52) 
BRAGUEROS, fajas, Irrlga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
' llana, 19. (T) 
LEÑA y serrín a domicilio. 
Carretera Madrid, 41. Telé-
fono 95. Carabanchei. (3) 
EL más caro. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechace 
Imitaciones. El mejor. (8) 
TKMDü traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
CASA ROCA, Colegiata, 11. 
Encentra 1 el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles económico» 
Sección do lujo 
I M T Í S , 34. •• WONGE 
PERSIANAS, saldo mitad 
precio. Llnoleum, 0 pesetas 
metro cuadrado, tiras de Um 
plabarros para autos y por-
tales. Salinas Carranza, 5. 
Teléfono 32370. (32) 
LUNES, martes termina l i -
quidación muebles, divisio-
nes. Caja caudales, calefac-
ción, máquinas escribir, 40 
pesetas. Barquillo, 4. (1) 
Hules y plumeros 
C A S T E L L S 
P. Hemulores. 12. T. 11666 
Ai efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curauión infalible oon 
PILDORAS "PIKHA", D E G. PJLANCHUELO 
Venta: Gayoso, Arenal, 2. Madrid. Pídase en farma-
cias y mayoristas, y en la del autor, en MANZANA-
R E S (Ciudad Real), previo envío de 5,50 pesetas. 
E X T R A N J E R O V E N D E M O B I L I A R I O 
cuarto baño, vajillas, etcétera. Don Ramón Cruz, 12 
axxxxxixxxxxxxxxzxxxxxx: 
K o l n í s c h e V o l k s z e i t u n g 










E l mayor pcriódfico del partido del 
Centro. E l partidlo burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciaclor de primer orden, 
etcétena, etcétera. 
Para el extranjero se publica scmanalmcnto 
con el nombre de 
D e u t s c h e Z u k u n t t 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica siriamente en alemán 
rreclos de suscripción para España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Khin 
























V; DUSTRIAS, O F I C I N A S Y COMERCIOS, 
* % 
0 R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E X 
V . 'V í LUJO, CATALOGOS, ETCETERA, ETC. 
$ — % 
¡ A L B Ü R P R P , Í2.-TELEFÍN0 3 0 Í 3 Í I 
í 5 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
i B R O W N • B O V E R t i 
j ^ v 1) C á j d s d e m ó y n / o b r d 
c o n r e / é s ^ r m / ' c o , ¿ m I 
. / / ¿ / r ; * . m i i i i w r . 
' ^ f z ^ e c c i ó n - p a r a , 
a r m o t o r e s e l e c f r i c a s • 
Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 
M A D R I D 
P R I M E R ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA D E 
PALOMA í EDUARDO DE ÜSSIA Y OIEYZA 
QUE FALLECIERON EL OIA 30 OE SEPTIEMBRE DE 1329 
a I • 1 ^ • 
Sus desconsolados padres, abuelos, hermanos tíos, primos y demás pa-
rientes r 
SUPLICAN a sus amigos los tengan presentes 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 30 del corriente en la Basílica 
de la Milagrosa (García de Paredes, 41), San Fermín de los Navarros San 
Andrés, Siervas de María, San Martin, Esclavas del Sagrado Corazón d-
Jesús (San Agustín I I ) , de esta Corte, y en la iglesia de San Miguel en 
Malaga, y en los pueblos de San Sebastián de los Reyes y Fuencarral-
todas las que se digan el día 1." de octubre en la parroquia de la Conccpl 
cion (calle de Goya) y en Alcobendas, y el día 2 todas las que se celebren 
en la iglesia del Perpetuo Socorro y parroquia de San Luis, serán aplicadas 
por el eterno descanso de los finados. 
Los ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y. Obispos de Madrid-
Alcalá y Almena han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. Barquillo. 3». 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
prmicro. 
P R A L A 
ORGAZ , 13. 
Nombre E L D E B A T E al 
dirigirse a sus anunciantes 
A C A D E M I A C A N T O S 
S a n B e r n a r d o , 2 , M a d r i d 
INGENIEROS, «ROOITECTOS Y SOS S M S 
P R E P A R A C I O N EXCLUSPVA, Hemos aprobado A p A H r i V I I A T \ \ : \ T K Y \ C \ 
doble proporción que las demás Academias. To- A ^ A U l L l V l l A U l l L v a A l J U 
dos los profesores son ingenieros industriales. Pi- r» • i T n * i • i 
dan reglamento. HAY INTERNADO. Tel. 1867L *m* r r e C i a d O S , 7 , M a d r i d \m\ 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S - P E R I T O S A G R I C O L A S f a ~ f c S S í í t t ; ^ « L K . t . 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
H a y internado 
Morete, 7 
M A D R I D 
ACADEMIA CARMONA. Clases de diez alumnos. E l me 
Jor Internado de Madrid. LAGASCA, 28. Teléfono 56029 
a c T d e m i a K R l H E 
M a d r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 1 6 E L D E B A T E D o m i n g o 2 8 d e s e p t í e m K r e d e I93Q 
UNA G R A N I N D U S T R I A A C E I T E R A 
Nuestro temperamento apasionado Jm-i De las primeras materias o semillas 
prime hondas huellas en la vida econó-[empleadas, la gran mayoría , proceden 
mica nacional. Vamos a Jos problemas del extranjero, especialmente de Asia y 
con más pasión que razón y para lu-i Africa. E l total de las semillas alema-
char con nuestros concurrentes en el ñas molidas en ese año no fué sino de 
mercado internacional, son muchos los¡13,3 miles do toneladas. En esa suma 
CBBoa en que los despreciamos antes dalla semilla de colza representa 10,3 milca 
. .incerlos. Con ello, claro está, quienes toneladas, 
•rdemos somos nosotros. Medimos mal No se crea quc Alemania, que ha de 
traer de tan lejos la primera materia 
su industria aceitera, no produce sino ú 
aceite necesario para su consumo y su 
industria. Examinando, por el contrario, 
Mime en mis pasadas y breves va- gu balanza comercial en estos productos, 
loney. al estudio de la industria olei-lBe bailan las siguientes partidas que re-
a alemana. velan su gran saldo activo, 
iniciado apenas dicho estudio, experl-1 
;ilé una considerable sorpresa. Yo no Importación y exportación do grasas ve-
•3 fuerzas del adversario y la ca tás t rofe 
a] 98 amenaza, a veces, con repetirse 
a nuestra historia económica. 
Todas estas reflexiones me hacia yo al 
getalcs en Alemania 
Kn mile8 do t-nnolada^ 
Impori. Hxporl. 
ua idea de la importancia económica 
y técnica de aquella industria oleícola.' 
Aunque los aceites y las grasas están 
tan extendidos por el mundo biológico 
que casi todos los animales y las plantas' 
JOS poseen, y son, por lo menos, 208 ias 9̂13 
plantas que se utUizan industrialmentc 1925 
para la extracción del aceite, yo ignora-11926 
ba que Alemania produjese casi el do- 1927 
ble aceite vegetal que PJspaña. |1928 
Sin duda, muchos de mis lectores oll-|19wí) 
yareros al leer la precedente afirmación His tór icamente considerada esa indus-
creerán que desvario. Algo asi, pensé yo,1 t r ia aceitera presenta una constante ten-
Je un especialista alemán, quien por pri-'dencia de prosperidad. La general deprc-
mora vez me hacia saber la imi ortancia sión económica del úl t imo año no se ha 
capital de la industria alemana de acei-| notado en esta industria. Véase en con-
teis. Creí al principio que se refería a la' firmación y detalle de lo que afirmo, ta 
próspera industria de la margarina. Mas el siguiente cuadro: 













T E R A P E U T I C A R A C I O N A L , p o r k h i to 
Grasas vegetales sin refinar obtenidas 
én Alemniüa 
























descubrir la verdad y a conocer—cuan-
Utativamentc—la realidad de aquella 
producción, he llegado a obtener datos 
fidedignos un resumen de los cuales pu 
blico hoy. Proceden de diferentes aso c , 71 
elaciones oficiales de fabricantes y I ^ N * L ^ O 180 
-•almentc de la conocida y r e p u t a d a ^ g a j i ' ú g t " " " 41 rildntc "Wír tschaf t und Sta t í s t ik" . Soja .*...'. 20 
En 1928 había en Alemania 575 fábri- Algodón 38 
as de aceites vegetales en explotación 'Sisamo 55 
Trabajaban en ellas 11.373 obreros, los Palma 109 
cuales ganaron en el transcurso de aquel x2?? íí"* . n,. n -n J , lOtros aceites 15 ano 32,9 millones de marcos oro (unes Xt^oc ™„„iZ. 
<0 millones de pesetas al cambio actual) cas 
en jornales. Se vendieron durante ese 
afio 2.433.800 toneladas de semillas (co-
mo es sabido las aceitunas que se cose-
charon y triunfaron en E s p a ñ a en los 
filtimoa años normales, ascendieron a, 
millón y medio de toneladas por té rmiao Picamente comestibles, cuales son los dei obras del conocido novelista Peter 
medio. Sólo durante la excepcional Co-jcacahuet ^ S0-Ía' frente a los deniás- \ K y n ^ "E1 avasallador" y "Uovida 
sccha de 1927-28 subió aquella suma aj Alemania ha comprendido, con su gran cíel0"- Desde luego la primera m á s in-
>.5 millones). De aquéllas se extrajeronitalento industrial y comercial, que aque-i t-cresante Q̂ 16 â segunda, aunque la 
i02,9 miles de toneladas de diferentes'líos aceites de semillas muy oleaginosas! comParación es difícil por tratarse de 
La reorganización de los'Iemet Bajá ha formado en 
Turquía nuevo Gobierno 
Han cambiado solamente tres 
ministros 
ferrocarriles ingleses 
S E DICE QUE E L PROYECTO 
ESTA EN ESTUDIO 
T r a s l a d o de la Cor te de B a l m o r a l 
a l Pa lac io de B u c k i n g h a m 
A N K A R A . 2 7 . -E1 presidente da 
República ha conñado a Ismet R • 
la misión de formar nuevo GobieriT 
Ante la insistencia del '•ghazi" 
LONDRES, 27.—El "Daily Express" I met Bajá ha aceptado la mlsiónrEl' 
dice saber que se encuentra en estudio, vo Gobierno quedará constituido h 
una completa reorganización de los fe-[los antiguos ministros, a excenc'!f6011 
rrocarriles ingleses, cuya intervención, ios de Economía. Obras públicas T ^ 
ha sido aceptada por el Gobierno. | rior y Justicia, cuyas carteras' ^ 
Traslado de la Corte !desemPeftadaa por Mustapha, ¿ V ^ 
iZakaki, Esat Bey y Yussut Kemai 
SU PRESENTACIOM 
de Balmoral al palacio de Buckingham, 
LONDRES, 27.—La Corte se traslada; Kemal Bev  PRES I N 
STAMBUL, 27.—Comunican d martes. Los Reyes, con la serv.dum-! kara que la ;eimlón dei P a ^ ^ ^ -
sido aplazada hasta el m i é r r n i ^ „<>.111 bre, sa ldrán el lunes por la noche en tren especial, y l legarán a Londres a 
la hora del desayuno. 
Henderson en Londres 
miércolea 0 
ves con objeto de que los nuevos a,-
Ismet Bajá pueda Preparar V pVopv.19 
nistros tengan tiempo para estudiar 
si tuación de sus ministerios y para 
PARIS, 27—El señor Henderson, mi 
nistro de Negocios Extranjeros bri táni- j p ^ g r a ^ a diferirá bastante 
co, llegó a Par ís , estación de Lyon, a | r;or> 
las siete y veinticinco, procedente de Gi 
ma del nuevo Gobierno. Se c r p / « a' 
del ante. 
nebra, saliendo una hora después por r r ' • . . » ^ 
la estación del Norte en el rápido de 1 r e i n t a y t r e s C o n d e n a d o * 
en l a India Boulogne Henderson ha llegado hoy a Londres. 
L a salida del duque 
de Gloucester 
CALCUTTA, 2 7 . - E 1 Tribunal de MM 
napore ha dictado sentencia en el pro. 
|ceso instruido contra los detenidos con 
LONDRES. 2 7 . - E I duque de Glou-¡ ™°ti.Vo de l03 defórdenes de junio en 

















— E l dolor es tan raro que en cuanto como cualquier cosilla se me pasa. 
—Entonces... venga usted a cenar conmigo esta noche. 
Totales 653 &60 626 676 824 &r.3 
L I B R O S N U E V O S'El aviador inglés Mathews 
sufre una avería 
glaterra en las fiestas de la coronaciónIaños de .Pr i s ión y a otros 14 a penas 
del emperador de Abisinia, saldrá de!que varian entre seis y d ™ V ocho 
Londres el 16 de octubre. La coronación!me3e3, 
se verificará el 2 de noviembre, y las r>7~t7ñ . , * ' ' _ # — 
fiestas du ra rán en la capital ocho días. '11.1 " r e s i d e n t e S a ^ n i e n t o ' , 
pasados los cuales el príncipe saldrá pa- i A l 
ra la Somalia británica, donde p a s a r á ' S a l e para A r g e l 
a lgún tiempo dedicado a la caza mayor. I 
Nos Invade a t r avés de la t raducción 
la novela de modernas aventuras, eléc-
Esas cifras nos muestran paladina-! trica, cinematográfica, "muy Nortea-
'"a'meutc el aiiracnto dc 103 aceite3 ^ ' i mérica- Sobre Ja mesa tenemos dos 
B. 
del 
aceites. De los cuales se destinaron a lajy de bajo precio (por estar producidos 
refinación para aumentar su edibilidad en países poco poblados y de suelo muy 
654,5 miles de toneladas 
Para los detalles de la distribución de 
la producción véase el siguiente cuadro: 
Semillas molidas y producción de acei-
tes en Alemania en 1928 























Totales 2.433.Í 802,9 
noveias de tipo distinto, pero en el fon-
do late un d namismo igual que se tra-
product blc) habían de vencer :ógica-lduce en ^cha. a veces en guerra apa-
Tuvo que aterrizar, pero él ha re-
sultado ileso 
bliología nacional, al par que se resu-
me la historia culturalj técnica y pro-
fesional de la l ibrería española en el 
transcurso de su historia. 
En un breve volumen y en las dos 
lenguas, vasca y castellana, se ha publi-
cado una selección de las "Poesías Vas- BANGKOCK, 27.—El aviador inglés 
cas" remitidas al certamen poético que;Mathews, que salió de Rangoon a las 
se organizó con motivo del "Día de la i seis y cincuenta de la mañana , con ob-
Poesía Vasca de Renter ía" . Preside el!jeto de llegar en un solo vuelo a esta 
curoso folleto un prólogo de J. de A i t - Población> se ha visto obligado a aterri-
zo, en el que se da cuenta del estado ac- zar en Banmee, a 160 kilómetros al Nór-
mente en el mercado de aceites de mesa.1 si0nada y sin cuartea. "E l avasallador" I tual del numen poético de Vasconia, enite de Dounnang, por haber sufrido una 
Y en tal sentido ha especializado su in . ! s e r í a absolutamente impecable en el el brote presente de renacimiento li te- aver ía en el motor. E l aviador no ha 
dustria. En sólo cuatro años, ha m á s que I terreno moral si no reflejara en algún |rario, se historia el curso de estos cer- 8ufriíío daño alguno, 
triplicado su producción de aceite de soja ro^ento costumbres o sucesos que, támenes y se esboza la figura ar t í s t ica COSTES E N SAN FRANCISCO 
y ha duplicado la de cacahuet. Por ello,I P^ff11^00^ nuestra concepción de lasj del señor Ukriaga, poeta premiado enj g A N FRANCISCO, 27. Los aviadores 
aun 
bles 
un centro productor de sus aceites que¡de ' fondo y 
hacen y han de hacer una encarnizada literar a tiene interés, y alguno de los'de musa fácil y suave de corte clasi 
concurrencia a los nuestros. Tal es el'^P03 se sale P01" su calidad de lo co- cista, donde la ausencia del barroquia-j * * * 
resultado de t ratar las cuestiones eco-'rr'ente en la narrac ión de aventuras, mo exaltado consuena con el ca rác te r ¡ ATENAS, 27.—Los aviadores Goulet 
nómicas con un criterio puramente racio-i "Llovida del cielo" es inferior en todos I temperamental del pueblo vasco, Y no ¡te y Lalouette, que salieron de Rayak 
nal y buscador de los mayores provechos!los órdenes. ¡faltan ni las composiciones de dejo egló- a las tres de la madrugada, aterrizaron 
con los menores costos. 
1 duplicado la de cacanuet. .Por ello,i^u6Amu -UUCDLIO, ^ U ^ ^ V U UC l a o j u ^ OCUVL »jn.i.a6a, p^cu* picmmuu SAN FRANCISCO 27 Los aviadores 
sin producir en cantidades aprecia-i e08*13- 06 toda3 maneras, es de just i - el antedicho festejo. E l florilegio es Costeg v Bellonte aterrizaron a las ocho 
tales semillas, se ha convertido cnlcia atenuar este reparo con la limpieza rico y vanado en todos los matices del cuart0 de la noche siendo obieto de 
: tr  or t r   it  onol l f   de la intención. Como obra| género. Abundan sobre todo los líricos ¿ recibimiento entusiasta 
El proyecto es que pase la Navidad en' M A L T A , 28. — La fragata argentina 
el viaje de vuelta y llegue a Inglaterra i "Presidente Sarmiento" ha salido de és-
ta con rumbo a Argel. 
  
a primeros de afio. 
Antonio BERMÜDEZ CAÑETE 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 'enamorada como a los veinte. ¿ A qué 
i fingir? Lo peligroso para usted, si no 
Vn loctor (Gerona).—Cree usted que ahora, luego, dentro de unos años, la|qUe decir que tan poderosos elementos 
la p rác t ica de la Religión "desviriliza" JuventU(I do1 ffalán. E l tiempo es ine-
(tal es la palabra que emplea), v parajxorable, y l legará un momento en que 
demostrarlo describe usted un tipo la-lél joven aún y usted será, no la 
mentable, el de un pobre hombre i n s i g - r o t o ñ a l " de hoy día, sino... un deshecho 
nificante, apocado, con la voz me l i f l ua , ^ entonces..., ¡ imagine! 
los codos pegados al cuerpo, mirando! 1)11 párroco (Granada).—Someterse, 
siempre al suelo y andando con pasitos respetable y estimado lector, 
menudos y casi en puntillas. Describe I Morocha. (Madrid).—¡Como para de-
usted, en f in. un beato, gazmoño y ca-!jar t amañ i to a Vil la l ta con el capote! 
nijo de cuerpo y de espíri tu. Los hay. "No soy, dice usted, una niña "bien"; | de Dom ngo Arrese. es una narración 
Pero no vale confundir al caballero cris- pero soy cristiana, piadosa y... sueño ¡ de carác te r histórico, bien escrita, in -
tiano, de una piedad honda, fei-vorosa y con casarme." ¡Una tonter ía de nena! i teresante por el fondo y por el perso-
a la vez natural y varonil, con el b e a t o i ¿ Y resulta que su papá se empeña en'naje máximo que es motivo de ella. La 
De Franck L . Packard se acaba de'oico ni las canciones sencillas del po- en esta capital después de un vuelo sin 
publicar " E l libro cerrado". Aventuras Pular íolk-lore. Creemos, en suma, que'contratiempos. E l martes próximo sal-
de un marino en las islas oceánicas,! ^ pequeña antología síntesris de un o r i - d r á n con direción a Bucarest. 
donde va para vengar la muerte de su g-nalls mo númen regional es de todo! , . » 
padre, asesinado por los bandidos del punto intereasnte para abarcar en su 
mar en un pavoroso asalto al buque 
que ten ía balo su mando. La pintura | l a moderna poesía española 
de tipos exóticos, de selvas profundas 
y de tradiciones ant iquísimas interesa! w w » 
y distrae. A l final se fuerza un poco i ÍL03 autores o editores que deseen 
la aventura y se mezclan ya en ella!ver reseñados sus libros en esta sec-
las cataratas y la dinamita. No hay!c ión deberán remitirnos dos ejempla-
raSc_in.ejra. ^ u c ^ " ' ; ^ : ¿e PAGA UNA MULTA UE UCHU FRANCOS 
AL CABO OE VEINTINUEVE ANOS X. X. 
ac túan tan sólo contra los malos. Los 
buenos se salvan y se casan al final. 
Amena y bien contada, no tiene de re-
prochable en el terreno moral m á s que 
el espíri tu de venganza móvil del hé-
roe, y alguna pasajera escena donde 
la sensualidad asoma, sin que el autor 
se «n t re tenga demasiado en la pintura. 
"Hasta que descanse en t i " , novela 
res.) 
santurrón y a menudo un poco fariseo, que estudie, cosa que usted no "siente" 
que es... su caricatura. La beatería , enjque no "siente" usted lo académico, 
general, es eso, la caricatura de :a ver- queremos decir, sino lo otro, el hogar, 
«/.ulera piedad. No le choque. Es sabido ¡a casita, el marido? Pues mire, procu-
y probado que todas las más altas v i r t u - ^ qUC ia "suspenAan" y... siga soñando 
des humanas tuvieron y tienen quienes con ]0 que "siente", hasta que cualquier 
las caricaturizan. E l fanfarrón, por día ese bonito . sueño se convierta en 
ejemplo, caricaturiza la bravura y el;una hermosa realidad feliz, 
heroísmo: el pedante, al sabio, etc., et- que suefia (CastiUa).—Elegirlo 
cetera No. lector La prác t ica de la entre lo3 formaleS, ios buenos y caba-
Rcl.gion lejos de desvinlizar ' al hom-in comprobar que su cariño existe, 
bre. le hace más hombre, incluso en el 
sentido de no pes tañea r ante la muer-
te... ¡Ya ve usted si eso supone v i r i l i -
tíacl y agallas! 
Lectora (Murcia).—El "señor Curro 
Vargas", como usted lo nombra, tene-
mos entendido que ha estado de vaca-
cariño, no capricho o ilusión fugaz, y, 
en fin, mostrarse luego digna de él. 
C. y Besultando. Durango (Vizcaya). 
Pudo hacerlo al no constarle la exis-
tencia de relaciones formales. Más bien 
existió una omisión (tampoco grave) 
ciones unos días, y de ahí su silencio.¡al no contar primero con los padrea 
No sabemos más . de aquella señori ta. En suma: quizá 
"Coitadiña" (Coruña) —Respuestas:!^0 de precipitación y nada más . 
*>. Basta que encargue usted de todol U"» «dinlradora (Madrid). - F e U c l -
a un editor. Segunda. En " A B C" le,1111"^ Por escrito nada más . No admitir 
faci l i tarán las señas en Varsovia del el "tuteo", que, aunque de moda, no es 
doña Sofía Casanova. Tercera. Ue co- correcto, ni delicado, ni fino; es un de-
laboradorcs fijos que la Dirección con- recho de toda señorita, y usted lo tie-
est ímamos recomendable por todos con 
ceptos y digna de ser leída. 
La ú l t ' m a obra del sabio Obispo de 
Tarazona, "El Evangelio explicado", 
cuyo segundo volumen acaba de publi-
carse, es digna hermana de las ante-
riores bien conocidas, que salieron de 
su facunda pluma. Los predicadores, 
párrocos sobre todo, que deben explicar 
el Evangero al pueblo, encont ra rán en 
estos volúmenes del doctor Gomá doc-
trina abundante y segura.. Exégesis mo-
ral, dogmática, todo aparece claro, co-
pioso, modernizado, con la unción y 
ciencia caracter ís t icas de este gran 
Obispo, al cual los cuidados pastorales 
no impiden el ejercicio del m á s eleva-
do magisterio y la publicación de l i -
bros que suponen tanto estudio. 
Precede a la verdadera explicación 
del Evangelio una amplia y erudita " I n -
troducción", en la cual se explican am-
pliamente las cuestiones generales re-. 
t rata previamente. Pero nos se rá muy 
gra-to trasladar a la superioridad algiíu 
tabujillo de tan gentil lectora. Como ve, 
no podemos hacer más . 
Ml-Ca. Amurr io (Bilbao).—Respues-
s: Primera. "Darle án imos" en la p r i -
mera ocasión que se vean ustedes. Se-
cunda. Si le quiere usted mucho, como 
dice, ¿ a qué hacerle esperar? 
Suscriptora. Quintanilleja (Burgos).— 
Sí: indicado el obsequio a él. Una bo-
lui l la , una pitillera, un bastón, etc. Lo 
lás delicado, no i r a la casa, a no 
ccr de visita y breve. 
•Cómo conquistarla? (Valladolid).— 
Ante todo, realizando un estudio a fon-
do del tipo, de su carácter , de sus 
ideas, de sus gustos... Cada mujer es 
Un "caso" particular, aunque en el fon-
do casi todas son iguales, y crea que el 
fsecreto de los éxitos varoniles (hacerse 
amar) consiste principalmente en la ex-
periencia, en la observación, en tener 
un poco de mundo y de talento y en ser 
algo psicólogo... Ellas creen (y hay que 
dejar que lo sigan creyendo) que son 
"dificilísimas"; pero por lo común eso es 
M'V.i ilusión de ellas que halaga su amor 
propio. Más bien lo que son en realidad 
• asi todas es muñecas de carne, con 
un "resorte" distinto, eso s!, en el co-
razón. Todo se reduce a descubrir dónde 
;á ese resorte en cada una, y... a ac-
tuar en él. 
Viuda otoñal (Madrid).—Señora, us-
t*» i no necesita orientaciones en el te-
rreno sentimental. Su consulta misma 
lo demuestra. ¡Sabe usted "un rato" de 
la vida! Y sabe usted además, aunque 
aparenta que lo duda, que es t á usted 
ne como las demás, sin que p i r eso 
haga el ridículo. A l contrario, t a l vea 
las que lo hacen son las que toleran 
que un señor semidesconocido las hable 
de " tú" , como si se tratara no de una 
señorita.. . Anotamos el tema que nos 
ofrece acerca de "la urbanidad en el 
templo". A la Cibeles, no tanto. A us-
te'í quizá... 
L . l iu Santa Cruz (Orense).—No de-
Pe usted ocuparse de un hombre capaz 
ce piopcncrle, lo que demuestra que 
no la quiere Y ahí tiene usted contes-
tada en síntesis toda la consulta. 
Un obrero (Madrid) .—¡Hombre, hom-
bre, lo de "que nosotros resolvemos 
todos los problemas de orden espiri-
tual", un poco excesivo. ¡Ojalá! Pero, 
C H I N 1 T A S 
Un periódico de la izquierda extrema, 
y extremada, t i tula asi una réplica suya 
a afirmaciones del adversarlo: 
"Coces contra el aguijón." 
Si el aguijón es primero, 
sólo hay de entenderlo un modo, 
compañero. . . 
¡que tú te lo dices todo! 
* * * 
"No creas que la libertad ha de hacer-
nos perder la cabeza." 
No se moleste. Son muchos los libo-
rales que han entendido que la libertad 
sólo servia para quitarles la cabeza a 
los demás . . . 
» « • 
"Es cierto que no hay para E s p a ñ a 
más solución viable que una solución l i -
beral, de izquierda." 
U n izquierdazo, en una palabra. 
E l afán de las izquierdas: 
enviar a España a las cuerdas... 
• » • 
Se habla de la Censura. He aquí una 
lanzada a moro m á s o menos muerto. 
"Nació su merced casi al mismo tiem-
po que la Imprenta, a quien desde la 
infancia mi ró como a mortal" enemiga; 
igual que el Teatro, tuvo por cuna la 
Iglesia, por madre la Inquisición y por 
PARIS, 27.—El 15 de septiembre de 
1901 tres niños de Nesles, pequeño pue-
blo situado junto a Boulogne sur Mer, 
fueron sorprendidos en el momento en 
que caían sobre un campo de avena, cu-
ya cosecha no había sido totalmente 
recogida. Con este motivo la madre de 
los niños tuvo que sufrir un juicio ver-
bal, pero después de esto no volvió a 
saber nada m á s del asunto. 
Pero hace tres días la madre de estos 
tres niños recibió un apercibimiento 
por el que con toda urgencia se le obli-
gaba a pagar una suma de 6,68 fran-
cos, y al día s'guiente otro de dos fran-
cos, es decir, en total 8,69 francos. 
L a pobre campesina se quedó sorpren-
dida. ¿Qu6 cuentas tengo yo pendien-
tes con la justicia?, se decía. Pero es-
carbando en e.l acervo de sus recuer-
dos la campesina llegó a acordarse de 
la "faena" de sus tres hijos, hacia vein-
tinueve años. Pero la campesina, que 
podía haber aducido la prescripción de 
esta cantidad, quiso abreviar t r ámi t e s 
y pagó la suma que se le exigía. 
L a justicia fué esta vez lenta, pero 
el Fisco ha sido implacable. 
Mussolini en uno de los ejercicios a caballo que realizó 
ante ios periodistas de Roma, para demostrar que se en-
contraba en perfecto estado de salud 
' . . . (Fot. Vldal.y 
ferentes a los Evangelios. Esta parte padre el Fanatismo." 
ee sin duda lo m á s original de la obra I A l que, después de esto, le pregunten 
y ocupa casi el primer volumen de los'de dónde viene el Teatro, y cuáles son 
cuatro de que ha de constar. Seguirá sus m á s próximos parientes, buen zote 
después otro quinto volumen de "Pro- será . , 
yectos homiéticos". 
E l nombre del eximio Obispo de Ta-
razona bas ta r ía para recomendación 
del l:bro; los elogios que de él han he-
cho las revistas eclesiásticas añaden 
Claro... ¡la libertad de pluma! 
» » « 
Lo que va de algunos aspectos de la 
Edad Media a otros de la Contemporá 
nea, puede, no obstante la distancia, se 
evidentemente a las competencia del ñalarse con palabras idénticas, que han 
autor el reconocimiento pleno y imá- ído vaciándose de un contenido y Ue-
nime de sus grandes mér i tos a f i n de nándose, luego, de otro. 
sustituir a tanto libro extranjero algo 
que es nuestro. 
Las escenas y los actos del Congreso 
Eucaríst ico de Cartago y la excursión 
qué muchos de los congresistas realiza-1 
ron por las tierras de San Agus t ín han 
aparecido descritas en periodíst ica y 
fin, vamos a lo suyo. ¿Consejo? Unos i te ra r la síntesis en el folleto que acaba en 
ejercicios, un "aparte" de algunos días, 
donde a solas hal lará su vocación ver-
dad. Para tomar estado ese "específico" 
resulta sencillamente maravilloso. Ha-
ga la prueba. Como la sección sigue 
siendo femenina... "¡Velay!", que dicen 
en Valladolid. 
Un admirador (Navarra).—Respues-
tas: Primera. Desde luego m á s fácil 
a una sensata. Segunda. Según se ha-
ya sentido el primero. Tercera. Sí, no 
cabe duda, pero en circunstancias es-
peciales y con respecto a un tipo de 
mujer no menos especial. Cuarta. Debe 
demostrar primero, que realmente se 
halla enamorado. Quinta. No. Es peli-
groso por muchos estilos... Sexta. Lo 
mismo, con tal de que posea una sen-
sibilidad. 
E l Amigo T E D D Y 
de publicar el M . R. P. Fr. Teófilo Gar* 
nica del Carmen. Su estilo narrativo de 
crónica amena y viva, y la sencillez de 
las impresiones cuotidianamente ano-
U n equipo ganador 
de "entonces" y otro de "ahora 
a son de bombo, o tambor, 
cantan su tr iunfo mayor 
con la misma voz sonora 
(aunque distinto esplendor): 
que no se ganó Zamora, 
no, señor, 
en una hora. 
« * « 
De un entrefilete de lomo bajo. 
"El Clero tiene un baluarte poderoso 
tadas dan a la obrita una curiosidad, in- ,en el articulado del Código penal de la 
teresante de diario de viájes, al par que Dictadura, por dignidad nacional debe 
de recordatorio de uno de los grandes derogarse inmediatamente 
y memorables acontecimientos religio-
sos de la época contemporánea. 
La Cámara Oficial del libro de Bar-
celon ha ed tado en un elegante folleto, 
un trabajo de don Víctor Oliva, sín-
tesis de la ságnifícacíón cultural y ar-
tíst ica del libro español, recogiendo da-
tos e impresiones de los códices y l i -
bros que han figurado en las Exposicio-
nes de Barcelona y Sevilla. Se ilustran | 
las páginas de la publicación con g r a -
bados típicos iepresentativos de ias di-! 
versas fases y procedimientos de la Bi - j 
La dignidad nacional 
consistirá, a lo que infiero, 
en que un anticlerical 
pueda entrampillar al Clero 
sin que el Código penal 
le defienda justiciero. 
¡No es tá mal! 
Pero es que eso ¡voto a tales!, 
del Código prescindir, 
ya lo pidiera el Pernales, 
sin poderlo conseguir. 
Por tanto... ¡todos iguales! 
VIESMO 
Reproducción exacta de la carabela de Colón, mandada construir por un doctor argentino para 
realizar un viaje de Europa a América. Fotografía obtenida en el momento de la botadura. 
(Fot. Vidal) 
